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REFERAT 
Koksvik, Jan Ivar. 1976. Hydroqrafi oq evertehratfauna i Vefsnavassdraqet i 1974. 
i?'. norske Vidensk. S e k k .  !Jus. Rapport Zooi. Ser .  1976-4. 
Undersokelsen er utfØrt etter oppdraq fra NVE-Statskraftverkene i for- 
bindelse med pl-anlagt kraftutbyqqing i vassdraget. Feltarbeidet ble utfart i 
perioden junl-september 1974. 
2 Vefsnavassdraget har et nedslaqsfelt pi 4220 km og erdetstørste i 
Nordland fylke. I nedslagsfeltet til de vestlige qrener bestbr berggrunnen av 
sterkt omvandlete bergarter fra kambrosllur, mens de Østlige grener drenerer om- 
rider med lite omvandlete berqarter fra samme tidsperiode. Langs Susendalen liqqer 
et mektig kalksteinsbelte. 
Materialet bestir av prØver Era 103 stasjoner. Foruten hydrografiske 
malinger og analyser ble det tatt planktonprØver, samt prØver av littorale kreps- 
dyr og bunnfauna. 
De nordliqe grener har relativt elektrolyttfattig vatn, mens de kalk- 
holdige berqartene i ~ s t  forer til at vatnet her etter norske forhold har svsrt 
hØye verdier for total hardhet, kalsiumhardhet, alkalitet, pH og ledningsevne. 
Hwnuspbvirkningen er lav i hele vassdraget. Klorldinnholdet avtar med avstand 
fra havet. Overflatetemperaturen lb i de fleste lokaliteter mellom 10 og 1 5 O ~  
i hele maleperioden. 
Bunnfaunaen besto av flest grupper og syntes i ha stØrst tetthet i de 
Østllge grener av vassdraget. Planktonfaunaen var i vatna i Svenninq- oq 
Fiplingdalen som forventet bide med hensyn til artssammensetning og tetthet. I 
det Østlige omrbdet var det starre variasjoner. Totalt for vatna ble det funnet 
9 arter planktonkreps i pelagisk sone. I littoralsonen ble det totalt reqistrert 
26 cladocerarter og 9 copepodearter. Flere av disse er tidligere funnet bare et 
fbtall ganger i Norge. 
Marflo synes i vzre vanliq i hele omradet. Skjoldkreps ble funnet i 
Vestre Tiplinqen og Daningen. 
Insektfaunaen var tildels meget rik. Dette gjelder spesielt dbgnfluene. 
Det ble reqistrert larver av 27 dagnfluearter. Mange av disse er tidliqere ikke 
reqistrert nord for TrØndelag og enkelte er lite kjent i Norqe. De vanligste 
artene i rennende vatn var Baetis rhodani, Heptagenia daZeearZica og Ephemerella 
a u r i v i l l i i .  I stillestaende vatn var SiphZonurus larus t r i s ,  Heptagenia joernensis 
og :4ntretopus boreal is  de vanligst utbredte artene. 
St~influelarvene var representert med 16 arter. Slektene Diura og 
Leuctra dominerte i sivel stillestiende som rennende vatn. 
Det ble funnet larver av 24 varfluparter. t'oLyeentropus f~a~omam<zatus 
dominerte i stillestiende vatn og Rhyaeophiia nubi2a i rennende vatn. I lysfeller 
ble det fanqet adulte av 39 virfluearter. 
Fjsrmyggmaterialet fordeler seq pa 26 slekter, hvis arter for det meste 
er typiske fjell- og klarvannsformer. I BjortjØnna ble det funnet en ny vannbille- 
art for Norqe, flaliplus obliquus. 
Utbyqqinqsplanene for vassdraget er kort skissert, oq virkningene av 
eventuell utbygging pa evertebratfaunaen er droftet. Til slutt er vassdraget 
vurdert 1 vernesanmenheng. 
J a n  Ivar Koksvik, U r i v e r s i f ~ t r t  i Trondheim, Det Kgl. ! :~rske  !ridenskabnrs Selskab, 
i.:useet, Zoolopisk audn i ieg, 11-7030 Tror.dheim. 
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INNLEDNING 
I forbindelse med NVE-Statskraftverkenes utbyggingsplaner for 
Vefsnavassdraget har DKNVS, Museet hatt i oppdrag å undersake evertebrat- 
faunaen og de hydrografiske forhold i vassdraget. Direktoratet for vilt 
og ferskvannsfisk har samtidig utfØrt fiskeribiologiske undersØkelser som 
blir behandlet i egen rapport. Resultatene fra de to undersqjkelsene bar 
sees i sammenheng. DKNVS, Museet har også utfØrt botaniske undersØkelser 
i nedslagsfeltet (rapport under utarbeidelse), zoologisk institutt ved 
UNIT har utfØrt ornitologiske undersØkelser i området (Moksnes og Vie 1975) 
og Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk viltbiologiske undersØkelser 
(Pedersen 1976) . 
Denne rapporten bygger på et materiale som ble innsamlet i felt 
i perioden juni-september 1974. En forsØkte å skaffe til veie data som 
kunne gi et representativt bilde av hydrografi og evertebratfauna ved 
å ta prØver i et stort utvalg av vassdragets forgreninger, både i stille- 
stående og rennende vatn. Av hensyn til sesongvariasjoner ble det tatt 
prØver på de fleste stasjoner 2 ganger i lØpet av feltperioden, og enkelte 
lokaliteter ble besØkt 3 eller 4 ganger. 
Feltarbeidet ble utfØrt av forfatteren og to assistenter, teknisk 
assistent Terje Dalen og cand. mag. Trond Farbu. En har under bearbeidelsen 
av materialet mottatt hjelp av en rekke personer: 
Amanuensis John W. Jensen og cand. mag. BjØrn Graving har be- 
arbeidet planktonmaterialet, og fØrstnevnte har skrevet kapitlet om 
planktonkreps. Teknisk assistent Terje Dalen har bestemt steinfluelarvene 
og deler av d~gnfluematerialet, fØrstekonservator John 0. Solem og cand. 
mag. Trond HaukebØ har bestemt vårfluematerialet, vit. ass. BjØrn Sivertsen 
iglene og cand. mag. Dag Dolmen vannbillene. Stipendiat Kaare Aagaard har 
bearbeidet fjærmyggmaterialet og skrevet avsnittet om denne gruppen. 
Dr. philos. Albert Lillehammer og Lt. Rolf Dahlby har ydet verdifull 
hjelp under bestemmelsesarbeidet av henholdsvis stein- og dØgnfluelarver. 
Ved artsbestemmelse av enkelte slekter av d~gnfluer har også Dr. ~ngrid 
Muller Liebenau og undervisningsleder BjØrn Larsson bistått med hjelp. 
Kontorassistent Toril Berg og teknisk assistent Terje Dalen har deltatt 
i utarbeidelsen av rapporten. En vil rette en hjertelig takk til alle som 
her er nevnt. 
Tidligere ferskvannsbiologiske undersakelser i Vefsnavassdraget 
har vesentlig vært av fiskeribiologisk art. En beskrivelse av vassdraget 
og dets betydning og muligheter som lakseprodusent er gitt av Berg (1964). 
FiskeundersØkelser har tidligere vært utfart i de fleste vatn, og sten- 
silerte rapporter fra en del av disse foreligger ved Sar- elge el and/ 
Nesbrukets skogforvaltningskontor i Mosjaen. Av tidligere evertebrat- 
undersakelser i vassdraget kan en kun vise til en inventering utfart i 
1973 av DKNVS, Museet etter oppdrag fra Miljaverndepartementet (Jensen, 
in prep. ) . 
GENERELL BESKRIVELSE AV VASSDRAGET 
Merknader: HØydeangivelser vil i denne rapporten være overens- 
stemmende med Norges Geografiske Oppmålings kartverk i målestokk 1:50 000, 
Blad J18 og J19, 1942. Tallene avviker noe fra NVE's nye kart i målestokk 
1:10000,men for å kunne sammenholde hØydeangivelsene for alle stasjoner, 
også de som ligger i deler av området som ikke dekkes av NVE's kart, har 
en konsekvent valgt å angi hØyde etter NGO's kartverk. 
Dybdeforhold er, dersom intet er anmerket, qitt etter NVE's 
loddekart i målestokk 1:10000. Opplysninger om dybde for lokaliteter 
der loddekart ikke finnes bygger på egne målinqer. 
Vannareal er etter oppgave fra NVE. Nedslagsfelt og midlere av- 
1Øp for vatna er gitt i vedlegq l. 
0 
Vefsnavassdraget ligger mellom 65 10 'N - 65O50 'N og 
13°10'0 - 14°30'0. UtlØpet i havet ved MosjØen er 77 km sØr for 
2 
Polarsirkelen (fig. 1). Vassdraget har et nedslagsfelt DA 4220 km oq er 
det stØrste i Nordland fylke. 
Fig. 2 gir en oversikt over vassdraget. Vefsna har sine utspring 
ved svenskegrensen i Harrvassdalen (ca. 620 m.0.h.) oq i ~Ørgefjell nasjonal- 
park (bekker opp til ca. 1500 m.0.h.). En Østlig gren gjennom Unkervatnet 
starter i VapstsjØenes nedslagsfelt, et par mil inne i Sverige. Den 
sØrligste gren av vassdraget begynner i Store Majavatns nedslaqsfelt. 
Harrvassbekken (fra Harrvatnet på riksgrensen) og utlØpselva fra 
Tiplingen 1Øper ca. 6 km fra grensen sarnmen og danner Susna. FØrst etter 
samlØp med Unkra, ca. 9 km sØr for Hattfjelldal sentrum, kalles elva Vefsna. 
I Harrvassdalen og i Susendalen ovenfor Kroken er lØvskog, vesentlig bjØrk, 
dominerende vegetasjon. Dette qjelder også dalen innover mot Ti~linqene. 
Rundt Vestre Tiplingen avtar vegetasjonen og i innerste parti av vatnet er 
det mest vier langs bredden. Hele Susendalen har frodig vegetasjon. 
Fra Kroken nedover mot Hattfjelldal er det mest barskog, fsrst furu og 
siden gran, i dalbunnen. Susna veksler mellom partier med jevn strØm oq 
partier med stryk oq mindre fosser med nedenforliggende stØrre kulper. 
Noen stØrre fosser finnes oqs; (Olstadfoss,'Finnspranqfocc oq Mikkel- 
jordfoss). Dominerende bunnsubstrat i Susna er i Ovre deler stein som 
for en stor del er skifrig oq av moderat stØrrelse. Nedover dalen blir 
grov qrus, og i stillere partier også sand, mer dominerende. I bakevjer oq 
i stillere partier er bunnen gjerne dekket av et lyst slamlaq. Særlig 
framtredende er dette nedenfor samlopet med MjØlkelva, som komrner inn 
vestfra og fØrer brevatn fra Simskard- oq Løypskardfjellet. Mj@lkelva 
F i q u r  L. UndersØkelsesområdcts t,<> l i c i r i , 3 i i t i , s  i . 
Figur 2. Oversiktskart over Vefsnavassdraget. 
kan i p e r i o d e r  v z r e  a r s a k  til e n  b e t y d e l i q  b l a k k i n q  a v  h e l e  v a s s d r a q e t  
n e d e n f o r .  
F r a  Øst kommer 3 s t o r r e  s i d e e l v e r / - b e k k e r  i n n  i Susna .  f l r j e d a l s -  
bekken,  Pan tda l sbekken  og Unkra f r a  Unkerva tne t .  S a m t l i g e  er k l a r v a n n s -  
e l v e r  o g  b u n n s u b s t - r a t e t  e r  v e s e n t l i q  s t e i n  o g  q r u s .  
Unkervatn  (329 m.0.h.)  e r  f o r  d e t  mes te  o m g i t t  a v  r e l a t i v t  b r a t t e  
g r a n l i e r .  I sØr-Øst e r  d e t  ved  v a t n e t  e t  s tar re  areal  med f l a t e  moer. 
V a t n e t  e r  ca. 8  km l a n g t  oq n a t u r l i q  d e l t  i e t  Østre oq  e t  v e s t r e  basseng .  
2 S t Ø r s t e  b r e d d e  i bassengene  er ca .  2 , 5  km. T o t a l t  areal er 1 3 , 7  km . 
S t Ø r s t e  m å l t e  dyp  i Østre b a s s e n g  er  76 m o g  i v e s t r e  b a s s e n q  57 m. Den 
makroskopiske  v a n n v e g e t a s j o n  er sparsom.  B e s t a n d e r  a v  b rasmegras  
(IsoZtes) d o m i n e r e r .  S t r a n d l i n j e n  er i s t o r e  p a r t i e r  f o r h o l d s v i s  r e t t  
både  på  nord- o g  s Ø r s i d a ,  o g  s t r e n d e n e  b æ r e r  p r e g  a v  å være v i n d e k s p o n e r t .  
B u n n s u b s t r a t e t  p å  g r u n t  v a t n  e r  s t o r t  s e t t  s t e i n .  I d e  s v a k t  m a r k e r t e  
b u k t e n e  kan d e t  o g s å  være  p a r t i e r  med f i n e r e  b u n n s u b s t r a t .  F o r  d e t  meste 
h a r  v a t n e t  e n  b r a t t  marbakke f o r h o l d s v i s  nær l a n d .  D e t  b l e  f u n n e t  s t o r e  
a n s a m l i n g e r  o r g a n i s k  materiale i o g  l i k e  u n d e r  marbakken. 
Ved H a t t f j e l l d a l  s e n t r u m  g å r  Vefsna  f o r h o l d s v i s  s t i l l e .  H e r  
komrner E l s v a s s e l v a  i n n  f r a  Øst. Utenom f l o m p e r i o d e r  h a r  denne  e l v a  nå. 
s t e r k t  r e d u s e r t  vannfØr ing .  D e t t e  s k y l d e s  a t  e l v a  f r a  u t l Ø p e t  a v  E l s v a t n  
er o v e r f o r t  til U g e l v a t n  i f o r b i n d e l s e  med RØssva tn regu le r ingene .  Grunne t  
den  b e s k j e d n e  v a n n f o r i n g e n  h a r  b e b y g g e l s e  oq j o r d b r u k  ved  e l v a  merkbar  
p å v i r k n i n g .  Bunnen er s t e r k t  a l g e b e g r o d d  d e  f l e s t e  s t e d e r .  E l s v a t n  e r  
n e d t a p p e t  ca. 1 m i f o r b i n d e l s e  med o v e r f Ø r i n g e n  a v  E l s v a s s e l v a .  I flom- 
p e r i o d e r  kan  v a n n s t a n d e n  l i k e v e l  b l i  t i l n æ r m e t  l i k  t i d l i g e r e  normalvannstand.  
2 
R e g u l e r i n g e n  s k j e d d e  i 1964.  E l s v a t n  h a r  e t  areal p å  2 , 4  km . V a t n e t  e r  
4  km l a n g t  og s tars te  b r e d d e  e r  0 , 7  km. H.0.h. e r  480 m. S t Ø r s t e  dyp  
m å l t  unde r  p r o v e t a k i n g  v a r  1 5  m .  V a t n e t  h a r  f o r h o l d s v i s  r e t t  s t r a n d l i n j e .  
I r e g u l e r i n g s s o n e n  er d e t  e n k e l t e  s t e d e r ,  s æ r l i g  i Øs tenden ,  s t o r e  be- 
s t a n d e r  a v  starr (Carex)  og  s n e l l e r  ( E a u i s e t w n ) .  Bunnen i l i t t o r a l e n  e r  
s l amdekke t  som e n  f o l g e  a v  u t v a s k i n q  f r a  den  t Ø r r l a g t e  sonen.  Bunn- 
s u b s t r a t e t  e r  i s t o r e  p a r t i e r  s i l t  og sand  med s p r e d t e  s t e i n e r .  På dyp 
s t o r r e  enn 4-1 m er bunnen s v æ r t  1 0 s .  
Mellom H a t t f j e l l d a l  og  T r o f o r s  g å r  Vefsna  i l a n g e  p a r t i e r  i 
s t r y k  og  mindre  f o s s e r .  Kulpene under  f o s s e n e  er g j e r n e  s t o r e .  S t Ø r r e  
f o s e s e r  på denne  s t r e k n i n g e n  e r  H a t t f j e l l f o s s ,  F i s k l a u s f o s s ,  Vr iomfoss  og 
M j Ø l k a r l i f o s s  som l i g g e r  e t t e r  h v e r a n d r e  på e n  c a .  3 km l a n g  s t r e k n i n g  
n e d e n f o r  H a t t f j e l l d a l  s en t rum.  K o r t e r e ,  r a l i q e r e  p a r t i e r  med g r u s Ø r e r  
f i n n e s  e n k e l t e  s t e d e r  ( S t o r m l i a ,  M j Ø l k a r l i a ) .  I e t  p a r t i  på ca. 5 km 
oppover fra samlØpet med Store Fiplingdalselv renner Vefsna roligere og 
bunnsubstratet er finere. Partiet kalles Stillelva eller Stilla. 
Elvestrekningen mellom Hattfjelldal og Trofors er ca. 45 km og fallet 
er ca. 150 m. Granskog er dominerende vegetasjon. Dalsidene er bratte. 
I lengre strekninger er det ikke framkommelig langs elva. Mange steder 
må en være lokalkjent for i det hele tatt å komme ned til elva. Bunn- 
substratet domineres av stein og blokk. 
Omtrent midtveis mellom Hattfjelldal og Trofors faller Store 
og Lille Fiplingdalselv ut i Vefsna. FØrstnevnte kornrner fra Nedre 
Fiplingvatn som igjen er forbundet med Øvre Fiplingvatn. 
Ovre Fiplingvatn i364 m.o.h.1 er ca. 7,5 km lang og stØrste 
2 bredde er knappe 3 km. Arealet er 12,l km . Sterste dyp er 50 m. 
Strandlinjen er forholdsvis rett. Bunnsubstratet i gruntvannssonen er 
variert, grus og mindre steiner dominerer. Vatnet er omgitt av blandings- 
skog. 
Elva mellom Øvre og Nedre Fiplingvatn er ca. 2,5 km lang og går 
i en rekke slynger og sideleier gjennom Simskardmyrene. Her kornrner 
Simskardelva inn £ra BØrgefjellet. Dette er ei kald elv som til tider 
fØrer med seg atskillig slam. 
Nedre Fiplingvatn (359 rn.0.h.) er nesten 9 km langt og stØrste 
2 bredde er ca. 1,5 km. Arealet er 9,5 km . StØrste målte dyp er 27 m. 
Både på Øst- og vestsida er strandlinjen svært rett. Bunnsubstratet er 
vesentlig stein og grus. På Østsida, hvor en rekke bekker kommer inn i 
vatnet, er det også stØrre partier med sand i gruntvannssonen. Vatnet 
er omgitt av blandingsskog. I begge ender er det stØrre myrareal. 
Ved Trofors munner Svenningdalsvassdraget i Vefsna. Dette 
sidevassdraget har sitt utspring i Majavatns nedslagsfelt. Øverst i 
vassdraget ligger en serie stØrre vatn med korte elvestrekninger mellom. 
I rekkefØlge er disse Store og Lille Majavatn, Sefrivatn, Kjerringvatn, 
Store og Lille Svenningvatn. HØydeforskjellen mellom Store Majavatn og 
Lille Svenningvatn er 171 m. På strekningen Lille Svenningvatn-Trofors 
er fallet 120 m. 
Store Majavatn (346 m.0.h.) er omgitt av blandingsskog med en del 
myr i nedslagsfeltet. Vatnet har en rekke stØrre bukter og flere store 
holmer. StØrste åpne strekning er ca. 5 km i retning NV-Sa. Arealet 
2 
er 16,O km . StØrste målte dyp er 123 m. Bunnsubstratet i gruntvanns- 
sonen er varierende etter eksponeringsgrad for strandstrekninqen. Grus 
oq stein dominerer. 
En elvestrekning på vel 1 km og fall på 7 m forbinder Store og 
Lille Majavatn. Lille Majavatn (339 m.0.h.) er ca. 4 km langt. StØrste 
2 bredde er ca. 1,5 km, arealet er 3,1 km og stØrste dyp er 45 m. Stein og 
grus er dominerende substrat i gruntvannssonen. 
Elvestrekningen mellom Lille Majavatn og Sefrivatn er ca. 250 m. 
HØydeforskjell på de to vatna er 4 m. Elva er jevnt stri og har stein- 
bunn. Sefrivatn har en avgrenset bukt på ca. 1 km i sØr. Her er det 
forholdsvis fordig vannvegetasjon. Hovedbassenget er vel 2 km langt. 
2 
Starste bredde er her 1,5 km. Totalt vannareal er 2,4 km . StØrste dyp 
målt under pravetaking var 47 m. 
Elva mellom Sefrivatn og Kjerringvatn (254 m.0.h.) er vel 1 km. 
Kjerringvatn er knappe 2 km langt og starste bredde er ca. 1 km. Arealet er 
2 1,25 km . Her ble ikke dybdemålinger foretatt. En vel 2 km lang elve- 
strekning forbinder Kjerringvatn med Store Svenningvatn (175 m.0.h.). 
2 
Vatnet er 5 km langt, stØrste,bredde er ca. 2 km og arealet er 5,35 km . 
StØrste målte dyp er 61 m. 
Mellom Store og Lille Svenningvatn er det en kort elvestrekning 
på ca. 100 m. Lille Svenningvatn er 2 km langt. StØrste bredde er 1 km. 
2 
Arealet er 1,15 km . Dybdemålinger ble ikke foretatt. Vatnet forlenges 
naturlig i SvenningtjØnna. Vatna i Svenningdalen har lite vannvegetasjon. 
I omgivelsene er det vesentlig blandingsskog. 
Elvestrekningen £ra Lille Svenningvatn til Trofors er 20 km. 
Elva har mange steder et vidt leie og blir derfor svært grunn på lav 
vannfØring. ElvelØpet er imidlertid også trangt på enkelte strekninger 
og elva har en rekke fosser. Storfossen, vel 4 km fra samlØpet med Vefsna, 
har et fall på nær 7 m og er en nesten rett stupfoss. Substratet er 
grus og steinlog nedenfor Storfossen er elvebunnen enkelte steder bart 
fjell. 
Ca. 3 km nord for Lille Svenningvatn kommer Holmvasselva fra 
vest inn i Svenningdalselva. Holmvasselva har grener til Gåsvatn og vatn 
på grensen'til BrØnnØy og Bindal kommuner. ~åsvatn (323 m.0.h.) har et 
2 
areal på 2,1 km . StØrste registrerte dyp under pr~vetaking var 24 m. 
Vatnet er omgitt av blandingsskog. Stein og grus er dominerende substrat 
i gruntvannssonen. 
Elvestrekningen Trofors-MosjØen er 42 km. Elva har her en rekke 
fosser med roligere partier mellom. Den Øverste, Trofors, er egentlig 
et langt smalt stryk. Mellom denne og Fellingfors, ca. 1,5 km nedenfor, 
går elva rolig. Elvebunnen er hovedsaklig grus og stein. Fellingfors er 
en rett stupfoss med fall på ca. 5 m. Nedenfor fossen er det et parti 
med stØrre kulper og stryk. Ved Grane sentrum munner Gluggvasselva i 
Vefsna. Fra 1965 har denne sterkt redusert vannfØring i deler av året 
grunnet overforing i forbindelse med RØssvatnreguleringen. på siste 
strekningen far Laksfors, som ligger 10 km nedenfor Fellingfors, har 
Vefsna et stillere parti med grus- og sandbunn. Laksfors har et fall 
på 16 m. Øverste del av fossen er forholdsvis slak, men den går over 
til nesten rett stupfoss. 
Mellom Laksfors og Forsjordfors som ligger 12 km nedenfor, 
går elva rolig, unntatt ved Turmofallan som er et parti med strie stryk 
ca. 7 kmnedenforLaksfors. Elvebunnen er for det meste grus og kuppel- 
stein på strekningen Laksfors-Forsjordfors. 
Forsjordfors er en langstrakt foss med samlet fall på ca. 10 m. 
Fossefoten ligger 3 m.0.h. Fra Forsjordfors til Kvalfors er det vel 2 km. 
Den Øverste delen av denne strekningen har store kulper, mens elva 
lengre nede går med jevn, svak strØm. Kvalfors er bare et stryk. Floa 
virker til dette stykket som ligger bare 1 m.0.h. på de siste 15 km 
av Vefsna fØr den renner ut i havet ved MosjØen, et det svak stram. 
Bunnsubstratet er mest sand og slam. Elvedalen er mange steder trang 
nedenfor Trofors, men på stØrre strekninger er det også lett adkomst til 
elva. Granskog er dominerende vegetasjon. 
Vefsnavassdraget er 1aksefØrende i tilsarnmen 151 km (~erg 1964). 
Etter overfaringen av Elsvasselva og Gluggvasselva mot RØssvatn er 
strekningen i dag ca. 3 km kortere. I hovedvassdraget går laksen til 
Mikkeljordfossen i Susendalen, 94 km fra sjØen. Svenningdalselva med 
Holmvasselva er laksefsrende i tilsammen 27 km. En del laks går også 
opp Unkra, gjennom Unkervatn og opp Skardmodalselva til Aspenesfossen. 
Denne strekningen er tilsammen 21 km. Korte strekninger av Store 
Fiplingdalselva og  ite er åa er også 1aksefØrende. 
Det er spredt bosetting langs stØrsteparten av vassdraget. 
 år en tar den store vassfØringen i betraktning, ma vassdraget kunne sies 
å være minimalt forurenset ved aktiviteter tilknyttet befolkningen. 
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GEOLOG I 
Kilder for £Ølgende 'oversikt over geologiske forhold er 
Rekstad (1924), Kummeneje (1971) og Gustavson (1973). 
En mektig skyvesone som kari fØlges i fjellsiden på vestsiden av 
Susendalen deler området naturlig i en Østre og vestre del. I vest består 
berggrunnen av sterkt omvandlete bergarter fra karnbrosilurtiden. Berg- 
artene i Øst er fra s m e  tidsperiode, men er lite omvandlet. Vest for 
Store Fiplingdal er glimmergneis, marmor og granittisk gneis dominerende. 
Helt i vest, i Gåsvatnets nedslagsfelt, er berggrunnen vesentlig kalk- 
glimmerskifer og granatglimmergneis. Området mellom Fiplingdalen og 
Susendalen består av diorittisk gneis og massiv dioritt. 
I det Østlige området er bergartene hovedsaklig kalkstein, kalk- 
glimmerskifer og fylitt. (Fy,litten ligner kalkglimmerskifer, men har 
mindre kalkspatinnhold (Kummeneje op. cit.).) Susendalen nedenfor Ivarrud 
ligger i et kraftig kalksteinsbelte som strekker seg nordover mot RØsvatn. 
SØr og Øst for dette beltet drenerer vassdraget områder hvor berggrunnen 
vesentlig består av kalkglimmerskifer og fylitt. I s@r-Øst, i nedslags- 
feltet for Tiplingene og på sØrsiden'av de Øvre deler av Susna, er berg- 
grunnen gneisgranitt (grunnfjell). 
Det ble samlet inn materiale på tilsammen 103 stasjoner i vass- 
draget. 50 av disse er elvestasjoner, 16 er stasjoner for hydroqrafi og 
planktonprØver. Resten er bunnprØvestasjoner i stillestående vatn. på 
de fleste av disse ble det også tatt prØver av den littorale krepsdyr- 
faunaen. Hydrografiske målinger og planktonprØver ble foretatt over 
dypeste parti i vatna. UTM-referanser for disse stasjonene er gitt i 
vedlegg 2. BunnprØvestasjonene ble både i rennende og stillestående 
vatn forsokt valgt slik at de var representative for en sterre strand- 
strekning. Tab. 1 og 2 gir en kort beskrivelse av stasjonene. Arbeidsgangen 
i felt gjorde at stasjonene i samme elv eller vatn ikke alltid har fort- 
lapende nummerering i tabellene. Stramhastighet (tab. 2) er målt i over- 
flata på forskjellige steder innen stasjonsområdet og tallene angir 
Tabell 1. Beskrivelse av prØvetakingsstasjonene i stillestAende vatn. 
St.= stein, G.= grus, Sa.= sand, d = dlameter (cm). Blokk - her definert som stein >JO cm i diameter 
Lokalitet 
Avstand Dominerende 
fra land Dyp Vind- Bunn- Vann- veqetasjon 
St. UTM-ref. m cm eksponering substrat vegetasjon lanqs bredden 
Store Majavatn 
Lille Majavatn 
Sefrivatn 
Kjerringvatn 
Store Svenningvatn 
Lille Svenningvatn 
Gasvatn 
Ovre Fiplingvatn 
Nedre Fiplingvatn 
Vestre Tiplingen 
Daningen 
Unkervatn 
BjortjØnna 
Svart t janna 
Dam Oladalen 
Elsvatn 
SV(sterk) Sa.-St. Blandinqsskoq 
NV-N (sterk) St.d=5-25 Mye alger Granskog 
Liten Sa.-St.d=lO Blandingsskog 
Liten St.d=5-40 Blandinqsskcq 
S(sterk) G.-St.d=5-40 Furu/lavkratt 
N-N@(moderat) St.d=5-25 Furu/lØvkratt 
S (moderat) St .d=5-20 Blandinqsskoq 
V (sterk) G.-silt Blandinqsskog (myr) 
SV oq N(sterk) Sa.-St.d=5-20 Grasmark/vier 
SV (sterk) Sa.-St.d=5-d0 Blandingsskog 
S0(sterk) Sa.-St.d=5-20 Mvskoq 
NV(sterk) G.-St.d=5-20 Blandinqsskoq 
0-SØ(sterk) Sa.-St.d=5-30 Dyrket mark, lØvskoq 
lanqs stranda 
N-NV(sterk1 G.-St.d=5-15 Vier 
mye org. mat. 
NO(sterk) Sa.-St.d=5-15 - V ~ e r  
V(1itenl Sa.-St.d=5-30 - Mvskog 
SV-NV(sterk) G.-St .d=5-l0 Mvskoq 
NV(1iten) Silt, enkelte Noe mose Lynqmark, lavkratt 
stein d=5-15 
SV(1iten) Silt, enkelte Noe mose Lynqmark/vier 
St.d=5-15 
NV-Nfl(sterk) G.-St.d=5-15 - Lynqmark/lØvkratt 
NV-N0(sterk) G.-St.d=5-15 Lynqmark/l~vkratt 
V (sterk) Sa.-St.d=5-20 Mvskoq 
N-NV(sterk) G.-St.d=5-15 Blandinqsskog 
S-SV(sterk) Sa.-St.d=5-40 Granskcq 
NV-NØ(sterk) G.-St.d=5-20 Blandingsskog 
SV-C@ (sterk) G.-blokk,skifrig - Blandingsskog 
@-N0 (sterk) G. -St.d=5-20 Blandingsskog 
SØ-SV (sterk) Sa. -G Blandingsskog 
S0-S(sterk1 Sa.-St.d=5-15 - Blandinqsskoq 
Liten Gyttje Mye starr Blandinqsskog 
(Carex) oq 
t jØnnaks 
(Potarnogeton) 
Liten Gyttje Starr Myr oq qrasmark 
(Carex)(0,5m m/blandingsskoq 
bredt belte) 
Liten Gyttje m/ Starr(Carex)Blandinqsskog 
enkelte t jmnnaks 
St.d=5-15 (Potamoqeton) 
Li ten Gyttje Endel starr Dyrket mark oq myr 
(Carex) 
V-N(sterk) Silt-St.d=5-20 - Mvskoq 
SØ-SV Sa. Starr 
S(1iten) Sa.5t.d=5-20 Mvskog 
S0-SV (sterk) Silt-St .d=5-l0 - Mvskog 
NV-NOisterk) Silt-St.d=5-15 Noe starr Mvskoq 
iskifriq) (Carex) 
Tabell 2. Beskrivelse av pr@vetakingsstasjonine i rennende vatn. St.= stein, d = diametericm), G = grus, Sa.= sand. 
Blokk - her definert som stein >40 cm i diameter 
Avstand £ra land Dyp Str~mhast. Dominerende veg. 
St. UTM-ref. m cm cm/sek. Bunnsubstrat Vannveqetasjon langs bredden Lokalitet 
Tomasbekken Hele elvetv. sn. 0-30 
(ca. 7 m) 
St.d=5-4C) 
(skifrig) 
St.d=5-30 
Jterk alqebe- 
voksning 
Blandingsskoq 
Elv Sefriv. -L. Majavatn Moderat 
algebevoksning 
Blandingsskog 
(myrlendt) 
Elv Kjerringvatn- 
St. Svenningvatn Blandinqsskog 
Blandinqsskog Svenningdalselva Ubetydeliq 
algebevoksning 
Mose Wvskoq oq 
qrasmark 
Moderat mose- 
bevoksninq 
Blandinqsskoq 
Hele elvetv.sn. 5-40 
(ca. 5 m) 
Moderat alge- 
bevoksning 
Elv ml. 0. oq N. 
Fiplinqvatn Sa. og slam 
St .d=5-15 
(slamdekket) 
G. og Sa. 
St.d.=5-15 
Sa. 
Sa.- St.d=15 
G.-St.d=20 
G.-St.d-13 
St.d.=5-30 
(skj friq) 
St.d=S-50 
(skifrig) 
St.d=5-20 
Bjork/vier 
Grasmark 
Gran 
BjQrk/vier 
Bj0rk 
Blandingsskog 
Grasmark 
+ 
Mye mose 
+ 
i 
i 
t 
i 
Moderat alqe- 
bevoksninq 
Moderat mose- 
bevoksning Vier 
Vier 
Blandinqsskoq 
St.d=5-30 
St.d-5-20 
(slamdekket) 
St.d=5-25 
(s lamdekket) 
Blandingsskoq 
Mjblkelva (Kun vannprove) 
0-2 
1-4 
0-7 
Hele elvetv.sn. 
(ca. 8 m) 
Hele e1vetv.cn. 
(3-4 m) 
0.5-4,s 
Hele e1vetv.m. 
(8-9 mi 
0.3-2 
Bjork 
Bjork 
Vier 
Lyngmark 
Mye mose 
Mypskardelva 
Harrvassbekken 
Mye mose Gran 
Bj0rk 
Vier 
I 
Moderat mose- 
bevoksninq 
Moderat alqe- 
bevoksninq 
Moderat alap- 
hevoksni nq 
Pantdalsbekken 
Blandinasskog 
Blandinqsskog 
tabell 2 forts. 
Avstand fra land Dyp Stramhast. Dominerende veg. 
Lokalitet St. UTM-ref. m cm cm/sek. Bunnsubstrat Vannveqetasjon langs bredden 
Pantdalsbekken IV VN577621 Hele e1vetv.cn. 
(ca. 5 m) 
Vier 
V VN613620 Hele e1vetv.m. 
(ca. 4 mi 
St.d=5-15 Moderat alge- 
bevoksning 
VI VN628619 Hele e1vetv.m. 
(ca. 2 m 
St.d=5-15 Moderat alqe- 
(skifriq) bevoksnina 
St.d=5-blokk Moderat alqe- 
bevoksninq 
Blandingsskoa Unkra 
Blandingsskoq 
Bjark 
Bjark 
Skardmodalselva 
Elsvasselva I VN540748 Hele elvetv.sn. G.til St.d=50 Sterk alqebe- 
voksninq 
Skrivsteinbekken I VN563761 Hele elvetv.sn. 
(ca. 4 m )  
St.d=5-30 Sterk alqa- 
bevoksninq 
Vefsna, Stilla Sa. til G. Bldndinqsskoq 
Gran 
Blandingsskog 
Or 
Gran 
Blandinqsskoq 
Gran 
G. 
Sa. + 
Sa.oq St.d=5-X t 
St .d=5-6n t 
VI11 VN4507C5 5-25 
Ib VN182900 0- 1 
IIb VN214791 0,2-2 
IIIb VN25774R 0,l-1 
Gran 
Blandinqsskoq 
Rlandinqsskoq 
Grasmark 
Vefsna 
minste og st0rste strØmhastighet. Slike overflatemålinger har 
begrenset verdi når det gjelder å beskrive habitatet for bunnlevende 
organismer som oftest holder til i "lommer", f. eks. mellom og under 
steiner hvor strØmhastigheten er lav uansett overflatestrØm. Likevel er 
målingene av viktighet i og med at de indikerer sedimenteringsforholdene 
som igjen virker direkte inn på faunaen. 
på de fleste stasjoner var substratet atskillig sammensatt. 
I tab. 1 og 2 er de dominerende substrattyper angitt. 
METODER OG MATERIALE 
Hydrografi 
Hydrografiske målinger ble utfØrt over dypeste parti i vatna. 
Det ble tatt vannprØver med 1,5 1 vannhenter bygd etter samme prinsipp 
som Ruttner-henteren. PrØvene ble tatt på dyp 1, 3, 5, 7 og 10 m, og 
fra 0 , 5  m over bunnen. I tillegg ble det tatt et varierende antall 
prover på dyp starre enn 10 m, avhengig av temperatur- og dybdeforhold. 
I elvene ble vatn til analyse fylt direkte på plastflasker. 
I vatna ble temperaturen målt med innebygget termometer i vann- 
henteren og i elvene med termometer fritt nedsenket slik at det ikke var 
utsatt for direkte sollys. Siktedyp ble målt mot hvit Secchiskive, og 
vannfargen avlest mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. pH ble målt 
kolorimetrisk med Hellige komparator. Hellige's Bromthymolblau ble 
brukt som indikator. Spesifikk ledninqsevne ble målt med et feltinstrument 
av type WTW LF56 fra Wiss.-Techn. Werkstatten, Weilheim, Vest-Tyskland. 
Resultatene er korrigert etter Kohlrausch's tabeller slik at de anqir 
0 ledningsevnen ved 18 C, i resiproke meqohm pr. cm (Kl8). 
Total hardhet og Ca0 ble bestemt ved EDTA-titrering og Mg0 
beregnet på grunnlag av de to analysene. Alkalltet ble bestemt ved 
HC1-titrering. Benyttet indikator var BDH'4.5'. Kloridlnnholdet ble 
bestemt ved AgNO -titrering (Standard Methods 1965) oq mengden oksyderbare 3 
stoffer ved KMnO -titrering (WcreSFaqin 133L). O P c - ~ r r c n ~ n n h o l d ~ t   bl^4 
beregnet på grunnlag av titrering etter Alsterb?rals modifiserte 
Winklermetode. 
På d e  f l e s t e  h y d r o g r a f i s k e  s t a s j o n e r  b l e  d e t  u t f Ø r t  må l inger  
t o  ganger  i l a p e t  a v  s o m e r e n .  I Unkervatn b l e  d e t  u t f a r t  4 h y d r o g r a f i s k e  
m å l e s e r i e r .  
P l a n k t o n -  o g  l i t t o r a l e  k r e p s d y r  
I v a t n a  b l e  d e t  t a t t  v e r t i k a l e  p l a n k t o n t r e k k  f r a  bunn til over-  
f l a t e  på  samme s t a s j o n e r  som h y d r o g r a f i s k e  mål inger  b l e  u t f Ø r t .  Det b l e  
a l l t i d  t a t t  3 p a r a l l e l l e  t r e k k .  Planktonhåven s o m  b l e  b e n y t t e t  hadde 
åpn ingsd iamete r  p å  29 cm, v a r  1 m dyp o g  a v  maskevidde 9 0 ~ .  
I Unkervatn o g  E l s v a t n  b l e  d e t  også  t a t t  p l a n k t o n p r e v e r  med 
S c h i n d l e r f e l l e  ( S c h i n d l e r  1969) f o r  å f r a m s k a f f e  d a t a  om organismenes  
d y b d e f o r d e l i n g .  
I l i t t o r a l s o n e n  b l e  d e t  på  d e  f l e s t e  bunnprØvestas joner  også  
t a t t  h o r i s o n t a l e  t r e k k  med p lank tonhåv  a v  samme d imens joner  som n e v n t  
ovenfor .  ~ å v e n  b l e  k a s t e t  5 m u t  f r a  l a n d  og med l i n e  t r u k k e t  i n n  med 
jevn h a s t i g h e t  ( ca .  0 , 3  m/sek . ) .  Hver prØve b e s t å r  a v  3 t r e k k ,  e t t  i 
o v e r f l a t a ,  e t t  nær bunnen og e t t  i m e l l o m s j i k t e t .  I t i l l e g g  b l e  d e t  
t a t t  k v a n t i t a t i v e  p r o v e r  med S c h i n d l e r f e l l e r  i l i t t o r a l e n  på dyp ca .  25 
og 50 cm. D e t t e  t i l s v a r e r  h a l v  og h e l  f y l l i n g  a v  S c h i n d l e r f e l l a ,  som e r  
47,7  cm hØy innvend ig  mål t .  
I gruntvannssonen i v a t n a  oq i e l v e n e  b l e  d e t  t a t t  prØver a v  
bunnfaunaen ved å r o t e  i s u b s t r a t e t  med s t a v l e h e l e n e  og d e r v e d  h v i r v l e  
opp l a s t  m a t e r i a l e  o g  o r g a n i s m e r s o m b l e  s i l t  a v  i e n  s t anghåv .  Hver 
p r a v e t a k i n g  b l e  u t f a r t  innen  e t  a v g r e n s e t  område i e n  t i d s p e r i o d e  a v  
5 min. Det b l e  a r b e i d e t  f r a  s t r a n d k a n t e n  oq så l a n g t  u t  som en kunne komme 
med vadere .  Stanghåven hadde k v a d r a t i s k  åpning med s i d e r  på  24  cm. 
Maskevidden i duken v a r  250 p. Innsamlingsmetoden v i l  s e n e r e  i r a p p o r t e n  
b l i  b e t e g n e t  som r o t e p r a v e r  e l l e r  R5 .  I e n k e l t e  l o k a l i t e t e r  b l e  r o t e -  
prØvene s u p p l e r t  ved å t a  opp e t  v i s s t  kvantum s t e i n  ( t o  10 l - b Ø t t e r  
b l e  f y l t )  som umidde lba r t  b l e  r e n p l u k k e t  f o r  s t a r r e  d y r  og d e r e t t e r  
b Ø r s t e t  s l i k  a t  små, f a s t s i t t e n d e  organismer  b l e  f j e r n e t .  Denne'kote-  
og plukkmetoden" e r  o f t e  b r u k t  i l i g n e n d e  undersØkelser  a v  bunnfaunaen 
og ansees som den bes te  v i  har til å framskaffe kva l i t a t i ve  data.  
Metodens fordeler  og ulemper e r  behandlet av Frost  e t  a l .  (1971). 
Ved å standardisere måter pravetakingen b l i r  u t f o r t  på v i l  den også 
g i  data  om r e l a t i ve  t e t the t s fo rho ld .  Lillehammer (1974) betegner 
metoden som "semikvanti tat iv".  
I Unkervatn b le  d e t  også t a t t  bunnprever med Ekman-grabb på 
t o  s t as joner .  PrØvene b l e  t a t t  på 2 ,  4 ,  6 ,  8 ,  10 og 20 m dyp. på dyp 
mindre enn 2 m var bunnen ikke egnet f o r  grabbprever. PrØveseriene på 
2 de enkelte s t as joner  bes tå r  av 5 k l ipp  ( o , l  m ) på hver t  dyp. På hver 
s t as jon  b le  de t  t a t t  prØver en gang i j u l i  og t o  ganger i august. 
2 To ta l t  b l e  d e t  ved prØvene dekket 2,8 m bunnareal. For supplering b le  
de t  også t a t t  en de l  grabbprØver i Elsvatn , Ovre Fiplingvatn og Sefrivatn.  
Hoved t r ekk  
Berggrunnsforholdene har avgjØrende betydninq fo r  vannkvaliteten 
i området. I den ve s t l i ge  delen, hvor g r an i t t i ske  bergar ter  dominerer, 
e r  vatnet  r e l a t i v t  f a t t i g  på e l ek t ro ly t t e r .  Dette q je lde r  også de 
Østl ige de le r  av vassdraget som har stØrre de le r  av s i t t  nedslagsfe l t  i 
BØrgefjellet.  D e  kalkholdige bergartene Ø s t  f o r  BØrgefjellet fØrer til 
a t  vatnet  her e t t e r  norske forhold til de l s  har svært hØye verdier  f o r  
t o t a l  hardhet ,  kalsiumhardhet, a l k a l i t e t ,  pH og ledningsevne. Dette 
g je lde r  i særl ig  grad vannlokal i te ter  som l igger  i ka lks te insbe l te t  på 
Østsiden av Susendalen og nordover mot RØssvatn (se  GEOLOGI).  
Temperatur 
---------- 
Det var l i t e n  variasjon i overflatetemperaturen i vatna i den 
perioden målingene b le  u t f o r t  ( s l u t t en  av juni til s l u t t en  av august ) .  I 
0 
a l l e  vatn unnta t t  Vestre Tiplingen ( 6 , 7  C den 11.7.)  1å temperaturen på 
0 
1 m dyp mellom 10 og 1 5  C i hele perioden. Bunntemperaturen i de 
0 dypere vatna 15 vanl igs t  mellom 4 og 5 C ,  og en svakt markert s j ikt-ning 
av vannmassene grunnet temperaturforskjel ler  b le  påvist  i f l e r e  vatn på 
ettersommeren (va tna  i Svenningdalsvassdraget ,  Øvre F i p l i n g v a t n ) .  Noen 
v a t n  hadde r e l a t i v t  j evn t  synkende tempera tur  mot dype t  og d e r f o r  ingen 
k l a r  s j i k t n i n g  (Unkervatn, E l s v a t n ,  Nedre F i p l i n g v a t n ) .  D e t  e r  sann- 
s y n l i g  a t  en d e l  a v  va tna  e r  s å  vindeksponer t  a t  de  kun i somre med 
h e l t  s p e s i e l l e  værforhold h a r  l a g d e l t e  vannmasser. 
I e lvene  og bekkene v a r i e r t e  temperaturen noe mer enn i va tna ,  
0 
men de f l e s t e  mål inger  ga også  h e r  v e r d i e r  mellom 10 og 15 C.  Laveste  
0 
tempera tur  b l e  må l t  i MjØlkelva (5 ,6  C den 23.8.)  og hØyeste i Tomasbekken 
( 1 6 , 7 O ~ d e n  1 . 7 . ) .  
Va r i a s jone r  innen området med hensyn til pH e r  v i s t  i f i g .  3. 
Ta l l ene  i f i g u r e n  h e n v i s e r  til l o k a l i t e t e n e s  nummer i t a b .  3 og 4. 
Syrnbolene a n g i r  a r i t m e t i s k e  middel f o r  ove r f l a t emå l inge r  (1 m dyp i 
va tna )  . 
For de f l e s t e  må l e s t a s jone r  1å PH-verdiene i nærheten a v  7 ,  
dvs .  v a t n e t  v a r  n Ø y t r a l t  e l l e r  ube tyde l i g  s u r t  e l l e r  b a s i s k .  Ekstremal- 
v e r d i e r  f o r  mål inger  på 1 m dyp i v a t n  v a r  6 , 7  (S to r e  Svenningvatn,  
Gåsvatn og Ves t re  T ip l i ngen )  og 7 ,6  (Bjor t jØnna og NordtjØnna).  De hØye 
PH-verdiene i området Ø s t  f o r  hovedvassdraget  i H a t t f j e l l d a l  h a r  sarnmen- 
heng med kalkforekomstene ( s e  GEOLOGI). I områder med ka lkho ld ig  berg- 
grunn h a r  v a t n e t  o f t e  b a s i s k  k a r a k t e r  ( h ~ y  P H ) .  Even tue l t  s u r e  kompo- 
n e n t e r  v i l  i s l i k t  v a t n  n o y t r a l i s e r e s  ved a t  k a l k s t e i n  1Øses. 
T o t a l  ha rdhe t  
------------- 
Den t o t a l e  ha rdhe t  er e t  m å l  f o r  kalsium- og magnesiumforekomstene 
i v a t n e t .  Analysene f o r  kals iumhardhet  a l e n e  v i s t e  a t  ka l s ium u tg jØr  
hoveddelen a v  den t o t a l e  hadhet .  Magnesiumandelen e r  meget beskjeden 
med unntak f o r  e n k e l t e  mindre l o k a l i t e t e r  Øst f o r  Susna (Bjor t jØnna,  
NordtjØnna).  
I h e l e  Svenningdals- og F ip l i ngda l sva s sd rage t  v a r  verd iene  f o r  
t o t a l  h a r h e t  mindre enn 10 mg/l "CaO", og i e l v e r  med u t s p r i n g  i 
BØrge f j e l l e t  ( f i g .  2 )  b l e  d e t  mål t  ned til 2 ,5  mg/l. En o v e r s i k t  g i t t  
a v  Økland (1975) v i s e r  a t  f o r  s t o r e  d e l e r  av  l a n d e t  e r  den t o t a l e  ha rdhe t  
i va tn  mindre enn 10 mg/l "CaO". 
F i g u r  3. Geografiske va r i a s jone r  i pH i Vefsna-vassdraget.  
I området Øst f o r  nedre d e l e r  av Susendalen og H a t t f j e l l d a l  
sentrum b l e d e t  på enke l t e  s t a s j o n e r  m å l t  t o t a l  hardhe t  på over 50 mg/l 
"CaO", og i mange av l o k a l i t e t e n e  i Ø s t  va r  den t o t a l e  hardhe t  over  
15 mg/l "CaO". E t t e r  Samdal (1962) e r  t o t a l  hardhe t  mellom 15 og 
2 G  mg/l "CaO" å regne som hØye v e r d i e r  f o r  norske forhold .  
Kalsiumhardhet 
d----- 
En o v e r s i k t  over  geograf i ske  v a r i a s j o n e r  i ka lk innholde t  
(mg/l Ca01 e r  g i t t  i f i g .  4. Ta l lene  i f iguren  henviser  til l o k a l i -  
t e t e n e s  nummer i t a b .  3 og 4. Symbolene a n g i r  a r i t m e t i s k  middel f o r  
over f la temål inger  (1 m dyp i va tna)  . 
Den geograf i ske  forde l ingen  a v  Ca0 f a l l e r  sammen med for -  
de l ingen  a v  t o t a l  hardhe t .  Fig.  4  v i s e r  a t  d e t  e r  s t o r e  v a r i a s j o n e r  i 
området med hensyn til kalkinnhold i v a t n e t .  I fØlge Ohles (1937) 
k l a s s i f i s e r i n g  a v  s jØer  e t t e r  kalkinnhold e r  de som ha r  mindre enn 
14 mg/l Ca0 å regne som k a l k f a t t i g ,  v e r d i e r  mellom 14 og 36 mg/l a n g i r  
middels ka lkhold ighe t  og s jØer  med v e r d i e r  over  36 mg/l betegnes som 
k a l k r i k e .  E t t e r  denne skalaen v i l  de f l e s t e  v a n n l o k a l i t e t e r  i området 
være k a l k f a t t i g e  med unntak f o r  f å  l o k a l i t e t e r  i Øst som l i g g e r  i d e t  
t i d l i g e r e  nevnte  k a l k f e l t e t .  E t t e r  norske forhold  må en i m i d l e r t i d  
kunne s i  a t  e n k e l t e  av l o k a l i t e t e n e  Øst f o r  Susna og H a t t f j e l l d a l  sentrum 
h a r  eks t remt  hØyt kalkinnhold,  mens en s t o r  d e l  av  l o k a l i t e t e n e  v i l  kunne 
betegnes som middels k a l k r i k e  og e n k e l t e ,  som f .  eks .  Vestre  Tip l ingen  
og e lvene  som komrner f r a  BØrge f j e l l e t ,  som k a l k f a t t i g e .  
A l k a l i t i t e n  a n g i r  v a t n e t s  syrebindingsevne,  dvs.  evnen til å 
n d y t r a l i s e r e  s u r e  komponenter. I norske vanntyper skyldes  a l k a l i t e t e n  
normalt  hydrogenkarbonater av kalsium og magnesium, og d e t  v i l  være 
god k o r r e l a s j o n  mellom v e r d i e r  f o r  t o t a l  hardhe t  og a l k a l i t e t .  Det te  
g j e l d e r  også f o r  l o k a l i t e t e n e  som inngår  i denne undersØkelsen ( t a b .  3  
og 4 ) .  Vatn med l a v  hardhetsgrad hadde l i t e n  evne til å nØyt ra l i s e r e  
s y r e ,  mens syrebindingsevnen va r  meget h@y i de mest ka lkhold ige  l o k a l i t e t e r  
i Ø s t l i g e  d e l e r  a v  området. Ekstremalverdier  f o r  målinqene va r  0 , l  og 
2 , 5  meq. I he l e  Svenningdalsvassdraget ,  F ip l ingda len  og Vestre  Tipl ingen 
b l e  d e t  mål t  a l k a l i t e t  på 0 , l -0 ,2  meq.,,i Unkervatnet,  E l sva tne t  og 
Vefsna 0,3-0,4 meq., mens verdiene f o r  e l v e r  og bekker o s t  f o r  Susna 
F i g u r  4 . Geoqrafiske v a r i a s j o n e r  i k a l k i n n h o l d  (mg/l Ca01 i Vefsr ia-  
v a s s d r a q e t .  
1; mellom 0,4 og 1,4 meq. Alkalitet mellom 1,5 og 2,5 meq. ble målt kun 
i BjortjØnna, NordtjØnna og en dam i Oladalen. 
Spesifikk ledningsevne 
...................... 
Fig. 5 viser geografiske variasjoner for ledningsevne i vass- 
dragene. Tallene henviser til lokalitetenes nummerering i tab. 3 og 4. 
Symbolene er uttrykk for gjennomsnittsverdier for målingene på de 
enkelte stasjoner. For vatna er målingene på 1 m dyp lagt til grunn. 
Variasjonene i ledningsevne er overensstemmende med variasjonene 
for hardhet og PH. Laveste ledningsevne hadde således deler av 
Svenningdals- og Fiplingdalsvassdraget samt elver og bekker som drenerer 
områder i BØrgefjellet. De hØyeste verdiene ble målt i bekker og tjern 
Øst for hovedvassdraget i Hattfjelldal. Ekstremalverdier for K var 10 18 
(elv mellom 0. og N. Fiplingvatn) og 211 (BjortjØnna). En oversikt over 
ledningsevnen i norske vatn gitt av Kjensmo (1966) viser at verdier over 
50 (se fig. 5) er hØye i landssamrnenheng, men vanlig i områder med 
avsetninger fra kambro-silur. 
Fig. 6 viser at det var god korrelasjon mellom total hardhet 
og spesifikk ledningsevne. Dette indikerer at ledningsevnen i fØrste 
rekke skyldes ioner fra kalsium- og magnesiumforbindelser og at ingen 
deler av vassdraget har Øket ledningsevne grunnet forurensning. 
Kloridinnhold 
------------- 
Kloridinnholdet i overflatevatn varierte mellom 1 mg/l 
(Elsvatn 22.8., Susna 26.8., Brjedalsbekken 26.8.) og 6 mg/l (Majavatn 
1.7.). Svenningdalsvassdraget hadde gjennomgående hØyere kloridinnhold 
enn vassdragene lenger Øst. 
Klorid er en vanlig bestanddel i regn og sno, men mengden 
avhenger i stor grad av avstander fra havet og den dominerende vind- 
retning for transport av nedbØren (Hutchinson 1957). Mye av nedb8ren i 
området kommer inn fra havet, så det er rimelig at Svenningdalsvassdraget 
har storre kloridinnhold enn f. eks. Susna. IfØlge Drischel (1940) er 
det vanlig at kloridinnholdet ligger i området 4-9 mg/l ved en avstand 
på 50 km fra kysten og 3-5 mg/l ved en avstand på 100 km. ~ålingene 
i unders~kelsesområdet. fallerfor en stor de! innenfor disse rammene. 
Figur 5. Geografiske variasjoner i ledningsevne (K ) i Vefsna-vassdraget. 
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Figur 6. Forholdet mellom total hardhet og spesifikk ledningsevne. 
Organisk stoff - humusinnhold 
Mengden av organisk oksyderbart materiale bestemt ved KMnO - 4 
titrering vil omfatte både materialeav autochton opprinnelse, dvs. 
produsert i sj~en/elva, og av allochton opprinnelse, dvs. tilfart utenfra, 
f. eks. som humus. I våre lavproduktive sjØer vil KMnO -forbruket i hØy 4 
grad være et mål for humuspåvirkningen. 
I henhold til en skala utarbeidet av Naumann (1921) er vatn 
med lavere KMnO -forbruk enn 25 mg/l å regne som oligohumØst, dvs. lite 4 
humuspåvirket. Titrering av overflatevatn (1 m dyp i vatna) ga mindre 
KMn04-forbruk enn 25 mg/l for samtlige lokaliteter unntatt en dam i 
Oladalen nord for Hattfjelldal (tab. 3 og 4). 
Siktedypet i lite humuspåvirkete vatn er iMlge berg og 
Rohde (1942) vanligvis stØrre enn 5 m. Alle lokaliteter hvor målinger 
ble utfart hadde stØrre siktedyp enn 6 m. StØrst siktedyp, 14,s m, ble 
målt i Nedre Fiplingvatn den 17.8. 
~umuspåvirkete vatn vil være mer eller mindre brunfarget. De 
fleste observasjoner med Secchiskive ga farger i den grØnne eller gule 
del av skalaen. Dette viser 09s; at humuspåvirkningen er liten i 
området. 
Målingene viste at vatna jevnt over hadde hØyt oksygeninnhold, 
også i vannlagene nær bunnen (tab. 3). IfØlge temperaturmålingene var 
det i en del av de stØrre vatna ikke full omraring av vannmassene i 
måleperioden. God oksygenmetning i bunnvatnet under slike forhold viser 
at det foregår lite nedbrytning av organisk materiale. Dette indikerer 
en beskjeden produksjon i vatnet og lite tilfØrt organisk materiale. 
Laveste oksygenmetning ble målt ved bunnen i Lille Majavatn den 25.7. 
(64%) og Unkervatn, Østre basseng den 25.8. (63%). 
Overmetning i ovre vannlag skyldes rask oppvarming eller intens 
fotosyntese. Overmetning ble påvist kun få ganger og i meget beskjeden 
grad. 
De enkelte deler av vassdraget 
Hydrografiske data for samtlige målestasjoner i området er 
presentert i tab. 3 og 4. En vil i det fØlgende gi en kort kommentar 
til de hydrografiske forhold i de enkelte deler av vassdraget. 
~ålingene og analysene viste at vannkvaliteten var ensartet 
i hele Svenningdalsvassdraget. Vatnet var svakt surt i både elver og 
sjØer. Total hardhet 1å jevnt mellom 5 og 6,5 mg/l "CaO", kalsium- 
hardhet mellom 4,O og 5,5 mg/l og ledningsevnen (K ) mellom 20 og 30 18 
pmho. Dette er vanlige verdier for en rekke norske vatn. Det var ingen 
klar dybdesjiktning med hensyn til kjemiske komponenter i noe vatn. 
Samtlige av de undersØkte vatna med unntak av Gåsvatn hadde 
temperatursjiktning (lagdeling av vannmassene grunnet temperaturforskjeller) 
ved målinger i juli. Lille Majavatn, Sefrivatn og Store Svenningvatn var 
sjiktet allerede i juni. Sprangsjiktet 1; mellom 5 og 7 m i måleperioden 
(med unntak for Store Majavatn som hadde sprangsjikt mellom 7 og 10 m 
den 24.7.). 
I Store og Lille Majavatn var det stØrst oksygenreduksjon i 
vannmassene nær bunnen. Dette indikerer stØrre nedbrytning av organisk 
materiale og/eller st@rre total respirasjon grunnet levende organismer i 
disse vatna enn i de Øvrige i vassdraget. Siktedypet var mellom 6 og 
9,5 m, og etter KMnO -forbruket var alle lokaliteter lite humuspåvirket. 4 
Samtlige vatn er etter hydrografiske forhold å betrakte som oligotrofe 
(næringsfattige) . 
Fiplingvatna 
------------ 
Disse vatn har tilnærmet lik vannkvalitet som Svenningdalsvass- 
draget. Øvre Fiplingvatn hadde litt hØyere verdier for kalk enn Nedre 
Fiplingvatn og derfor også tilsvarende hayere total hardhet og lednings- 
evne. 
Temperaturforholdene var forskjellig i de to vatna. I slutten 
av august var Øvre Fiplingvatn temperatursjiktet med sprangsjikt mellom 
10 og 13 m, mens dette manglet i Nedre Fiplingvatn. Denne forskjellen 
henger sannsynligivs samrnen med at 0vre Fiplingvatn er mye dypere enn 
Nedre Fiplingvatn, men temperaturen på tillapsvatnet er nok også av 
betydning. Vindeksponeringen skulle være forholdsvis lik for de to vatna. 
Temperaturen i Øvre vannlag var ved hver måleserie litt lavere i Nedre 
Fiplingvatn. En antar at dette skyldes omrØringsforholdene, som igjen 
har sammenheng med temperaturen på innlØpsvatnet. Nedre Fiplingvatn 
blir tilfgrt store mengder kaldt vatn gjennom Simskardelva. Temperaturen 
i elva som forbinder vatna målt nedenfor samlap med Simskardelva 
0 
var 9,2 C den 17.8., mens temperaturen på 1 m dyp i Nedre Fiplingvatn var 
0 11.9 C samme dag og 12, ~ O C  i Ovre Fiplingvatn den 19.8. En regner med 
at Simskardelva også er utslagsgivende for forskjellene i kjemiske 
forhold i de to vatna. Elvevatnet var meget elektrolyttfattig (K =lo, 18 
total hardhet = 2,5 mg/l "CaO") . 
Unkervatn og Elsvatn 
.................... 
De hydrografiske forhold var svært like i begge basseng. 
Målingene i august ga litt hoyere verdier for elektrolytter enn tidligere 
på sommeren. Dette skyldes sannsynligvis at det på våren og forsomrneren 
blir tilfØrt store mengder smeltevatn som har hatt lite kontakt med den 
forholdsvis kalkrike berggrunnen i nedslagsfeltet. 
pH for vatnet 15 jevnt på 6,9-7,0, ledningsevnen var mellom 
30 og 40 pmho, verdier for total hardhet var ved de fleste analyser 
mell.om 9 og 10 mg/l "CaO" og kalsiumhardhet mellom 7 og 8,5 mg/l CaO. 
Vannmassene nær bunnen hadde gjennomgående litt hØyere elektrolyttinnhold 
enn de Øvre lag. ~umuspåvirkningen var liten. Det ble ikke påvist noe 
klart sprangsjikt ved temperaturmålingene. Begge basseng hadde jevnt 
cynkende temperatur mot dypet. Bunnvatnet holdt mellom 4 og ~ O C  hele 
perioden. 
Elsvatn hadde litt lavere elektrolyttinnhold enn Unkervatn. 
Ledningsevnen 1å gjennomgående rundt 30 ,pmho, total hardhet var ved de 
fleste analyser mellom 7,5 og 9 mg/l "Cao" og kalsiumhardhet mellom 
6 og 7,5 mg/l CaO. pH 1å rundt 7. 
Susna og Vefsna 
De Øvre deler av vassdraget som ligger innenfor BØrgefjell 
nasjonalpark er relativt elektrolyttfattig. Vestre Tiplingen har f. eks. 
ledningsevne på 12-13 pmho, og total hardhet mellom 2,5 og 4 mg/l "CaO". 
Harrvassbekken tilforer elva mer kalkholdig vatn med h0yere temperatur, 
men vannfaringen synes å være for liten til å ha særlig innflytelse på 
vannkvaliteten i Susna nedenfor samlØpet. 
Lenger nede faller ~j~lkelva/L@ypskardelva ut i Susna med for- 
holdsvis elektrolyttfattig og svært kaldt vatn. St. X og X11 i Susna 
ligger på henholdsvis Øst- og vestsida ca. 200 m nedenfor samlØpet. 
0 
Temperaturmålinger den 22.7. viste at vatnet her var hele 2,7 C kaldere 
på vestsida (st. XII) grunnet vanntilforselen fra MjØlkelva. Som nevnt 
tidligere er MjØlkelva, spesielt under smelteperioder, svært blakket av 
breslam. Dette virker sterkt inn på Susna nedenfor samlØpet. 
Ørjedalsbekken og Pantdalsbekken tilfØrer Susnavatnmed hØyt 
elektrolyttinnhold etter norske forhold. Målingene på st. I11 i Susna, 
ca. 1,5 km nedenfor samlØp med @rjedalsbekken, viser at elektrolyttinn- 
holdet har Øket betraktelig fra st. IV som ligger like ovenfor samlØpet. 
Unkra har stor vannf~firing og har således betydning for vann- 
kvaliteten i hovedelva nedenfor sarnlØpet. Unkra har litt hØyere pH og 
elektrolyttinnhold enn Susna ovenfor. Dette gir seg utslag i verdiene 
på St. I1 i Susna, som ligger nedenfor samlopet. 
Vanntilskuddet fra de svært kalkrike lokalitetene BjortjØnna 
og NordtjØnna er beskjedent og synes ikke å ha innvirkning på vannkvaliteten 
i hovedelva. Det same gjelder Elsvasselva som etter regulering av Elsvatn 
har svært liten vannfsring. 
Vannkvaliteten i Vefsna forandres lite nedenfor Hattfjelldal. 
Analysene i Stilla ga noe ujevnt resultat, noe som sannsynligvis kan til- 
skrives innflytelse av regnvatn som ga lave elektrolyttverdier på 2 
stasjoner. SommervassfØringen i Auster-Vefsna er så mye starre enn i 
Svenningdalselva at det atskillig mer elektrolyttfattige vatnet fra 
Svenningdalen ikke synes å forandre vannkvaliteten i hovedelva i nevne- 
verdig grad. Tallene fra målinger og analyser utfart på vannprover tatt 
den 3.9. ved Forsjordfors (st. I b) og Grane (st. I11 b) betraktes som 
representative verdier for nedre deler av vassdraget. 
Tabell 3. Fysiske og kjemiske data for vatna 
Lok. Dyp Temp. 0 O2 T0t.h. Ca0 M90 C1 Alh. KMn04 Siktedyp/farqe Tid 
nr. Lok./datu m OC pH K18 mg31 mg/l mg/l mg/l mg/l meq. mg/l H.0.h. verforhold 
l Store Majavatn 1 13,2 6,8 31 5,5 5.0 0,4 6,O 0.2 16.4 346 8 m 1130 
1.7.74 3 13,2 6.8 31 6.0 5.0 0.7 6,0 O,? GrØnnlig gul 
5 10,9 6,8 32 5,5 5,O 0.4 6.5 0,2 Klart, lett 
7 9,O 6,8 31 6.0 4.0 1.4 4,1 0,2 bris 
10 6,9 6,8 31 5.5 4.5 0,7 6.0 0.1 
12 5,7 6,8 31 5,5 5.5 0 4,5 0.2 
68 4,O 6.7 32 11,O 87 5,s 4,5 0,7 6,O 0.2 
1 13.4 6,9 26 7,8 77 6,5 4,5 L,4 5,5 0.2 17,l 346 
3 13.3 6,9 26 6,5 5.0 1,l 5,5 0.2 GrQnnliq gul 
5 13,3 6,9 26 6.5 5,5 0,7 5,O 0,2 Stille, delvis 
7 13,l 6.9 25 8,O 5,5 l ,  5,5 0,2 skyet 
10 8.5 6.8 26 6.5 5,O 1,l 5.0 0,2 
70 4,2 6,7 26 9.0 71 6,5 5,O 1,l 5,O 0,2 27,5 ............................................................................................................................. 
2 Lille Majavatn 1 13.2 6.9 29 8.2 81 6.5 4,5 1.4 0,2 19.3 339 7 m 12O0 
29.6.74 3 12.7 6,9 27 5.5 5,O 0,4 7.0 0,2 Grxinnlig gul 
5 10,O 6,9 28 5,5 4,5 0,7 5,O 0.1 Klart, stille 
7 7.0 6,8 28 5.5 4,5 0,7 6,s 0,l 
10 6.1 6.7 28 6,O 4,s 1.1 5,O 0,l 
32 4,5 6.8 29 9.5 76 6,O 4,5 1,l 6,0 0,2 
1 14.7 6,9 25 9.0 92 6.0 5,O 0,7 4,5 0,2 16,4 339 
3 14,O 6.9 25 6,5 5,5 0.7 4,5 0,2 
5 13,8 6.9 25 6,5 5,5 0,7 5,O 0,2 8 m 
7 8,6 6,8 26 6.5 5,O 1,l 5.0 0,2 GrØnnliq qul 
10 7.0 6,7 25 5,5 5.0 0,4 5,O 0,2 Klart, ].aber 
bris 
........................... 33----4~1---6~?---?? ---- !LG- - -~ ! - - -?LG- - -?LG- - -LL! - - - !L?- - -?LZ- - -~?L!  ............................. 
3 Sefrivatn 1 12.2 7.1 29 9,7 93 5,O 4.0 0,7 5,O 0,2 17.7 335 6 m  l~~~ 
28.6.74 3 12,2 7,O 27 5,5 3,5 1,4 5.5 0,l GrØnnlig gul 
5 12.2 7,O 28 5,O 4.5 0,4 5,5 0.1 Frisk bris 
7 6,O 7,O 27 5,5 4,5 0.7 5,5 0,2 
10 5,2 7,O 28 5.5 4,s 0.7 5,O 0,2 
47 4,O 6,9 28 11,O 87 5.5 4.0 1,l 6,0 0,2 
6 m 120° 
Gr0nnlig gul 
1 14.3 6,9 25 9,4 95 6.0 4,5 1.1 4.5 0,2 
3 14.2 6,8 26 0,0 5.0 0,7 4.5 0.2 
5 14,O 6,9 25 6.0 4.5 1,l 4.0 0,2 
7 8,6 6,7 24 5,0 0.2 
10 6,O 6.7 26 6.0 4,5 1,l 5,0 0,2 
........................... 46-6--4~!--46~?---?5---L?~G---!!---5~?---?~!---LzL---2~G---?~?---??L? ............................. 
4 Store Svenningvatn l 14,7 0,0 24 5,0 3.5 1,l 5,0 0.2 14.9 175 7 m  140° 
13.7.74 3 14.4 6,8 24 4,5 4.0 0.4 4.0 0,l Brunlig gul 
5 11,7 6.7 24 4.5 3.0 1,l 4.5 O,L Skyet, laber 
7 7,5 6.7 25 4.5 3,O 1,l 4.0 0.1 bris 
l0 6.2 6,7 25 4,5 3.5 0,7 4.0 0.2 
51 4,0 h,7 25 5,O 3.5 1.1 4.0 0.2 19.3 
9.5 m 
Brunlig gul 
t a b e l l  3  f o r t s .  
Lok. Dyp Temp. O2 O2 T 0 t . h .  Ca0 MqO C1 Alk.  KMnO S i k t e d y p / f a r q e  
n r .  Lok . / d a t o  m OC pH K I R  mg/l  '+ mg/l mg/l  mg/l  mg/l  meq. m g / 1 4  H.0.h. v e r f o r h o l d  T i d  
5  Gåsvatn  L 1 1 , f ~  6 , 7  19  5 , 0  4 , 5  0 .4  2 , 0  0 . 1  7 , 3  315 8 m  
20.8 .74  3 LL,5 G r ø n n l i q  bl: 
L e t t  b r i s ,  
p e n t  vaer 
6  Ø v r e F l p l i n g v a t n  l 1 1 , 6  7 . 0  30 1 1 , 0  1 0 3  6 . 0  5 , 5  0 , 4  5,O 0 , 2  1 2 . 6  366 l o m  180° 
G u l l i g  g r ø n n  
Skyet ,  l e t t  
b r i s  
G u l l i g  g r a n n  
Regnbyger ,  
l a b e r  b r i s  
7  Nedre F i p l i n g v a t n  1 1 0 , l  7 .0  2 1  1 0 . 8  99 4 , s  3.0 1,l  3 . 0  0 , 2  9 , 8  359 11 m 930 
5.7.74 3 1 0 , l  6 , 9  2 1  4 , 5  3 .0  1 , l  2 , 5  0 , 2  Grann 
5  1 0 . 1  6 . 9  21 4 . 5  3 . 5  0 , 7  3,O 0 .2  O v e r s k y e t ,  
7  8 , 8  7 . 0  2 1  4 , 5  3 ,5  0 , 7  3,O 0 , l  syd-ves  t b r i s  
10 7 , 2  6 , 9  20 4 , 5  3 , 5  0 , 7  3 , 5  0 , 2  
22 6,O 7 .0  22 1 0 , 8  8 9  4 . 5  3 ,5  0 . 7  3,O 0 . 1  10.2 
l 1 1 , 9  6 . 8  17  1 0 , 9  104 3 , 5  3.5 0  3,O 0 , l  9 , 2  359 1 4 , 5 m  do 
3  11,R B l A l i g  q r m n  
5  5  h , h  17 4 .5  4 . 0  0 , 4  3,O 0 . 1  Laber  b r i s ,  
7 1 1 , 4  s k y e t ,  y r  
10 1 1 , 0  6 . 7  17 4,O 3 , 5  0 .4  3 .0  0 , l  
12 L0.0 
1 5  9 . 3  6 , 5  L8 3 , 5  3 , 5  0  4,O 0 , l  
1 8  8 , 9  6 , 6  L9 4.0  4 , 0  0  4,O 0 , l  
8  v e s t r e  T i p l i n g e n  I 6 . 7  6 , 7  12 1 0 , 3  86  3.5 3,O 0 .4  2 , 0  0 , 1  8 , 9  685 8 , 5  m 1130 
1 1 . 7 . 7 4  3 6.6 6 . 8  Grønn 
5 b , 5  h , 8  L3 3.0 3 , 0  0  2 , 5  0 , l  S k y e t ,  s t i l l e  
7  6 , 4  6 , 7  13  2 , 5  2 . 5  0  2 . 5  0 , l  
10 6.1 6 , 7  14 3 , s  3,O 0 , 4  2 , O  0 , l  
tabell 3 forts. 
Lak. DYP T p .  0 0 T0t.h. Ca0 Mg0 C1 Alk. KMnO Siktedyp/farge Tid 
nr. Lok. /da to m C pH Kle mgfl %' mg/l mg/l mg/l mg/l meq. mg/14 H.0.h. verforhold 
9 Daninqen 27.8.74 Overfl. 7.3 36 10.0 8,5 1.1 2,O 0,) 11,4 761 ~ 5 ) ~  
------------ ................................................................................................................ 
10 Unkervatn 1 11,7 7.4 32 8.5 81 8,5 6,5 1,4 3,0 0,3 12.3 328 1 1 m  g30 
Østre basseng 3 11.7 7,O 32 9,O 5.0 2,9 2.0 0,3 Gullig grdnn 
9.7.74 5 11,7 7,O 32 9,O 7,O 1,4 2,s 0.3 
7 10.8 6.9 32 8,5 7.0 1,l 2,5 0,3 
10 9.6 6,9 33 9.5 7,O 1.8 2,5 0,3 
12 8.8 
14 7,5 
16 7.0 
50 4,2 6,9 39 10,7 84 11.0 7,O 2,9 2,5 0,3 16,7 
1 12,5 6,9 35 10,4 l01 10,5 8,O 1,8 2,O 0,3 13,6 328 12.5111 1230 
3 12.5 Grdnn 
5 12,4 6,9 35 10,O 8,O 1.4 2.0 0.3 Stille - skyet 
7 12,4 
10 10,5 6.9 34 10.0 7.5 1.8 3,O 0.3 
12 11.0 9.9 97 
15 8,3 6,9 34 10,O 8,5 1,l 2,O 0,3 12.3 
18 6.5 6.8 36 11,2 94 10.5 3.0 0,3 11,4 
53 4,7 6.9 38 11.0 9,O 1.4 2,O 0,3 11,l 
25.8.74 1 12.7 6.9 35 10.5 8,O 1.8 2,O 0,3 11.1 328 10.5111 130° 
53 4.2 6.8 38 7,9 63 11,O 8,5 1.8 2,O 0.3 12.0 Grdnn 
............................................................................................................................. 
11 Unkervatn 1 1 1 . 9  7.0 33 9,4 89 9 , 5 7 , 0  1.8 1,5 0.3 12.0 328 l o m  120° 
Vestre basseng 3 11.5 7,O 33 9,O 7.0 1,4 2,O 0.3 Grdnnlig gul 
7.7.74 5 11,2 7,O 34 10,O 7.0 2,2 2,5 0,3 
7 10,4 7,O 34 9,5 7.0 1,8 2,5 0,3 
10 8.1 6,9 34 10,5 7.0 2.5 2,5 0,3 
12 7,O 
40 5.0 6,9 37 9,6 77 10,5 8.0 1,8 2,5 0,4 10.7 
Sdrlig frisk bris 
tabell 3 forts. 
Lok. Dyp Temp. 0 O2 T0t.h. Ca0 Mg0 C1 Alk. KMnO Siktedyp/farge 
nr. Lok./dato Oc PH K , ~  mg?l k mq/l mg/l mg/l mg/l meq. mg/14 H.0.h. vaerforhold Tid 
11 Unkervatn l 13,4 6,9 34 10,3 101 10,O 8,5 1,l 4,O 0,3 11,4 328 10,5m 140° 
Vestre basseng 3 13,2 Grann 
15.8.74 5 12,7 6,9 34 10,O 8,5 1,l 1,5 0,3 Laber bris, 
7 11,8 pent vaer 
10 9,4 6.9 36 10,6 95 10,59,0 1,l 2,5 0,3 14,5 
12 8.1 
15 6,8 6,9 37 11,O 9,O 1,4 2,O 0,3 
18 6,O 
20 6,O 6,9 38 10,O 83 11,5 9,O 1,8 2,O 0,3 13,3 
31 5,s 6.9 39 11,6 95' 12,O 9,O 2,2 2,O 0,3 13,O 
12 Svarttjern 
8.8.74 
13 Bjortjern 0,3 16,O 7,6 197 9,6 92 59,5 39,O 14,7 5,O 2,4 18.0 216 Skiftende sky- 12 15 
16.7.74 3 15,l 7,6 211 7,8 84 42,s 4,O 2,5 20,5 dekke ,opph. vaer 
14 Elsvatn 10,8 7,l 28 9,5 89 9,O 7.0 1,4 1,5 0,3 15,8 477 7,5m 1130 
12.7.74 10,4 7.0 27 S,O 2,O 0,) Gullig grann 
10,2 7,O 27 8,0 7,s 0,4 1,5 0,3 Stille - delvis 
9,E 7,O 27 7,s 6.0 i,l 0.3 skyet 
10 8,6 7.0 27 7,s 6,O 1,l 1,5 0.3 
8,O 6,9 27 10,2 89 7,O 6,O 0,7 0,3 11.4 
3 11.9 7,O 40 9.0 8,O 0,7 1,O 0,3 GrØnnlig gul 
5 11,8 6,9 30 10,O 8,5 1,l 1,s 0,3 Frisk bris, 
7 11,8 skyet 
10 11,5 7,O 35 10,O 7,5 1,8 1,0 0,3 
13 11,O 6,9 30 9,5 90 9,5 7,5 1,4 1,5 0,3 13,6 
............................................................................................................................. 
L5 Nordtjern 
6.8.74 
1 14,2 7,6 136 9,7 9R 51,032,O 13,6 3,0 1,7 19.6 215 15'' 
5 12,2 7,6 131 51,O 31,O 14,4 3,O 1,8 Skyet, oppholds- 
16 Dam Oladalen overfl. 13,2 7,3 136 9,2 91 51,5 37,s 10,l 1,5 1,7 28,4 330 140° 
2 11,9 7,3 136 9,7 93 51,539,O 8,9 1,5 1,8 26,2 
Tabell 4. Fysiske og kjemiske data fra elvestasjoii~nr 
Lok. L ~ f t  Vann T0t.h. Ca0 MqO C1 Alk. KMn04 Vann- 
nr. Elv St.nr. H.0.h. Dato Kl. C OC pH mg/l mq/l mg/l mq/l m ~ q .  Kle mg/l stand 
17 Tomasbekken I 320 1.7. 20,0 16,7 6,7 6.0 5,O 0,7 3,5 0,2 29 Normal 
Elv ml. Kjerringv. 
og St.Svenningvatn 
Svenningdalselva 
Harrvassbekken 
Mypskardelva 
Brjedalsbekken 
Pantdalsbekken 
Unkra 
Elsvasselva 
Skrivsteinbekken 
Vefsna, Stilla 
Vefsna 
Elv ml. 0. og 
N. Fiplingvatn 
Normal 
H0Y 
Normal 
HQY 
Normal 
H0Y 
Normal 
HQY 
Normal 
HQY 
Normal 
L. flom 
Normal 
HQY 
Normal 
L. flom 
IV 26.8. 10,O 6,9 7,O 6,0 0,7 2,O 0,3 25 Normal 
V 350 15.7. 14,O 10.0 6.9 5,O 3.5 1.1 1,5 0,2 20 9,2 L.flom 
V 26.8. 9.8 7,O 6.5 4.5 1,4 2,O 0,2 27 10,l Normal 
VI 370 15.7. 130° 14,4 9,6 6,9 5,O 3,5 1,l 2,O 0,2 19 9,5 L.flom 
Normal 
H0Y 
L. flom 
Normal 
L. flom 
Normal 
H0Y 
Normal 
H0Y 
Normal 
H0Y 
H0Y 
H0Y 
H@Y 
HQY 
H ~ Y  
L. flom 
Normal 
H ~ Y  
Normal 
Normal 
Normal 
H0Y 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
PLANKTONKREPS 
PlanktonprØvene  er  t a t t  i f o r b i n d e l s e  med og  på samrne s t e d  som 
d e  h y d r o g r a f i s k e  må l ingene .  O v e r s i k t  o v e r  s t a s j o n e n e  er g i t t  i v e d l e g g  2 .  
PrØvene b e s t å r  v e s e n t l i g  a v  v e r t i k a l e  h å v t r e k k  f r a  @n d a t o .  I Unkervatn  
o g  E l s v a t n  er h å v t r e k k  t a t t  på  3 o g  v e r t i k a l e  serier med S c h i n d l e r f e l l e  
på 2  u l i k e  t i d s p u n k t .  
R e s u l t a t e n e  a v  p rØve tak ingen  med S c h i n d l e r f e l l e  er g i t t  i 
t a b .  5. T o t a l t  a n t a l l  d y r  p r .  m3 v a r i e r t e  i Unkervatn  £ r a  80  til 7760,  
v a n l i g e  v e r d i e r  v a r  4000-7000. Mest bestemmende f o r  a n t a l l e t  er 
c o p e p o d i t t e r ,  s p e s i e l t  a v  Eudiaptomus gracizoides. Det b l e  f u n n e t  
e k s t r e m t  f å  d y r  i v e s t r e  b a s s e n g  15 .8 .  Den 25.8. v a r  d e t  god  o v e r e n s -  
s t e m m e l s e  mellom Østre o g  v e s t r e  b a s s e n g  f o r  t o t a l t  a n t a l l  dyr/m3 h e l e  
vannsØylen  s e t t  u n d e r  e t t .  14 .8 .  v a r  d e t  i Østre b a s s e n g  m e s t  d y r  f r a  
15-20 m.  HoZopedZwn g i b b e m  b l e  i k k e  f u n n e t  v e d  bunnen,  mens d e  a v r i g e  
a r t e n e  forekom i h e l e  v e r t i k a l s Ø y l e n .  Daphnia galeata o g  c o p e p o d i t t e n e  
a v  Cyclops s c u t i f e r  v a r  noenlunde  j e v n t  f o r d e l t .  K o n s e n t r a s j o n e n  a v  
Bosmina longispina Leydig  (Syn.  B. ob tus i ros t r i s  S a r s )  v a r  storst på  
15-20, a v  E. graciZoides c o p e p o d i t t e r  på 5-10 o g  a v  a d u l t e  C. s c u t i f e r  
p å  1-5 m .  25.8.  v a r  d e t  f æ r r e  d y r  på 50  m ,  mens d e t  g e n e r e l t  v a r  små 
f o r s k y v n i n g e r  i v e r t i k a l f o r d e l i n g e n .  I v e s t r e  b a s s e n g  v a r  d e t  til same 
t i d  kun noen få C. smnti fer d y p e r e  enn  20 m ,  mens . f o r d e l i n g e n  e l l e r s  v a r  
nokså  t i l f e l d i g .  
3  
I E l s v a t n  v a r i e r t e  a n t a l l  d y r  t o t a l t  £ r a  400 til 67000 p r .  m . 
D e t  s is te  t a l l e t  £ r a  st. 2  12 .7 .  m å  s k y l d e s  a t  f e l l e n  h a r  t r u f f e t  e n  
" k u l e "  a v  B. longispina. E l l e r s  er  s tors te  t e t t h e t  10800 o g  d e  v a n l i g e  
3 3000-4000 p r .  m . T a l l e n e  s p r i k e r  så mye a t  d e t  er u r å d  å s i  noe om 
v e r t i k a l f o r d e l i n g e n .  
E t  v e r t i k a l t  h å v t r e k k  s i l e r  u t  h e l e  vannsØylen € r a  bunn til 
o v e r f l a t e .  ~ å v e n  t e t t e s  i g j e n  e t t e r  h v e r t  som den g å r  gjennom v a n n e t .  
D e t t e  g j e l d e r  s p e s i e l t  n å r  d e t  e r  mye p l a n t e p l a n k t o n  t i l s t e d e .  I d e  v a t n e n e  
som e r  a k t u e l l e  h e r  s k u l l e  t i l t e t t i n g e n  være  l i t e n .  S c h i n d l e r f e l l a  t a r  u t  
p u n k t e r  i v a t n e t  og f a n g s t e n  v i l  v a r i e r e  med t e t t h e t e n  i d i s s e  punk tene .  
Tab. 5  v i s e r  k l a r t  d e  s t o r e  v a r i a s j o n e n e  e n  kan  f å .   år d e t  b l i r  s å  
l a n g t  mellom h v e r t  dyp som i Unkerva tn ,  f å r  e n  s v æ r t  u s i k r e  t a l l  f o r  
h e l e  v e r t i k a l s Ø y l e n .  
Tabell 5. Planktonkreps i Unkervatn og Elsvatn, antall pr. m3 vatn pd ulike dyp 
QP E. qraciloides C. scutifer H.saliens 
m H. gibberum D.galeata B.lonqispina ad. cop. ad. cop. cop. 
p~ 
Unkervatn ost 14.8. 
------------------- 
920 
4040 
3280 
2120 
1160 
- 1280 
Unkervatn ost 25.8. 
480 240 
520 480 
120 80 
960 1880 
160 3560 
360 840 
Elsvatn st. 1, 22.8. 
.................... 
Elsvatn st. 2, 12.7. 
.................... 
Elsvatn st. 7, 22.8. 
.................... 
Sum 
I tab. 6 har en presentert resultatene både av håvtrekk og 
2 Schindlerfelle som antall dyr under en m overflate. De totale antall 
i fellene overgår håvfangstene med 2-4 ganger i Unkervatn, bortsett fra 
vestre basseng 15.8. I Elsvatn var det fint samsvar både totalt og for 
de enkelte artene med unntak av en ansamling av B. obtusirostris 
og en av E. graciloides copepoditter i felleprØver. Dette er som en kan 
vente, da fellefangstene £ra Unkervatn må multipliseres med store tall 
for å representere hele vannsØylen. Det langt beste sammenlignings- 
grunnlag ligger derfor i håvtrekkene. 
I Unkervatn var det godt samsvar både totalt og artsmessig 
mellom Østre og vestre basseng til same tidspunkt. I alle prØvene 
dominerte E. graciloides eller C. scutifer. Tidlig i juli var det 
mest copepoditter. De går ned i antall utover sommeren, samtidig som 
det framkomer voksne C. scutifer. Av E. graciZoides blir det imidlertid 
ingen voksne. Om de dØr ut eller hvor det blir av dem er uklart. Det 
er ikke kjent at diaptomide-copepoditter går i diapause på lignende måte 
som mange arter av de cyclopoide copepodene (Elgmork 1967). Tidlig i 
juli var det mange H. gibbemm, men populasjonen brØt helt samen far 
14.8. ~ å d e  D. galeata og B. longispina holdt seg ganske jevnt i hele 
perioden. B. longispina var den tallrikeste cladoceren i august. 
Til å være to nesten adskilte basseng er det meget like forhold 
i Østre og vestre del av Unkervatn både når det gjelder antall dyr og 
fordelingen mellom artene. 
12.7. var trekkene på st. 1 og 2 i Elsvatn nær identiske og 
horisontalfordelingen må ha vært svært jevn. Tallmessig dominerte 
E. gracilo.idesellerC. scutifer også her. 22.8. var det nesten ingen 
voksne E. graciliodes, så igjen virker det som om copepodittene ikke 
utvikler seg til voksne. En voksen generasjon av C. ~CUtifer var iferd 
med å dØ ut i lØpet av august. Det må ha foregått en formering som 
resulterte i mange copepoditter 22.8. Disse forhold underbygges av 
fellefangstene. H. saliens ble påvist i fella 12.7. på st. 2. Det var 
ingen klare tendenser i cladocerartenes populasjonsutvikling. 
B. Zongispina dominerte og tettheten var omlag som i Unkervatnet. Det 
var svært få av H. gibberwn og den var helt borte 22.8. Det var noen 
få D. galeata i hele perioden. 
Det ble funnet 6 arter i både Unkervatn og Elsvatn. 5 arter 
er felles og spesiell for Unkervatn var Daphnia longispina og for 
Elsvatn H. saliens. I 1974 påviste en dessuten Bythotrephes Zongimanus 
i Unkervatn. 
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S e r  e n  på våtvolurnene,  g j o r  H. gibberwn s t o r e  u t s l a g  i 
Unkervatn 7. og 9 .7 .  8-11 m 1  e r  s t o r e  t a l l ,  mens d e  Øvrige  v e r d i e n e  
e r  mer v a n l i g e .  
V e r t i k a l t r e k k  f r a  12 a n d r e  l o k a l i t e t e r  e r  p r e s e n t e r t  i t a b .  7. 
Vatnene nedover  Svenningdalen h a r  n a t u r l i g  nok e n  e n s a r t e t  f auna  a v  
p l a n k t o n k r e p s  og den  samme f i n n e r  en  i g j e n  i F i p l i n g v a t n e n e .  Det e r  
p å v i s t  8  a r t e r  som a l l e  h a r  s t o r  u t b r e d e l s e  i Norge. H .  gibbemun, 
B. longispina og C. s c u t i f e r  e r  d e v a n l i g s t e  norske  a r t e n e  o g  sann- 
s y n l i g v i s  u t b r e d t  o v e r  h e l e  l a n d e t  med unntak a v  h e l t  særegne l o k a l i t e t e r .  
D. galeata, D. Zongispina o g  B. longimanus h a r  e n  t i l s v a r e n d e  mass iv  u t -  
b r e d e l s e ,  mul igens  med unntak a v  f l a t l a n d e t  p å  g s t l a n d e t .  A. la t iceps  
e r  den diaptomiden som g å r  hØgst til f j e l l s  og kornrner d e s s u t e n  nedover  
l a n g s  vassdragene  p å  V e s t l a n d e t  og i TrØndelag. I Nord-Norge f i n n e s  
den  s a n n s y n l i g v i s  også  normal t  i l a v l a n d e t .  H. sal iens  e r  k j e n t  f r a  
f j e l l t r a k t e n e  ~ Ø n n a f j e l l s  og nord  f o r  Dovre også  i l a v l a n d e t .  Det 
n o r d l i g s t e  f u n n e t  er  a v  S a r s  (1903) ved Boda. 
Det t o t a l e  a n t a l l / m 2  o v e r f l a t e  v a r i e r e r  f r a  39300 i C e f r i v a t n  
t i l 1 3 0 2 0 0 i  Ovre F i p l i n g v a t n .  C o p e p o d i t t e r  a v  C. s c u t i f e r  u t g j o r d e  f r a  
56 til 66%,dvs.en k o n s t a n t o q d o m i n e r e n d e  a n d e l .  Den n e s t  t a l l r i k e s t e  
a r t e n  v a r  B. longispina i 4 ,  H .  gibberwn i e t t  o g  Aretodiaptonrus Zatieeps 
i e t t  v a t n .  D e t t e  e r  v a n l i g e  s t r u k t u r e r  i planktonkrepssamfunn i 
Midt-Norge. D. galeata, B. longimanus o g  H .  sa l iens  b l e  i k k e  p å v i s t  i 
s a m t l i g e  v a t n ,  men en må s i k k e r t  a n t a  a t  d e  e r  t i l s t e d e  i 1Øpet a v  
sommeren, om enn i små mengder. 
~ å d e  i a n t a l l  og våtvolum e r  d e t  v a n l i g e  mengder e n h a r p å v i s t .  
I Susna-grenen e r  d e t  d e l s  a n d r e  f o r h o l d .  I Daningen mangler 
B. ob tus i ros t r i s .  D e  c y c l o p o i d e  c o p e p o d i t t e n e  e r  s i k k e r t  a v  C. s cu t i f e r  
og da  h a r  Daningen e l l e r s  d e  samme a r t e n e  og samfunnss t ruk tu ren  som 
v a t n e n e  i Svenningdalgrenen.  Unkervatn og E l s v a t n  h a r  som v i s t  f o r a n  
også  e t  a r t s t a l l  på  6-7. Her e r s t a t t e s  i m i d l e r t i d  A. hzt'iceps a v  
E. graci l iodes ,  som e r  e t  Ø s t l i g  i n n s l a g  i Vefsnas  fauna.  Den e r  t i d l i g e r e  
i SØr-Norge b a r e  f u n n e t  i FemsjØ ( S a r s  1 9 0 3 ) .  I Nord-Norge e r  den f u n n e t  
i RØsvatn og e r  v a n l i g  i Finnmark ( S a r s  1903,  StrGm 1927 og Sæther  1 9 7 1 ) .  
E. graciloides n å r  h e l t  fram til V e s t r e  T i p l i n q ,  d e r  d e t  e l l e r s  
b a r e  b l e  f u n n e t  en  a r t  t i l  i 1974, R. longispina. I 1973 p å v i s t e  en  o g s å  
y t t e r l i g e r e  2 a r t e r .  Begge å r e n e  f a n t  en h e l t  u b e t y d e l i g e  i n d i v i d t a l l  
og i k k e  målbare  volum. D e t t e  må s k y l d e s  den s t o r e  gjennomstr@mningen a v  
brevann . 
Res ten  a v l o k a l i t e t e n e i  Ø s t f e l t e t  hadde  b a r e  2-4 a r t e r .  I 
dam i O l a d a l e n  f a n t  e n  e t t  e k s .  a v  A .  Zaticeps o g  noen f å  c y c l o p o i d e  
c o p e p o d i t t e r .  Dammen er l i t e n  oq g runn .  Det  e r  d e r f o r  n a t u r l i g  a t  den 
i k k e  rommer e t  v a n l i g  p lanktonsamfunn.  L i k e v e l  v a r  d e t  m e r k e l i g  f å  
fr i t tsvØmrnende p l a n k t o n k r e p s .  
I B j o r t j e r n ,  S v a r t t j e r n  og  N o r d t j e r n  v a r  d e t  2  f e l l e s  a r t e r ,  
D. longispina o g  B .  Zongispina. Dersom d e  c a l a n o i d e  c o p e p o d i t t e n e  i 
N o r d t j e r n  er a v  E. graeiloides h a r  d e  o q s å  den f e l l e s .  I t i l l e q q  b l e  
noen f å  H. gibberwn f u n n e t  i B j o r t j e r n  o g  noen C. s c u t i f e r  i N o r d t j e r n .  
Hvorfor d i s s e  t j o n n e n e  er s å  v i d t  a r t s f a t t i g e  er u k l a r t .  
S t Ø r r e l s e n  på dem er  i k k e  noen begrensende  f a k t o r .  B j o r t j e r n ,  N o r d t j e r n  
og  dam i O l a d a l e n  s k i l l e r  s e g  u t  med d e t  e t t e r  n o r s k e  f o r h o l d  meget hØye 
k a l k i n n h o l d  a v  omkring 40 mg/l CaO. H. g i b b e m  er b a r e  i e t  p a r  til- 
f e l l e r  f u n n e t  i v a t n  med k a l k i n n h o l d  o v e r  28  mg/l og  e r  i f Ø l g e  
Hutch inson  (1967) v a n l i g  i v a t n  som h a r  l a v e r e  k o n s e n t r a s j o n e r  enn 14 m a / l  
CaO. Det  er d e r f o r  n a t u r l i g  a t  H. g i b b e m  forekommer s p a r s o m t  i d i s s e  
l o k a l i t e t e n e .  H .  gibbemun er  a l d r i  t i d l i g e r e  f u n n e t  i v a t n  med så h ~ g t  
k a l k i n n h o l d  som i B j o r t j e r n ,  45-47 mg/l 2 2 . 8 .  D e t  er e l lers  p å f a l l e n d e  
a t  den n o r s k e  u b i k v i s t e n  C. s c u t i f e r  b a r e  f i n n e s  i e n  a v  d i s s e  små 
l o k a l i t e t e n e l i  N o r d t j e r n .  N o r m a l t  v i l l e  e n  v e n t e  a t  d e  k a l k r i k e  loka-  
l i t e t e n e  hadde e n  r i k e r e  f a u n a  o g  v a r  m e r  p r o d u k t i v e  enn d e  k a l k f a t t i q e .  
v å r  f a u n a  a v  p l a n k t o n k r e p s  mellom Snåsa  o g  n o r d l i g s t e  Finnmark 
h a r  til n y l i g  v æ r t  så g o d t  som u k j e n t .  UndersØkelsene i V e f s n a v a s s d r a g e t  
e r  d e r f o r  ek  v i k t i g  b i d r a g .  I Svenn ingda l sg renen  h a r  en  f u n n e t  d e  a r t e n e ,  
d e  s a m f u n n s s t r u k t u r e r  og  d e  mengder e n  kunne v e n t e .  I Susnagrenen er 
Eudiaptomus graciZoides, som t i d l i g e r e  b a r e  v a r  r e g i s t r e r t  e t  p a r  s t e d e r  
i Norge, den  v a n l i g s t e  d i ap tomiden .  G e n e r e l t  e r  fo rekoms ten  o g  s p e s i e l t  
mengdene a v  HoZopediwn gibberwn u v a n l i g  sparsom. F o r  Øvr iq  hadde 
Daningen,  Unkervatn  og  E l s v a t n  e n  v a n l i q  p l a n k t o n k r e p s f a u n a .  D e  mindre ,  
og  s p e s i e l t  3 s v æ r t  k a l k r i k e ,  l o k a l i t e t e r  v a r  d e r i m o t  f a t t i q e  på a r t e r  
og  d e l s  o g s å  på i n d i v i d e r .  
Sammenl igningsvis  f a n t  e n  b a r e  4 a r t e r  p l a n k t o n k r e p s  oq j e v n t  
o v e r  f z r r e  i n d i v i d e r  i Øvre d e l e r  a v  i b j ~ r a v a s s d r a g e t  ( J e n s e n  1 9 7 4 ) .  
Tab. 8 viser hvilke arter av cladocerer og copepoder som ble 
funnet i gruntvannssonen og hvordan fordelingen var i de enkelte lokaliteter. 
Resultatene for de enkelte datoer og stasjoner er qitt i vedlegg 4. Nomenk- 
laturen fØlger Flossner (1972) for cladocerer, med unntak for Ophryoxus 
graeiz is  Sars, og Illies (1967) for copepodene. 
Det framgår av tab. 8 at Bosmina longispina og PoZyphemus 
pedieuZus var de arter som hyppigstble funnet. B. Zongispina var repre- 
sentert i alle vatn og tjern og P. padicuZus:ialie unntatt vestre Tiplingen. 
P. pedieulus var dessuten tallrikeste art i pravene fra 7 av lokalitetene og 
B. longispina fra 6 .  Acroparus elongatus og Acropems harpae ble også 
registrert i de fleste lokalitetene, men med unntak for gvre Fiplingvatn 
utgjorde de aldri noen stor ande1 av materialet. Av copepodene ble 
Heteroeope saZiens funnet i flest lokaliteter ( g ) ,  men arten var ikke 
særlig tallrik. 
Artsantallet var stØrst for Unkervatn (24 arter) og Elsvatn (21 
arter). Det er vanskelig å sammenligne de enkelte lokaliteter med hensyn 
til artsrikdom, da det ble tatt et ulikt antall praver i de forskjellige 
vatn (se vedlegg 3). EnkeltprØvene indikerer likevel at Unkervatn har 
relativt stor artsrikdom. Det var her vanlig å finne fra 10 til 14 arter 
ved hver prØvetaking på de enkelte stasjoner. Færrest arter ble funnet i 
Vestre Tiplingen (4 arter). 
Totalt for området ble det med sikkerhet registrert 26 arter 
cladocerer og 9 copepoder. I tillegg komrner C h y d ~ m s  sp. og uidentifi- 
serte copepoditter av Diaptomidae og Cyclopidae. I 1973 ble Anehistropus 
emarginatus, Chydorus Zatus, EueycZops a g i l i s  og E. macrurus også funnet i 
vassdraget (Jensen i nprep.). En vil ta reservasjoner for artsbestemmelsen 
av Aretodiaptomus b a c i l l i f e r  da individene ikke var ful-lstendig overens- 
stemmende med Sars1(1903) beskrivelse. 
Tab. 9 viser antall arter som er funnet ved noen andre under- 
sØkelser i Skandinavia. Da antall undersokte lokaliteter og metodene 
varierer, er resultatene ikke direkte sammenlignbare. Omfanget av under- 
sØkelsen tatt i betraktning indikerer imidlertid materialet at Vefsna-, 
vassdraget har en artsmessig rikt sammensatt småkrepsfauna. Det ble dessuten 
funnet enkelte arter som hittil er lite kjent i Norge. 
Tabell 8. Cmzkreps (Cladocera og Copepoda) funnet i Vefsnavassdraget. Tallene angir de enkelte arters qjennomsnittlige 
prosentvise ande1 av totalt individantall i håvtrekkene fra de forskjelliqe littoralstasjoner i vatna. 
x - arten ble kun registrert i rotepravene. s - arten ble kun registrert i praver tatt med Schindlerfelle. 
b4 
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2 2 
Sida crystallina 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Daphnia qaleata 
Ceriodaphnia quadrangula 
Simocephalus vetulus 
Ccapholeberis mucronata 
Bosmina longispina 
Ophryoxus qraci lis 
Eurycercus lamellatus 
Acroperus elonqatus 
Acroperus harpae 
Alona rectangula 
Alona costata 
Alona affinis 
Rhynctiotalona falcata 
Monospilus dispar 
Disparalona rostrata 
Alonella excisa 
Alonella nana 
Peracantha truncata 
Chydorus sp. 
Chydorus sphaericus 
Chydorus piger 
Pseudochydorus globosus 
Polyphemus pediculus 
Bythotrephes longimanus 
Diaptomidae cop. indet. 
Acanthodiaptomus denticornis 
Eudiaptomus graciloides 
Arctodiaptomus bacillifer ( ? )  
Arctodiaptomus laticeps 
Heterocope saliens 
Cyclopoidae cop. indet. 
Macrocyclops albidus 
Eucyclops serrulatus 
Cyclops scutifer 
Meqacyclops qiqas 
-- --------- - ------------------ 
Totalt antall arter for de 
enkelte vatn 
Tabell 9. Totalt antall småkrepsarter funnet ved undersakelser i 
Skandinavia 
Ant. under- Antall Antall Totalt 
Område sØkte lok. clad.arter cop.arter ant. arter 
Spitsbergen (Olofsson 1918) 2 8 4 6 10 
Rbj~ravassdraget (Jensen 1974) 7 13 6 19 
Hardangervidda vest 
(Halvorsen 1973) 18 
Lavregionen i Nord-Sverige 
(Ekman 1904) 4 3 
Fjellområdet i Vassfaret 
(Eie 1974) 5 3 
Forravassdraget (HaukebØ 1974) 6 
Skogsområdet i Vassfaret 
(Eie 1973) 4 7 2 6 13 39 
Vefsnavassdraget 15 2 8 11 3 9 
Hitra (Jensen 1968) 7 1 2 9 11 4 0 
Bjc5rkeregionen i Nord-Sverige 
(Ekman 1904) 48 3 1 12 43 
Kommentar til artslista 
Mange a.v artene i tab. 8 har stor utbredelse i Nord-Europa og 
var derfor forventet å skulle finnes i området. Om utbredelsen i Norge av 
de hyppigst forekommende artene kan falgende sies: B. Zongispina er ansett 
som en av de vanligste cladocerer i norske vatn. Tidligere regionale under- 
sakelser viser at den er registrert i de aller fleste lokaliteter. 
P. pediculus er også meget vanlig, spesielt i humusvatn (Elgmork 1960). 
Den ujevne forekomsten av B. longispina og P. pediculus innen same 
lokalitet kan tildels forklares ved at begge arter er kjent for å kunne 
opptre i "svermer". A. elongatus og A. harpae er også vanliq både i lav- 
landet og hayfjellet i Norge. H. saziens, som synes å være den mest ut- 
bredte copepoden i området, er vanlig i sarlige deler av landet, men er 
ikke kjent fra vatn nord for Bod@. I nærliggende vassdrag til Vefsnavass- 
draget er arten kjent fra Fr@yningsvassdraget (Langeland 1974) og Ab jara- 
vassdraget (Jensen 1974). 
Mindre v a n l i g e  og  s j e l d n e  a r t e r  i Norge 
SimocephaZus vetuzus b l e  f u n n e t  i Øvre F i p l i n g v a t n  o g  B j o r t j Ø n n a .  
Nord f o r  Dovre er a r t e n  t i d l i g e r e  b a r e  k j e n t  f r a  e t  f å t a l l  l o k a l i t e t e r  i 
Trdnde lag :  HolmØytjØnn i F o r r a v a s s d r a g e t  (HaukebØ 1 9 7 4 ) ,  R u s a s e t v a t n ,  
Ø r l a n d e t  ( J e n s e n  og  H o l t e n  1975)  og  ~ å l s j ~ e n  (Koksvik 1 9 7 5 ) .  
ScaphoZeberis mucronata. T i d l i g e r e  er a r t e n  n o r d  f o r  Dovre kun 
r e g i s t r e r t  på Hitra ( J e n s e n  1968)  og  i ~ å l s j ~ e n ,  Klæbu (Koksvik 1 9 7 5 ) .  
I f s l g e  F l o s s n e r  (1972)  e r  a r t e n  varmekjær .  Den u t v i k l e r  s e g  b e s t  i tempe- 
0 
r a t u r e r  mellom 12 o g  1 7  C (Green 1 9 6 6 ) .  
Alona rectaryuza. Denne a r t e n  er s j e l d e n  i Norge. Den er  t i d l i g e r e  
f u n n e t  i noen f å  l o k a l i t e t e r  p å g s t l a n d e t  ( S a r s  1862,  JØrgensen  1 9 7 2 ) ,  s amt  
i e n  dam ved  Melhus, SØr-TrØndelag (Dolmen e t  a l .  1975)  og  i MålsjØen 
(Koksvik 1 9 7 5 ) .  I S v e r i g e  s k a l  a r t e n  være  f o r h o l d s v i s  v a n l i g  n o r d  til 
J a m t l a n d  ( L i l l j e b o r g  1 9 0 0 ) .  
AZona cos ta ta  b l e  kun f u n n e t  i Unkerva tn ,  men h e r  til g j e n g j e l d  
p å  d e  f l e s t e  s t a s j o n e r .  Nord f o r  Dovre er a r t e n  t i d l i g e r e  k j e n t  kun f r a  en  
l o k a l i t e t  i Å f j o r d  kommune, SØr-Trandelag (Aagaard 1975)  , men den  s y n e s  å 
være v a n l i g  ~ Ø n n a f j e l l s .  
MonospiZus dispar. D e t  b l e  f u n n e t  e t t  e k s e m p l a r  a v  a r t e n  i 
K j e r r i n g v a t n .  Arten s y n e s  å være  meget  s j e l d e n  i Norge. B o r t s e t t  f r a  f å  
r e g i s t r e r i n g e r  a v  S a r s  i s Ø r Ø s t l i g e  d e l e r  a v  l a n d e t  e r  den  kun k j e n t  f r a  
~ å l s  j ~ e n ,  Klæbu (Koksvik 1975) . 
Disparalona ros t ra ta  b l e  f u n n e t  i Unkerva tn ,  p å  5  a v  6  s t a s j o n e r ,  
o g  må s å l e d e s  sies å være v a n l i g  i v a t n e t .  Denne a r t e n  er  i k k e  r e g i s t r e r t  
i Norge e t t e r  S a r s  (1862 og  1864)  som f a n t  den  i S t o r s j Ø e n  i Odal  og  ved  
os l o .  
Chydorus piger b l e  o g s å  f u n n e t  b a r e  i Unkervatn .  S a r s  f a n t  
a r t e n  i s t Ø r r e  v a t n  r u n d t  O s l o  og  i S t o r s j Ø e n  i Odal. I s e n e r e  t i d  er  den  
f u n n e t  i ~ å l s j Ø e n ,  Klæbu (Koksvik 1 9 7 5 ) .  En er  i k k e  k j e n t  med a n d r e  
r e g i s t r e r i n g e r  i Norge. I Nord-Sverige e r  a r t e n  r e g i s t r e r t  i 3 l o k a l i t e t e r  
i F r o s t v i k e n  (Ekman 1904) .  L i l l j e b o r g  (1900)  nevne r  a t  den  forekommer b a r e  
s p o r a d i s k  f r a  s k å n e  til N o r r b o t t e n .  
Pseudochydorus g l o b ~ s u s  e r  t i d l i g e r e  i k k e  r e g i s t r e r t  s å  l a n g t  
n o r d  i l a n d e t ,  men a r t e n  s y n e s  å være nokså  v a n l i g  u t b r e d t  i SØr-Norge. 
Nord f o r  Dovre e r  f a l g e n d e  l o k a l i t e t e r  k j e n t :  H i t r a  ( J e n s e n  19681,  
S t o r d a l s v a t n ,  Å f j o r d  (Aagaard 1975)  og M å l s j ~ e n ,  Klæbu (Koksvik 1 9 7 5 ) .  
Blant hoppekrepsene er Cyclops s eu t i f e r ,  !4acrocyclops albidus 
og Eucyclops serrulatus meget vanliqe arter i Norge. Aretodiaptomus 
zatieeps er vanlig i SØr-Norge, men er også funnet i Nordland (StrØm 
1938). Aretodiaptomus dentieornis og Heterocope sal iens  er vanlig nord 
til Bod@. Artsidentifikasjonen av Aretodiaptomus b a c i l l i f e r  er som 
tidligere nevnt ikke helt sikker. I Norge er denne arten kjent kun fra 
VardØ (Sars 1903). Megacyclops gigas er en kaldtvannsform som vesentlig 
utvikler seg om vinteren og har voksne individer far og omkring islasning. 
Denblekun funnet i Vestre Tiplingen (voksne ind.), og forekomsten har 
naturlig sammenheng med den lave temperaturen i vatnet. Arten er tidligere 
registrert et fåtall steder i SØr-Norge og TrØndelag, samt i ~indal (Jensen 
1974). Utbredelsen av Eudiaptomus graeiloides er kommentert under avsnittet 
om planktonkreps. 
PrØvene med Schindlerfelle i gruntvannssonen ga i hovedtrekk 
same bilde av artssammensetning og dominans som håvtrekkene (tab. 10). 
B. longispina, P. pediculus og A. elongatus var representert på flest 
stasjoner, og de to fØrstnevnte arter hadde gjennomgående stØrst tetthet. 
A. elongatus synes å ha sin stØrste tetthet på svært grunt vatn. Dette 
er overensstemmende med tidligere observasjoner (Koksvik (1975). 
En har ikke grunnlag for å kommentere tetthetsestimatene da 
data fra andre slike undersokelser i littoralen ikke finnes. 
Samrnenfattende kan en si at Vefsnavassdraget har en relativt 
artsrik småkrepsfauna. De dominerende artene er vanlige over hele landet, 
men det ble også funnet en del arter som tidligere er lite kjent £ra 
undersØkelser i Norge. 
l l .  L i t 1  r .  n ,  l r .  I : ,  . - - 7  5 : .  F - - r i m n r  :i qrunnlaq av f a n q s t r r  nird S c h i n d l r r - f e l l e . )  
Store  Mdlavntn 25 80  8 0  nn 80  240 560 
1 .7 .  S t .  I 50 160 40 40 40 170 80  80  40 160 760 
........................................................................................................................................................... 
S ~ f r i v a t . n  2 1 280 1160 13040 40 120 80  15120 
2 9 . 6 .  S t .  I11  50 3960 360 640 80  R O  5120 
. ..... ................................................................................................................................................... 
Klerringvatii 25 8 0  h560 720 80 RO 28RO 160 10560 
1 . 7 .  S t .  I 50 h80 40 80  7640 R440 
29 .7 .  S t .  I 25 8 0  960 80  4480 5600 
. ........................................................................................................................................................ 
S t .  Svenningvatn  25 320 320 80 RO RO 80 960 
3 .7 .  S t .  I 50 2920 40 40 40 40 3080 
. .... ................................................................................................................................................... 
L. Svenningvatn  25 2880 80  5600 80 8640 
3.7. S t .  I 50 320 l 6 0  3120 280 3880 
. .... ............................................................................................................ - ----------.--- ---.---- - -.----- 
~ V I P  F i p l i n g v a t n  25 80 80  3280 240 R O  160 3920 
1 . 7 .  S t .  I 50 40 411 240 280 840 40 40 1520 
............................................................................................................................................................ 
Nedre P i p l i n g v a t n  25 80  R80 160 11920 13040 
5 .7 .  S t .  I 50 1360 160 40 14760 16320 
- -.-----------.-.-.--.-.-----------.-------.-------.------------.----.------------------------------------------------------------------------------------ 
Unkervatn 2 5 160 400 RO 240 15120 4720 160 20880 
80  300 40 40 80  1640 160 7560 10000 S t .  1 50 --.--- 4! ~~.~~~~-~~-...~~~~.~.~~...~~...~~~~~~~~~~~~~~.~~~------------~-------~~-------------~----~--~---------------------------------- 
15.8 .  S t .  I 25 240 80  320 
50 240 40 40 40 360 
.--.-------.------.------..------------.----.---.--------.---------.---..----------------------------------.----.-.---.----.------------- 
8 . 7 .  S t .  I 1  25 80 240 400 8 0  800 
50 l 6 0  40 80  40 120 240 600 40 120 80  1520 
........................................................................ -------------------------------------.-.--------------------------- 
15.8 .  S t .  I 1  25 2 1 C 240 l 6 0  <$i ,  K i i  003 - - 
50 40 40 80  40 160 40 400 
----------..-.-.--.-.--.-----.--.--.---------------.-----.----.-------------------------------------------------------------------------- 
25.8 .  S t .  I 1  25 1040 80  80  80  8 0  80  560 2000 
50 40 440 40 120 280 5h0 400 40 1920 
.......................................................................................................................................... 
8 . 7 .  S t . 1 1 1  25 3 2 0 1 6 0  560 560 80  80  8 0  80  960 320 400 3600 
50 80  560 680 200 840 2350 
~--~-~-~-~~~..~-~------~--~-~~~..~..-...~~-..~-.~.~.~~-~~--~-~~---------~~-~--~--~---------------~-~-------------------~-~--~------------- 
400 320 80 240 1040 15.8. S t .  111  25  ________.______-_--.--.--.-----.-....-----------.-..-..---------------------------.-----------------------------------------.---------- 
25.8. S t .  I 1 1  25 1520 320 80  RO 880 2880 
50 1480 200 40 280 2000 
.------.------..-.-------.------------.------------------------.-----------------.----.-----------------------.----.--..-.---.--------.-- 
8 . 7 .  S t .  IV 25 480 320 160 2320 160 3440 
50 40 1520 80 80  2280 4000 
--------------------------------------..-----------------------------------------------------------------------------------------.------- 
15.8. S t .  IV 25 80 480 80  240 880 
50 1600 160 1760 
......................................................................................................................................... 
25.8. S t .  IV 25 1280 560 1840 
50 400 120 80  600 
-----------~~--------~-~~----~--.~~~~~--~--------------~--~--------~---~-----------~---~--------------~~.-~-~~---------~---~-------------- 
1 4 . 8 .  S t .  V 25 400 160 RO 640 
25 .8 .  S t .  V 25 80 10960 240 BI? 480 80  480 80  12480 
50 3560 360 120 L60 200 4400 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15.8. S t .  VI 25 880 560 80  1520 
200 40 40 40 320 5". - -. . -. _. . _ _ . . --. - - - - - -. - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - -. - -. - -.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -.- - -. - -. - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - -. - - - - - - - -. - -. - - - - - - - - 
15.8. S t .  IX 25 960 960 
R120 40 320 40 8520 St. 1 i0 ....................................................................................................................................... 
22.8. ~ t .  I 25 9600 160 80  80  480 RO 10480 
10 920 40 160 1126 
- - - - -~~.~.~~~~~~-- -~-- -~. .~~~~.~~~~~~.- .~. .~~.~~~~~~.~.~-- -~~-- -~-- - - - - -~~-~-- - - -~-~--~-~-~-~~~.~-- - - - - -~~-~~~-~.~-~-~~~-- - - - - - - - - - - -~-- -  
22.8. S t .  I 1  25 4R0 400 25520 400 160 26960 
50 ihn  40 80 120 40 2240 40 2720 
......................................................................................................................................... 
7.8 .  S t .  'l 25 R -  240 R O  320 80  800 
i 0  1 h;> R i l  4fi 160 240 680 
.......................................................................................................................................... 
22.8 .  S t .  VI L i  PI1 160 R O  160 480 
i n .?Ri) .iii RI? 40 40 120 600 
BUNNDYR 
Oversikt over forekomsten av de enkelte grupper 
Tab. 11-13 og 16-17 gir en oversikt over forekomstene av bunndyr 
i littoralsonen i de enkelte vatn i unders~kelsesområdet. Tabellene 
angir gjennomsnittsfangster på stasjonene. Provedatoer er £Ørt opp i 
vedlegg 3. En har samlet dyrene i ordener eller familier, med unntak for 
marflo (Grnarus Zarmstris). Tabellene bygger på innsamling ved den så- 
kalte rotemetoden (se METODER). Metoden er ikke kvantitativ, men kan 
brukes til å gi et bilde av relative tetthetsforhold. 
Vatna i Svenningdalsvassdraget 
Tab. 11 viser at de fleste av de vanlige forekommende gruppene 
i starre norske vatn er representert i materialet. Individtallene for de 
enkelte grupper var med få unntak beskjedne. Larver av dognfluer, 
fjærmygg og vårfluer dominerte på de fleste stasjoner. Disse gruppene 
hØrer til de viktigste næringsdyr for våre laksefisker. Marflo ble 
funnet i de 3 Øverste vatna ved denne undersØkelsen. Den er imidlertid 
tidligere registrert i Store Svenningvatn (Nordby 1966), og det er 
rimelig å tro at arten finnes i alle vatn i vassdraget. 
Fiplingvatna 
Også her var de vanlige ferskvannsgruppene representert (tab.12). 
Hovedinntrykket er at tettheten av littorale bunndyr er noenlunde den 
sarnme som i Svenningdalen. Laver av dognfluer, steinfluer og fjærmygg 
dominerte også her. Marflo ble ved rotemetoden kun funnet i Nedre 
Fiplingvatn, men ved supplerende prØvetaking med Ekman-grabb ble arten 
også registrert i Ovre Fiplingvatn. 
Unkervatn (tab. 13) 
DØgn- og steinfluelarver dominerte i materialet som var sammen- 
satt av de vanlige ferskvannsgruppene. Provene inneholdt på de fleste 
stasjoner et atskillig hØyere individantall av både dØgn- og steinfluelarver 
enn vatna i Svenning- og Fiplingdalen. Det samme gjelder forekomsten av 
marflo. Det er naturlig å slutte at tettheten av bunndyr i littoralen er 
noe stØrre her enn i vatna lenger vest i vassdraget. 
Resultater fra bunnprØver med Ekman-grabb på dyp ned til 20 m 
er vist i tab. 14 og 15. Omfanget av disse provene er omtalt under av- 
snittet om metoder. Bunnforholdene der prØvene ble tatt var fØlqende: 
Stasjon 11, 2 m: MØrkt organisk slam med mye grove planterester 
2 fra land. Ca. 100 knipper brasmegras pr. m . 
4 m: MØrkt slam. Ca. 200 knipper brasmegras pr. 
2 m .  
6 m: MØrkt slam. Ingen vannvegetasjon i prØvene. 
8-10 m: Fastere bunn. Harde flak av brunaktig sediment 
i prØven. 
20 m: Brunlig slam. Relativt fast bunn. 
2 Stasjon V, 2 m: Sand til silt. Få knipper brasmegras pr. m . 
2 4 m: Silt. Ca. 100 knipper brasmegras pr. m . 
6-8 m: Grå gytje. 
10 m:  rå gytje med mye rester av terrestrisk vege- 
tasjon (bark, kvist etc.) 
20 m: Brunlig slam. Relativt fast bunn. 
På stasjon I1 hadde marflo (Gammarus) stØrst vektandel (våtvekt) 
i området 2 til 6 m, men ble overhodet ikke funnet på dyp sterre enn 6 m. 
Her utgjorde larver av fjærmygg (Chironomidae) , vårfluer (Trichoptera) 
og mudderfluer (Megaloptera) hovedkomponentene i prØvene. Total vekt var 
gjennomgående mye lavere enn på dyp 2-6 m. 
på stasjon V dominerte marflo på dyp 2-8 m. Dernest kom dØgn- 
fluelarver (Ephemeroptera) og fjærmygglarver som viktigste komponenter. 
på 10 og 20 m var fåb~rstemark (Oligochaeta) og fjærmygglarver gjennom- 
gående de dominerende gruppene. En slik dybdefordeling av gruppene er i 
grove trekk vanlig i norske vatn. 
En oversikt over bunndyrmenqdene i en del undersokte norske vatn 
er gitt av Økland (1963) og for en del TrØndelagsvatn av Johnsen (1973). 
Etter disse oversiktene er bunndyrmenqdene i Unkervatn av en stØrrelses- 
orden som en finner i mange av våre stØrre vatn i Sdr-Norge. Etter 
internasjonal målestokk er vatnet typisk oliqotroft (næringsfattiq). 
E l s v a t n  ( t a b .  1 6 )  
Sammenlignet  med Unkervatn  som er nærmeste s t o r r e  ~ r a t n  o g  som 
h a r  t . i l .nzrmet  l i k  v a n n k v a l i t e t ,  s y n e s  v a t n e t  ?i h a  l a v  t e t t h e t  a v  bunndyr.  
[)::t e r  r i m e l i q  å a n t a  a t  u t v a s k i n r y n  som h a r  f u n n e t  s t e d  i 1 i t t : o r a l s o n e n  
e r t e r  r e g u l e r i n g  h a r  n e d s a t t  s o n e n s  p roduks jonsevne .  
B v r i g e  l o k a l i t e t e r  
Da ta  f o r  t j e r n e n e  Ø s t  f o r  Susna ,  s a m t  V e s t r e  T i p l i n g e n  og  
Uaningen er  s a m l e t  i t a b .  17 .  Grunne t  d e n  l o s e  s lambunnen i B j o r t j o n n a  og  
S v a r t t j o n n a  er prØvene t a t t  o v e r  1 min. mot n o r m a l t  5  min. I begge  d i s s e  
l - o k a l i t e t e n e  er d e t  u s e d v a n l i g  s t o r e  mengder m a r f l o .  f i y e n s t i k k e r l a r v e r  
(Odonata)  b l e  kun f u n n e t  i d i s s e  l o k a l i t e t e n e .  Daningen hadde o g s å  s t o r e  
niengder m a r f l o .  I t i l l e g g  b l e  d e t  f u n n e t  s k j o l d k r e p s  ( L e p i d u r u s  a r c t i c u s )  
i både  Daningen o g  Vestre T i p l i n g e n  (i Daningen kun i f i s k e m a g e r ,  c f r .  Dalen  
1 9 7 4 ) .  E t t  e k s e m p l a r  a v  s k j o l d k r e p s  b l e  o g s å  f u n n e t  i LØypskardelva .  D e t t e  
må h a  b l i t t  f Ø r t  u t  f r a  e n  o v e n f o r l i g g e n d e  p y t t  e l ler  l i t e  t j e r n .  
Andre k j e n t e  l o k a l i t e t e r  f o r  s k j o l d k r e p s  i Grane  og  H a t t f j e l l d a l  
e r  f Ø r t  opp  i v e d l e g g  5. A r t e n  e r  u t p r e g e t  a r k t i s k  og  forekommer sØr f o r  
Dovre b a r e  o v e r  ca. 1000 m .  I mange a v  v å r e  f j e l l v a t n  h v o r  s k j o l d k r e p s e n  
forekommer s p i l l e r  d e n  e n  meget  v i k t i g  r o l l e  som n æ r i n g s d y r  f o r  Ørret. 
Sarnrnenlignes m a t e r i a l e t  med r e s u l t a t e r  f r a  e n  l i g n e n d e  under-  
s a k e l s e  i Øvre  deler a v  Å b j Ø r a v a s s d r a g e t  som l i g g e r  v e s t  f o r  Vef snavass -  
d r a g e t  ( J e n s e n  1 9 7 4 ) ,  v i l  e n  se a t  f l e r e  a v  hovedgruppene  i Vefsna  til- 
s y n e l a t e n d e  m a n g l e t  i o v r e  a b j ~ r a .  I n d i v i d t e t t h e t e n  v a r  o g s å  mye hØyere 
i v a t n a  i V e f s n a v a s s d r a g e t .  En u n d e r s Ø k e l s e  i A f j o r d  på  F o s e n ,  
SØr-Trandelag  (Aagaard 1975)  g a  f o r  sarnme prØvemetode e t  r e l a t i v t  l i k t  
r e s u l t a t  med hensyn  til i n d i v i d a n t a l l  og  f o r d e l i n g  på hovedgruppe r .  
E lve faunaen  
Tab. 18-22 v i s e r  g j e n n o m s n i t t s f a n g s t e r  p å  s t a s j o n e n e  i rennende  
v a t n ,  f o r d e l t  p å  o r d e n e r  e l l e r  f a m i l i e r .  DØgnf luer ,  s t e i n f l u e r ,  v å r f l u e r  
og  f jærmygg d o m i n e r t e  o g s å  e l v e f a u n a e n .  
S v e n n i n g d a l s v a s s d r a g e t ,  Susna  o g  Vef sna  g a  r e s u l t a t e r  med e t  
f o r h o l d s v i s  l i k t  u t v a l g  a v  hovedgruppe r  og  f a n g s t e n e  v a r  i s t o r e  t r e k k  a v  
samme s t @ r r e l s e s o r d e n .  
E lvene  med u t s p r i n g  i B Ø r g e f j e l l e t  ( t a b .  1 9 )  ut .merker  s e q  ved  
å ha en fattig fauna, både kvantitativt og kvalitativt. Dette er naturlig 
n& en tar de hydrografiske forhold i betraktning. 
Ser en elvene og bekkene Øst for Susna/Vefsna under ett (tab. 21) 
har disse det rikeste utvalg av grupper. Individantallet, særlig for 
dØgnfluelarver, 1å også gjennomgående hØyere i disse lokalitetene enn i 
de Øvrige elvene/bekkene i omradet. 
Elvene og bekkene i Vefsnavassdraget har en mye mer variert 
fauna enn undersakte deler av Øvre Åbj~ra (Jensen 1974), og individtett- 
heten synes å være mye stØrre. 
I Stordalselva og Norddalselva på Fosen (Aagaard 1975) ligger 
imidlertid individantallet for enkelte stasjoner atskillig hØyere, spesielt 
for gruppene dØgnfluelarver, fjærmygglarver og mollusker. Totalt sett 
synes disse lavlandselvene å ha flere grupper representert enn de fleste 
elvene i Vefsnavassdraget. Data fra Forra, Nord-TrØndelag (HaukebØ 1974), 
er av noenlunde same stØrrelsesorden for hovedgruppene som i hovedelvene i 
Vefsnavassdraget. En tidligere undersØkelse i området (Jensen 1974) ga 
for enkelte stasjoner, spesielt i Susna, hayere tall for gruppene dØgn- 
og steinfluelarver. Jensen (op. cit.) kommenterer at storparten av 
disse larvene var svært små. Innsamlingen foregikk i perioden 25.8.-8.9. 
1973. Det er muligheter for at en i 1973 for enkelte arter har fått med 
en ny generasjon. Tilsvarende synes ikke å være tilfelle i 1974. For- 
Øvrig var elvematerialene fra de to år i hovedtrekk av samme st~rrelsesorden. 
Tabell 11. Gjennomsnittliq antall individer i roteprØvene fra littoralen i vatna i Svenninqdalsvassdraqet 
Lille Store 
Store Lille Kjerrinq- Svenninq- Svenninq- 
Majavatn Majavatn Sefrivatn vatn vatn vatn GAsvatn 
St. I Ia I1 I 11 I I1 V I I I I I1 
-~ - 
Oligochaeta (b0rstemark) 
Gammarus lacustris (marflo) 
Ephemeroptera (dØgnf luer) 
Plecoptera (steinf luer) 
Coleoptera (biller) 
Trichoptera (varfluer) 
Diptera (tovinger) 
Ceratopogonidae (sviknott) 
Chironomidae (Ejærmygg) 
Tipulidae (stankelbein) 
Diptera larvae indet. 
Mollusca (snegler og muslinger) 
Hydracarina (vannmidd) 
Tabell 12. Gjennomsnittlig antall individer i roteprovene fra littoralen i Ovre oq Nedre Fiplingvatn 
0. Fiplingvatn N. Fiplingvatn ' 
St. I I11 IV I I1 I11 
Oligochaeta (Mrstemark) 4 2 4  3 4 2  
Gammarus lacustris (marflo) 6 2 
Ephemeroptera (dQgnf luer) 4 54 4 39 39 6 
Plecoptera (steinfluer) 
Coleoptera (biller) 
Trichoptera (vdrfluer) 
Diptera (tovinger) 
Chironomidae (fjzrmygg) 16 7 5 4 39 
Diptera larvae indet. 1 4  8 6 4  
Mollusca (snegler og muslinger) 2 2 < 1 
Hydracarina 5 1 <l 13 
Tabell 13. Gjennomsnittlig antall individer i roteprevene fra littoralen i Unkervatn 
St. I I1 I11 IV v VI VI1 IX 
Oligochaeta (Mrstemark) 
Hirudinea ligler) 
Gammarus lacustris (marflo) 
Ephemeroptera (d0gnfluer) 
Plecoptera (steinfluer) 
Coleoptera (biller) 
Trichoptera (vorfluer) 
Dipteraitovinger) 
Simulidae (knott) 
Ceratopogonidae Isviknott) 
Chironomidae lfjærmygg) 
Tipulidae (stankelbein) 
Diptera larvae indet. 
Mollusca (snegler og muslinger) 
Hydracarina (vannmidd) 
Tabell 14. Bunndyrmengder (mg/mL) pi St. I 1  i Unkervatn. Antall individer/mL i parentes 
Dyp: 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 20 m 
R~ZiL974 
Oliqochaeta 226 (30) - - 69(20) 
Gammarus 1395 (90) 45 (10) - 
Ephemeroptera 1410(50) - - 
Trichoptera - 71(10) 304 110) 
Megaloptera 92(10) 187 110) 
Chironomidae 412 (130) 25110) 201(130) 
Sphaeridae - - lOO(50) 
Totalt 3443 208 516 370 
.............................................................................................................. 
15.8.1974 
- - - - - - - - - 
Oligochaeta 200 (30) 5(10) - 74 (10) 
Gammarus 1420 (210) 1420 (220) 401 150) - - 
Ephemeroptera 39 (10) 150(20) - - 
Trichoptera 285 (80) 180 (50) 15(10) - 
Chironomidae 295 (140) 312(210) 44 (40) 15 (20) 22 (20) 
Ceratopogonidae - 10 (10) 
Megaloptera 785(30) - 529(40) - 
Hydrachnidae - 15(10) 
Totalt 2985 1956 1139 15 121 
.............................................................................................................. 
25.8.1974 
- - - - - - - - - 
Gammarus 1477 (200) 713(30) - 
Plecoptera 29(10) - 
Trichoptera 410 (601 80(10) 168(60) 276120) 
Chironomidae 380(260) 225(60) 12 (10) 210(20) 15(20) 
Megaloptera 376(50) 286 150) 150(20) 96(10) 
Lymnaeidae 111 (10) - 750(20) 
Planorbidae 196(20) 145(10) 50(10) - 
Sphaeridae 196(20) 115 (101 50(10) - 
Hydrachnidae 6(10) 
Totalt 2770 1630 595 1110 387 
2 
TaDell 15. Bunndyrmengder (mg/m ) p; St. V i Linkervatn. Antall individer/m2 i parentes 
Dyp: 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 20 m 
?:?r1914 
Oligochaeta 162 (40) 151(20) 384 (40) 360(20) 
Gammarus 146 (30) 728 (70) 
Ephemeroptera 321(40) 90 (10) 
Chironomidae 40(20) 82 (150) 205 (230) 44 (20) 
Megaloptera 220(10) 
Planorbidae 15(10) - 
669 1286 589 404 Totait ........................................................................................................ 
14.8.1974 
- - - - - - - - - 
Oligochaeta 23i10) 70 (20) 121(30) 331 (30) 355 (60) 
Gammarus 250(10) 1455 (190) 1410 (130) 1380 (60) 
Ephemeroptera 671 (30) 465 (20) 449 (40) 
Trichoptera 45 (10) - 29 (10) - 
Chironomidae - 512 (390) 294 (160) 185 (40) 215(180) 
Ceratopogonidae 6(50) - 
Lymnaeidae - 70(10) 221 (10) - 1390(20) 
Hydrachnidae 15(10) - - - 2000) 
Planorbidae 44(10) - - - 
1054 2572 2524 1896 1980 Totait ........................................................................................................ 
2 2 ~ 8 ~ 1 9 1 4  
Oligochaeta 719 (110) - 16 (10) 457 (50) 
Gammarus - 1410(170) 1185(100) - 
Ephemeroptera 926 (100) 231(20) SOO(20) - - 
Trichoptera - 67(10) - 
Megaloptera - 241 (10) - 445(10) 
Chironomidae 140 (10) 600(280) 345(70) 610(30) 890(30) 
Ceratopogonidae 5(10) - 
Planorbidae 44 (10) - 379(10) 
Totalt 1834 2549 2036 1005 1792 
Tabell 16. Gjennomsnittlig antall individer i roteprovene fra littoralen i Elsvatn 
St. I I1 I11 v VI VI1 
-- 
Nematoda ( rundormer) 
Oligochaeta (berstemark) 
Hirudinea (igler) 
Gammarus lacustris (marflo) 
Ephemeroptera (daqnfluer) 
Plecoptera (steinfluer) 
Coleoptera (biller) 
Trichoptera (varfluer) 
Diptera (tovinger) 
Chironomidae (fjarrnygg) 
Diptera larvae indet. 
Mollusca (snegler og muslinger) 
Hydracarina (van'nmidd) 
Tabell 17. Gjennomsnittlig antall individer i rotepravene Era Vestre Tiplinqen oq Daninqen, samt tjern Øst 
for Susna 
Dam Nord- Svart- Vestre 
Oladalen tjØnna Bjortjdnna tj0nna Daninqen Tiplinqen 
St. I I I Ia Ib I I I1 I I1 
Oligochaeta (Mrstemark) 2 3 2 5 16 3 
Hirudinea (igler) 
Gammarus lacustris (marflo) 
Ephemeroptera idagnfluer) 
Odonata (Øyestikkere) 
Plecoptera (steinfluer) 6 7 
Megaloptera (mudderfluer) 2 
Coleoptera (biller1 8 3 2  2 8  
Trichoptera (varfluer) 12 2 3 1 1 
Diptera (tovinger) 
Ceratopogonidae (sviknott) 1 
Chironomidae (fjzrmygg) 2 5 2 7 6 6  1 1 16 10 
Diptera larvae indet. 2 1 1 1  2 1  
Mollusca (snegler og muslinger) 1 10 15 48 5 
Hydracarina (vannmidd) 4 1 1 
Tabell 18. Gjennomsnittlig antall individer i roteprbvene fra elver og bekker i Svenningdalsvassdraget 
Elv Lille Elv Kjerring- 
Tomas- Majavatn - vatn - Store InnlØpselv 
bekken Sefrivatn Svenningvatn Svenningdalselva Gasvatn 
St. I I I I I1 1x1 I 
Oligochaeta (b0rstemark) 1 3 1 2 3 2  
Ephemeroptera (dØgnf luer) 9 5 19 127 58 45 28 20 
Plecoptera (steinfluer) 5 2 25 15 53 9 10 
Coleoptera (biller) 1 1 
Trichoptera (virfluer) 36 5 7 26 2 73 7 1 
Diptera (tovinger) 
Simulidae (knott1 2 
Ceratopogonidae isviknott) 
Chironomidae (fjzrmyggl 20 9 
Diptera larvae indet. 6 2 3 2 2 1 
Mollusca (snegler og muslinger) 4 4 
Hydracarina (vannmiddl 4 3 2 10 8 5 
Tabell 19. Gjennomsnittlig antall individer i roteprØvene fra elver med utspring i BØrqefjellet 
MjØLkelva Løypskardelva Elv ml. Ø. og N. 
Fiplingvatn 
St. I1 St. I11 St. IV 
Nematoda (rundormer) 
Ephemeroptera (dagnfluer) 
Plecoptera (steinfluer) 
Trichoptera (varfluer) 
Diptera (tovinger) 
Chironomidae (fjsrmygg) 
Hydracarina (vannmidd) 
Tabell 20. Gjennomsnittlig antall individer i roteprOvene fra Susna 
p~~~ 
St. I I1 I11 IV V VI VIb VI1 VI11 X X1 X11 X111 
Oligochaeta (Mrstemark) 1 2 10 1 2 
Ephemeroptera (dwnfluer) 18 12 93 8 6 17 0 93 93 58 38 22 5 3  
Plecoptera (steinfluer) 30 17 11 2 2 33 1 22 30 8 13 5 10 
Coleoptera (biller) 
Trichoptera (varfluer) 
Diptera (tovinger) 
Simulidae (knott) 
Ceratopogonidae (sviknott) 2 1 1 
Chironomidae (fjrrmygg) 12 73 6 9 12 9 6 16 27 4 12 37 32 
Diptera larvae indet. 4 1 2 3 1 2 4 1  4 3 2  
Mollusca (snegler og muslinger) 2 2 
Hydracarina (vannmidd) 5 <l 1 2 4 1 1  1 
Tabell 21. Gjennomsnittlig antall individer i rotepr0vene fra sideelver/-bekker til Susna fra Øst 
Harr- Ørje- Skardmo- Els- Skriv- 
vass- dals- dals- vass- stein- 
bekken bekken Pantdalsbekken Unkra elva elva bekken 
St. I I1 I I1 I I1 I11 IV V VI I I1 I11 I I I 
P- 
Nematoda (rundormer) 
Oligociiaeta (borstemark) 6 
Gammarus lacustris (marflo) 
Ephemeroptera (d0gnf luer) 91 
Cdonata (Oyestikkere) 
Plecoptera (steinfluer) 27 
Megaloptera (mudderfluer) 1 
Coleoptera (biller) 11 
Trichoptera (varfluer) 30 
Diptera (tovinger) 
Simulidae (knott) 
Ceratopogonidae (sviknott) (1 
Chironomidae (f jarmygg) 9 
Tipulidae (stankelbein) 
Diptera larvae indet. 3 
Mollusca (snegler og muslinger) 
Hydracarina (vannmidd) 8 
x')- store mengder 
Tabell 22. Gjennomsnittlig antall individer i roteprevene fra Vefsna 
Stilla Vefsna 
St. I 11 I11 IV V VI VI1 VI11 Ib IIb IIIb 
Oliqochaeta (barstemark) 
Ephemeroptera (d~qnfluer) 
Plecoptera (steinfluer) 
Megaloptera (mudderf luer) 
Coleoptera (biller) 
Trichoptera (vArfluer) 
Diptera (tovinger) 
Simulidae (knott) 
Ceratopogonidae (sviknott) 
Chironomidae (fjzrmyqg) 
Tipulidae (stankelbein) 
Diptera larvae indet. 
Mollusca (snegler oq muslinger) 
Hydracarina (vannmidd) 
Artssammensetning 
DØgnf luer (Ephemeroptera) 
......................... 
Som vist tidligere var dØgnfluelarver gjennomgående den tall- 
rikeste gruppen i bunndyrprØvene både i elver og vatn. Som næringsdyr 
for fisk er både larvestadiet og subimago-/imagostadiet meget ettertraktet. 
Da larvene av mange arter lever oppå substratet og ofte svommer omkring er 
de lett tilgjengelig for fisk. Særlig under perioder med klekking er 
predasjonen stor, 
Blant sportsfiskere er slike perioder velkjent, da fisken kan bli meget 
selektiv og vrake all annen form for fØde mens klekkingen pågår. Artene 
har sine vekstperioder og klekkeperioder lagt til forskjellige tider av 
året. Et rikt artsutvalg vil bidra til å gi god kontinuitet i nærings- 
tilgangen for fisk. 
Tab. 23 og 24 viser hvilke arter som var representert i de 
forskjellige deler av vassdraget og hvor stor prosentvis ande1 hver art 
hadde av totalmaterialet fra de enkelte lokaliteter. Nomenklaturen 
fØlger Dahlby (1973). En gjØr oppmerksom på at i disse og fslgende 
oversiktstabeller omfatter betegnelsen Svenningdalselva også elve- 
stubbene mellom vatna i hovedvassdraget i Svenningdalen. En oversikt 
over hvordan materialet fordeler seg på de enkelte stasjoner og fangst- 
datoer er satt opp i vedlegg 6 og 7. DØgnfluelarvenes ande1 av total- 
fangsten i de enkelte lokaliteter er omtalt tidligerc. 
Det ble med sikkerhet registrert laver av 27 dØgnfluearter i 
vassdraget. I vatn og tjern ble det funnet 22 arter, i elver og bekker 
17 arter. Ikke artsbestemt materiale,som i tabellene er fart opp med 
slektsnavn eller som Ephemeroptera indet.,består i fØrste rekke av meget 
små larver som vanskelig lar seg bestemme eller av individer som er 
delvis Ødelagt ved fiksering eller transport. I Norge er det i alt registrert 
43 dagnfluearter (Dahlby 1973). Vefsnavassdraget har således et meget 
rikt utvalg av den norske dØgnfluefauna. Til sammenligning kan nevnes at 
i undersØkte områder i SØr-N-rge (Brittain 1974) ble det i stillestående 
vatn registrert 2 arter i fjellet ved Finse (9 lokaliteter), 6 arter i 
Heimdalen i Ostre Slidre og våga kommuner (5 lok.), 6 arter i Vassfaret 
(13. lok.) og 11 arter i Oslo-området (7 lok.). Lillehammer (1966) fant 
5 dogniluearter i suldalslågen og Larsen (1968) 5 arter i nedre deler av 
Aurlandselva i Sogn og Fjordane. på svensk side av grensen nord6st for 
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Vefsnavassdraget e r  de t  f o r e t a t  t  en r n c q c > i  r > m f , i t   tend^ undersakelse av 
dagni luer  i Vindelalv-vassdraget (Ulfs t  rand L(jh8). Her b l e  d e t  t o t a l t  
r e g i s t r e r t  19 a r t e r .  1 Stora  S j o f a l l e t  Nasjonalpark i Svensk Lappland 
e r  d e t  t o t a l t  r e g i s t r e r t  16 a r t e r  (Ul fc t rand  e t  a l .  1971) .  
på norsk s i d e  e r  dØgnfluefaunaen svært  l i t e  undersokt i de 
nord l ige  landsde ler .  I ovre d e l e r  av  Å b j ~ r a v a s s d r a g e t  i Bindal b l e  d e t  
t o t a l t  r e g i s t r e r t  3 a r t e r  i auqust 1973. I t i l l e g g  kommer e t  ubestemt 
Baetis- og Siphlonurus-mater iale  (Jensen 1974).  I Brekke (1940, 1943, 
19651, som g i r  en o v e r s i k t  over k j e n t e  funns teder  i Norge, e r  kun 5  a r t e r  
oppfor t  f o r  Nordland fylke.  I Nord-Norge s e t t  under e t t  e r  d e t  t i d l i g e r e  
r e g i s t r e r t  22 a r t e r  (Bengtsson 1930).  
De v a n l i g s t e  a r t e n e  i rennende vatn i Vefsnavassdraget v a r  
Baetis rhodani (il lok.  ) , Heptagenia dalecarZica (il lok. ) oq Ephemerella 
a u r i v i l Z i i  (10 l o k . ) .  I s t i l l e s t å e n d e  vatn v a r  Siphlonurus Zacus t r i s  
(14 l o k . ) ,  Heptagenia j oe rnens i s  (7 l o k . )  og Eletretopus b o r e a l i s  (7  lok . )  
de v a n l i g s t  u tb red te  a r t ene .  Også t a l lmess ig  dominerte o f t e  de samme 
a r t e n e  innen de enke l t e  l o k a l i t e t e r .  
l år d e t  g j e l d e r  e lvene b l e  f l e s t  a r t e r  r e g i s t r e r t  i Svenning- 
d a l s e l v a  (13 a r t e r ) .  De re t t e r  kom Susna (11 a r t e r )  og Pantda lse lva  
(10 a r t e r ) ,mens  Harrvassbekken,Stilla(Vefsna) og Skrivsteinbekken hadde 
9  a r t e r  hver i provene. I vatna b l e  f l e s t  a r t e r  r e g i s t r e r t  i Unkervatn 
( 1 4 ) ,  d e r e t t e r  kom Se f r iva tn  (11) og Elsvatn (8 a r t e r ) .  
Omtale av a r t e n e  
Artene b l i r  he r  omta l t  i s a m e  rekkefalge som de e r  oppfor t  i 
t abe l l ene .  
Arneletus inopina tus  va r  n e s t  t a l l r i k e s t e  a r t  i Susna hvor den 
b l e  funnet  på a l l e  s t a s j o n e r  u n n t a t t  en. E l l e r s  b l e  a r t e n  r e g i s t r e r t  
sporadisk i elvene og bekkene o s t  f o r  Susna, samt i nedre d e l e r  av Vefsna 
og i 3 va tn .  Arten forekommer i f a l g e  Macan (1970) f o r t r i n n s v i s  i bekker. 
Den e r  t i d l i g e r e  r e g i s t r e r t  i a l l e  våre  3  n o r d l i g s t e  f y l k e r  (Brekke 1940).  
Blant  SiphZrmurus-artene va r  S. z a c u s t r i s  uten sammenligning den 
a lminnel igs t  forekommende. Den b l e  funnet  i de  a l l e r  f l e s t e  l o k a l i t e t e r  
med s t i l l e s t å e n d e  va tn ,  i 5 av  l o k a l i t e t e n e  som t a l lmess ig  dominerende 
a r t .  Den b l e  også funnet  i 8 av e lvene ,  men h e r  i mer beskjedent  a n t a l l .  
S. aestivazis b l e  kun r e g i s t r e r t  i Elsvatn (1 i n d i v i d )  og S. li?:naeanu.s 
kun i Unkervatn ( 3  i n d i v i d e r ) .  S is tnevnte  a r t  e r  også t i d l i g e r e  k j e n t  
f r a  H a t t f j e l l d a l  (Brekke 1940) .  5. ~ n c u s t r i s  e r  canncynliqvis  en av  
våre  mest u tb red t e  a r t e r  i Norge (Brekke op. c i t . ,  Lillehammer 1966, 
B r i t t a i n  1974, Jensen 1974, 1975) .  De t o  andre  a r t e n e  synes også å 
ha fo rho ldsv i s  v i d  u tb rede l se  både i SØr- og Nord-Norge. 
Bae t i s - a r t ene  v a r  v e s e n t l i g  bundet til rennende va tn .  Artene 
e r  k j e n t  f o r  å kunne l e v e  i meget s t r i  s t r Ø m .  B. Zapponieus b l e  ute-  
lukkende funne t  i rennende va tn ,  a l l t i d  i e t  f å t a l 1  eksemplarer.  IfØlge 
Brekke (op. c i t . )  e r  a r t e n  t i d l i g e r e  k j e n t  ba re  f r a  Troms og Finnmark, 
med unntak f o r  N.  S joda l sva tn  i Nord-Fron, Oppland. 
B. rhodani ,  som sannsyn i igv i s  e r  v å r  v a n l i g s t e  B a e t i s - a r t  
(Dahlby pe r s .  medd.) v a r  også svært  v a n l i g  i prØvene f r a  Vefsnavassdraget.  
B. uernus og B. suba lp inus  e r  meget nærstående a r t e r  som e r  
vanske l ig  å holde f r a  hverandre.  De e r  h e r  behandle t  som en a r t  og b l e  
funne t  i e t  f å t a l 1  i n d i v i d e r  i 5 e lver /bekker  og des su t en  11 i n d i v i d e r  i 
en e n k e l t  prØve f r a  Unkervatn. B. vernus er t i d l i g e r e  k j e n t  f r a  
H a t t f j e l l d a l  (Brekke op. c i t . ) .  Begge a r t e r  h a r  f å  k j e n t e  funns teder  i 
Norge . 
B. scambus b l e  funne t  i tilsamrnen 6 e l v e r  og bekker ,  a l l t i d  
meget f å  i n d i v i d e r .  Artsbestemmelsen e r  f o r e t a t t  a v  D r .  I. Muller-Liebenau, 
Plon. Arten e r  vanske l ig  å s k i l l e  f r a  B. f u sca tus  på l a r v e s t a d i e t .  I 
Norge e r  B. scambus t i d l i g e r e  funne t  på FosenhalvØya (Dahlby, pe r s .  medd.) 
og ved Agdenes (Grimeland 1966) . 
B. rnuticus b l e  r e g i s t r e r t  meget f å t a l l i g  i 6 av  e lvene  og 
bekkene og dessu ten  med e t t  eksemplar i Elsva tn .  I Nordland e r  a r t e n  
t i d l i g e r e  k j e n t  f r a  SØrfold (Brekke op. c i t . ) .  Spred te  funns teder  e r  
forØvrig anfØr t  både f o r  SØr- og Nord-Norge. 
Centroptizum ZuteoZwn b l e  utelukkende funne t  i s t i l l e s t å e n d e  
va tn  (4 l o k . ) ,  a l l t i d  f å t a l l i g .  I fØlge Brekke (op. c i t . )  h a r  a r t e n  v i d  
u tb rede l se  i Norge, men den e r  t i d l i g e r e  ikke  r a p p o r t e r t  funne t  i 
Nordland. 
CZoeon s inr i le  b l e  kun funne t  i BjortjØnna, og he r  va r  den 
a b s o l u t t  dominerende a r t .  BjortjØnna s k i l l e r  seg  f r a  de Øvrige l o k a l i t e t e r  
både med hensyn til vannkjemi og vannvegetasjon ( s e  HYDROGRAF1 og 
STASJONSBESKRIVELSE). Arten e r  van l ig  u t b r e d t  f r a  4 s t f o l d  til 
Finnmark (Brekke op. c i t .  ) . 
Al le  v å r e  4 norske Heptayenia-ar te r  va r  r e p r e s e n t e r t  i området. 
H. j o e r n e n s i s  va r  t a l l r i k e s t e  doqnf luear t  i 3 va tn  og b l e  funne t  i 7 .  I 
e l v e r  og bekker v a r  H. daleearlica den v a n l i g s t e  u t b r e d t e  dGgnfluear t ,  
sammen med B. rhodani .  Den b l e  funne t  i l1 l o k a l i t e t e r  og var  o f t e  
r e l a t i v t  t a l l r i k .  H. fuseogr i sea  b l c  bare  funne t  i 3 l o k a l i t e t e r  : 
Majavatn,  S e f r i v a t n  og Skardmodalselva.  H. suzphurea  b l e  f u n n e t  i 
5 e l v e r  og bekker  og d e s s u t e n  som dominerende a r t  i Øvre F i p l i n g v a t n .  
 år d e t  g j e l d e r  H. s u l p h u r e a  nevner  Brekke (op.  c i t . )  s ~ r e d t e  funn i 
SØr-Norge til o g  med SØr-TrØndelag. H. daleearlica er f u n n e t  både i 
SØr- o g  Nord-Norge, men i k k e  i Nordland.  H. f u s c o g r i s e a  e r  r e g i s t r e r t  
e t  f å t a l l  s t e d e r  i SØr-Norge t i l o g  med Nord-Trandelag. H. j o e m e n s i s  
e r  i Brekke (op. c i t . )  n o t e r t  f r a  Akershus,  Hedmark, SØr-TrØndelag og 
Troms. 
ArthropZea c m g e n e r .  E n e s t e  f u n n s t e d e r  f o r  denne a r t e n  v a r  
Bjor t jØnna og e n  dam i Olada len .  Arten e r  t i d l i g e r e  i k k e  r e g i s t r e r t  
nord  f o r  SØr-TrØndelag. 
!.!etretopus b o r e a l i s  v a r  e n  a v  d e  v a n l i g s t e  a r t e r  i v a t n a  i 
Svenn ingda l svassdrage t .  Den b l e  o g s å  f u n n e t  i Unkervatn og E l s v a t n  og 
i 4 a v  e lvene/bekkene.  Arten e r  t i d l i g e r e  k j e n t  f r a  Troms og Finnmark 
og e t  f å t a l l  s t e d e r  i SØr-Norge. 
Våre 2 L e p t o p h z e b i a - a r t e r  b l e  f u n n e t  i 4 v a t n  h v e r .  Begge 
a r t e r  v a r  a l d r i  r e p r e s e n t e r t  i samme v a t n .  L. vespertina v a r  r e l a t i v t  
t a l l r i k  i prØvene f r a  S e f r i v a t n ,  K j e r r i n g v a t n  og S t o r e  Svenningvatn  i 
s l u t t e n  a v  j u n i  o g f a r s t i  j u l i .  ForØvrig v a r  begge a r t e r  meget f å t a l l i g  
r e p r e s e n t e r t .  Ar tene  k l e k k e r  i l a v l a n d e t  i SØr-TrØndelag i m a i  og f Ø r s t  
i j u n i  (Solem 1973) .  Data f r a  v a t n a  i Svenningdalen t y d e r  på a t  
L. vespert ina h e r  k l e k k e r  m i n s t  en  måned s e n e r e .  
Av s l e k t e n  ParaZeptophZebia b l e  d e t  r e g i s t r e r t  2 a r t e r .  
P. strandii e r  i k k e  b e s k r e v e t  i l a r v e s t a d i e t .  En h a r  ved bestemmelsen 
b r u k t  taxonomiske k a r a k t e r e r  o p p g i t t  a v  B. Larsson ,  DKNVS, Museet, som 
a r b e i d e r  med en b e s k r i v e l s e  a v  l a r v e s t a d i e t  til a r t e n .  E t  b e s k j e d e n t  a n t a l l  
i n d i v i d e r  b l e  f u n n e t  i L i l l e  Majavatn og S e f r i v a t n ,  samt i e l v e s t u b b e n  mellom 
d i s s e  v a t n a .  I t i l l e g g  b l e  a r t e n  f u n n e t  i S k r i v s t e i n b e k k e n .  Ar ten  e r  i 
i m a g o s t a d i e t  f u n n e t  e t  f å t a l l  s t e d e r  i SØr-Norge til og med Nord-TrØndelag. 
P. cineta b l e  kun f u n n e t  i S k r i v s t e i n b e k k e n  (33 i n d i v i d e r ) .  En k j e n n e r  kun 
e t  f å t a l l  f u n n s t e d e r  f o r  a r t e n  i SØr-Norge til o g  med SØr-TrØndelag (Brekke 
op.  c i t .  ) . 
A l l e  v å r e  E p h e m e r e l l a - a r t e r  v a r  r e p r e s e n t e r t  i m a t e r i a l e t .  
D isse  a r t e n e  e r  t y p i s k e  s t r ~ m f o r m e r  o g  b l e  kun f u n n e t  i e l v e r  og bekker .  
E. a u r i v i l l i i  v a r  den a b s o l u t t  v a n l i g s t e  a v  d e  3. Den b l e  f u n n e t  i h e l e  
10 av e l v e n e  og bekkene. S. i g n i t a  b l e  kun f u n n e t  i Svenn ingda l se lva  
og n e d r e  d e l e r  a v  Vefsna ,  begge s t e d e r  meget f å t a l l i g .  E. mucronata v a r  
f o r h o l d s v i s  v a n l i g  i Susna,  mens den f o r o v r i g  kun v a r  r e p r e s e n t e r t  med 1 
i n d i v i d  i m a t e r i a l e t  f r a  Svenn ingda l se lva  og 2 f r a  S t i l l a  i Vefsna.  For  
E. a u r i v i l l i i  e r  d e t  i Brekke (op.  c i t . )  a n g i t t  a t s k i l l i g e  f u n n s t e d e r  f r a  
O p p l a n d t i l  Finnmark. Ingen f u n n s t e d e r  e r  i m i d l e r t i d  nevnt  f o r  Nordland 
fylke. E. mucronata er tidligere kun registrert i SØr-Trandelag og 
Finnmark, mens funnstedene for E. i g n i t a  begrenser seg til et fåtall 
i SØr-TrØndelag. 
Ephemera vulgata ble funnet i grabbprØver fra Sefrivatn. Arten 
er tidligere ikke registrert nord for Ser-TrØndelag. 
E. danica ble kun funnet i Unkervatn hvor den var vanlig i grabb- 
prØvene. Artsbestemmelsen er utfort av R. Dahlby. IfØlge Brekke (op. cit.) 
er arten i Norge tidligere kun kjent £ra Malvik i S@r-TrØndelag og 
Steinkjer i Nord-TrØndelag. 
Caenis horaria ble kun funnet i Sefrivatn (1 individ). I Brekke 
(op. cit.) er arten kun anfort med et fåtabl funnsteder i SØr-TrØndelag. 
Sammenfattende kan en si at undersØkelsen farte til en rekke 
nye opplysninger om dagnflueartenes utbredelse i Norge. Sarnmenlignet med 
andre områder hvor lignende undersØkelser er utfØrt har Vefsnavassdraget 
en meget rik dØgnfluefauna, noe som gjenspeiler et rikt utvalg nærings- 
nisjer og som vil ha stor betydning i fiskens kosthold. 
Steinfluer ----------- 1Plecopteral ----- ---- 
Sammen med dØgnfluelarvene utgjØr steinfluelarvene ofte hoved- 
tyngden av evertebratfaunaen i rennende vatn og spiller en viktig rolle 
som næringsobjekt for fisk og fiskeyngel. 
Tab. 25 og 26 viser hvilke arter av steinflilelarver som ble 
funnet og hvor stor prosentandel den enkelte art hadde av totalt antall 
individer i rotepravene £ra de enkelte lokaliteter. Nomenklaturen fØlger 
Lillehammer (1974). En oversikt over hvordan materialet fordeler seg på 
de enkelte stasjoner og fangstdatoer er satt opp i vedlegq 8 og 9. Stein- 
fluelarvenes ande1 av totalfangsten er omtalt tidligere. 
I elver og bekker ble det registrert 15 arter og i vatn og tjern 
9. Totalt ble det registrert 16 arter. I tillegq ble Arczynopteryx 
conrpacta funnet i Østre Tiplingen i 1973 (Jensen inprep.). Den norske 
steinfluefaunaen har tilsarnmen 35 arter (Lillehammer 1974). 
De dominerende slekter såvel i stillestående som i rennende 
vatn var Diura og Leuctra. I rennende vatn ble Diura-arter funnet i alle 
lokaliteter unntatt elva mellom Ovre oq Nedre Fiplingvatn,og slekten 
dominerte tallmessig i 11 av 16 elver oq bekker. Det ble funnet stein- 
fluelarver i tilsammen 12 av 17 undersokte vatn og tjern. Slekten 
Tabel l  25. S t e i n f l u e a r t e r  ( l a r v r r )  funnet  i va tna  i Vefsnavassdraqet  oq 
d e r e s  p r o s e n t v i s e  f o r d e l i n g  i de e n k e l t e  l o k a l i t e t e r  
Diura b icauda ta  64 65 14 54 12 32 6 
Diura nanseni 
Diura s p .  
Amphinemura s t a n d f u s s i  28 14 2 
Nemoura a v i c u l a r i s  
Nemoura c i n e r e a  
Nemoura sp. 
Nemurella p i c t e t i  
Leuctra  d i g i t a t a  
Leuctra  fusca  
Leuctra  s p .  
P lecop te ra  inde t .  36 37 40 34 33 3 15 1 4  8 
Anta l l  a r t e r  
(minimumstall) 
Tabe l l  26. S t e i n f l u e a r t e r  ( l a r v e d  funnet  i e l v e r  og bekker i Vefsnavassdraget  og d e r e s  p rosen tv i se  
f o r d e l i n g  i d e  e n k e l t e  l o k a l i t e t e r  
Diura b icauda ta  < 1 4 36 22 53 5 
Diura nanseni  20 8  10 36 4 64 11 37 100 16 2 < l  11 13  
Diura sp.  19 66 100 50 20 65 2 60 8  
I s o p e r l a  grammatica 20 2 8  3 2 2 12 7 
I s o p e r l a  obscura  5 3 3 2  
Dinocras cepha lo te s  10 25 1 8  4  
Brachyptera r i s i  < 1 1 
Taeniopteryx nebulosa 
Amphinemura b o r e a l i s  
Rmphinemura s t a n d f u s s i  
Nemoura a v i c u l a r i s  1  1  
Nemoura c i n e r e a  
Nemoura sp.  
Protonemura meyeri 
Leuctra d i g i t a t a  
Leuctra  fusca 40 2 
Leuctra  n i g r a  16 < l  11 3 
Leuctra sp .  49 10 5 3 2 7  15 47 20 C1 10 
14 80 100 8 3 4 5 6  11 10 10 21 12 Plecoptero-lnbet: ......................................................................................... 
A n t a l l a r t e r  (minimumstall) 4  5 2 1 10 12 1 3 5  7  6  l 5 4  6  4  
Diura var tallmessig dominerende i 9 av dem og Leuctra i 3. Diura nanseni 
var uten sammenligning vanligste art i rennende vatn. I stillestående 
vatn var D. bicaudata vanligere enn D. nanseni. I s~r-Norge forekommer 
D. bicaudata utelukkende i stillestående vatn og D. nanseni kun i elver 
og bekker, mens det i Finnmark er vanlig at begge arter finnes såvel i 
rennende som i stillestående vatn (Lillehammer 1974). Av Leuctra-larvene 
var L. fusca vanligst både i stillestående og rennende vatn. I rennende 
vatn var også fØlgende arter forholdsvis vanlig: Isoperla grmatica, 
Taeniopteryx nebulosa og Dinocras cephalotes. 
små individer kan være vanskelig å artsbestemme. Slike er 
£Ørt opp med slektsnavn eller i enkelte tilfelle er de blitt fØrt opp under 
Plecoptera indet. sarnmen med larver som under transport og fiksering 
ble Ødelagt slik at de ikke lot seg bestemme nærmere. I fØlgende kom- 
mentar til artsantallet i de enkelte lokaliteter vil det artsantall en med 
sikkerhet vet er representert legges til grunn (se tab. 25 oq 26). 
I rennende vatn ble flest arter funnet i Susna (12) og 
Harrvassbekken (10). IfØlge Lillehammer (1974) finner en den rikeste 
steinfluefaunaen i elver og bekker som har stor tilfarsel av bladverk fra 
vegetasjon langs breddene (spesielt av vier, bjØrk og or). Store deler av 
både Harrvassbekken og Susna er omgitt av lauvskog. Dessuten Øker artsan- 
tallet i typiske innlandsområder både i SØr- og Nord-Norge (Lillehammer 
(op. cit.). Det er således naturlig at ovennevnte lokaliteter har en rik 
steinfluefauna. Også i de andre bekkene og elvene Øst for Susna 
(Ørjedalsbekken, Pantdalsbekken og Unkra) ble det funnet relativt mange 
arter. 
Steinflueartene er vesentlig bundet til rennende vatn. I 
Vefsnavassdraget ble det likevel registrert 10 arter i vatna. Dette må 
regnes som et hagt artsantall for stillestående vatn. Lillehammer (op. cit.) 
nevner at SØr-Varanger har det hØgeste antall registrerte arter i stille- 
stående vatn, idet 13 arter er funnet der. Ser en på de enkelte lokali- 
teter i Vefsnavassdraget, ble flest arter registrert i Unkervatn (7) og 
Elsvatn (61,  men artsantallet pr. prave var ikke storre i disse vatna enn 
i Øvre og Nedre Fiplingvatn, hvor det ble funnet henholdsvis 5 oq 4 arter. 
I de andre vatna ble det totalt registrert bare 1 eller 2 arter. 
Lillehammer (op. cit.) har vist at svært mange av steinflueartene 
finnes i alle landsdeler. Av de 35 norske artene er 32 funnet nord for 
Dovre. I Nord-Norge er det funnet flest arter i området rundt Kautokeino. 
Her ble hele 27 arter registrert av Lillehammer (op. cit.). Alta-området 
hadde 18 arter. Grunnet forskjrlliqe klekketider og flyqeperioder for artene 
v i l  en i k k e  f å  r e g i s t r e r t  a l l e  a r t e r  som f i n n e s  i en l o k a l i t e t  ved f - e k s .  å t a  
s t i k k p r Ø v e r  e t  f å t a l l  ganger  i j u l i  og augus t .  D e t t e  t a t t  i b e t r a k t n i n g  
m2 e n  kunne s i  a t  Vefsnavassdrage t  h a r  e t  r i k t  u t v a l g  a v  d e t  t o t a l e  a n t a l l  
s t e i n f l u e a r t e r  som f i n n e s  i l a n d s d e l e n .  I Øvre d e l e r  a v  b j ~ r a v a s s d r a g e t  
i Nordland b l e  d e t  til sarnrnenligning f u n n e t  t o t a l t  6 a r t e r  ved en l i g n e n d e  
undersØkelse  u t f a r t  i a u g u s t  ( Jensen  1974) og i S t o r d a l e n  og Norddalen på 
Fosen i SØr-Trandelag v a r  r e s u l t a t e r  7  a r t e r  ved r e g i s t r e r i n g e r  u t f Ø r t  i 
j u n i  og a u g u s t  (Aagaard 1975) . 
Kort  omta le  a v  a r t e n e  
FØlgende kommentar bygger v e s e n t l i g  p å  Lillehammer (1974) .  
D i u r a  b i c a u d a t a  og D. n a n s e n i  e r  begge rovformer  og forekommer 
o v e r  h e l e  l a n d e t  som rneget v a n l i g e  a r t e r .  
Isoperza grammatica e r  den r a n l i g s t e  a v  I s o p e r l a - a r t e n e .  Den 
e r  i k k e  f u n n e t  i s j Ø e r ,  men i a l l e  t y p e r  rennende v a t n ,  dog i k k e  o v e n f o r  
d e t  s u b a l p i n e  b e l t e .  I. o b s m a  e r  o g s å  v a n l i g  o v e r  h e l e  l a n d e t ,  i 
Nord-Norge både i rennende v a t n  o g  s j Ø e r .  
Dinocras  cephaZotes .  Av denne a r t e n  e r  d e t  g j o r t  s p r e d t e  funn  
f r a  Telemark til Finnmark. Ar ten  e r  t i d l i g e r e  i k k e  k j e n t  f r a  Nordland og 
Troms. N o r d l i g s t e  funn i S v e r i g e  e r  o m t r e n t  r e t t  Ø s t  f o r  Vefsnavassdrage t .  
Ar ten  v a r  t a l l r i k  i e t  p a r t i  a v  e l v a  mellom K j e r r i n g v a t n  og S t o r e  
Svenningvatn  hvor  s p r e n g t e  s t e i n b l o k k e r  under  ve ibygg ing  v a r  v e l t e t  i e l v a .  
I fØlge  Lil lehammer ( p e r s .  rnedd.) e r  d e t  n e t t o p p  s l i k e  h a b i t a t  a r t e n  f o r e -  
t r e k k e r .  E l l e r s  b l e  den  kun r e g i s t r e r t  s p o r a d i s k  i Vefsnavassdrage t .  
Ar ten e r  en  rovform. 
Brachyp te ra  risi f i n n e s  o v e r  h e l e  l a n d e t ,  men i Troms og Finnmark 
b a r e  i f j o r d -  og k y s t s t r o k .  Arten b l e  kun r e g i s t r e r t  en  gang,  i Susna. I 
Sar-Norge e r  den b l a n t  d e  v a n l i g s t e  arter i l a v e r e l i g g e n d e  s t r a k ,  s p e s i e l t  
i små bekker .  
T a e n i o p t e r y x  nebu losa  e r  v a n l i g  o v e r  h e l e  l a n d e t  i a l l e  s l a g s  
b i o t o p e r  u n n t a t t  s j Ø e r .  Ar ten b l e  r e g i s t r e r t  i Susna og e l v e r / b e k k e r  Ø s t  
f o r  Susna,  samt i S t i l l a  i Vefsna.  
Amphinemura b o r e a l i s  b l e  kun f u n n e t  i Susna.  Ar ten  f i n n e s  o v e r  
h e l e  l a n d e t ,  men s j e l d e n  o v e r  barskogsgrensen.  A .  s t a n d f u s s i  forekommer 
også  både i Nord- og SØr-Norge, f Ø r s t  og f r e m s t  i e l v e r  og bekker  med s t e i n -  
bunn, samt i hoyere l iggende  s j Ø e r .  I u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  b l e  den f u n n e t  
i Unkervatn (328  m.0.h.)  og E l s v a t n  (477  m.0.h.) .  
Nemoura ~ V ~ C U ~ U P ~ S  ble kun funnet i Harrvassbekken og Elsvatn. 
Arten finnes både i Nord- og SØr-Norge, men ikke på Vestlandet. N. cinerea 
ble funnet i Sefrivatn og LØypskardelva. Arten er alminnelig utbredt i 
Norge, både ved kysten og i fjellet. Arten har imidlertid sparsom fore- 
komst i lokaliteter hvor steinfluefaunaen er rik. 
NemureZZa picteti ble kun funnet i stillestående vatn (Øvre 
Fiplingvatn, Unkervatn og Elsvatn). Arten skal forekomme i de fleste 
strØk av landet og er blant de arter som finnes hØyest til fjells. 
Protonemura meyeri ble kun registrert i Susna og Harrvassbekken. 
Arten forekommer over hele landet, men er sjelden i fjordstrØkene i Nord- 
Norge. \.Den skal være tallrikest i små bekker. 
Leuctra digitata finnes over starsteparten av landet, fØrst og 
fremst i små bekker i fjellet. I Vefsnavassdraget ble arten funnet sdve l i  
vatn som i elver og bekker (tab. 25 og 26). L. fusca var vanligste Leuctra- 
art i vassdraget og ble funnet i både stillestående og rennende vatn. Arten 
skal fØrst og fremst finnes i SØr-Norge. De to nordligste funn i Norge er 
gjortvedBodØ og i Pasvik. Arten var tidligere ikke kjent fra området 
mellom Trondheimsfjorden og Boda. L. nigra ble funnet i Harrvassbekken, 
Susna og Vefsna. Arten er tidligere funnet både i SØr- og Nord-Norge. 
Den er vanligst i små bekker og skal være den Leuctra-arten som finnes 
hØyest til fjells. L. hippopus, som Lillehammer (1974) betegner som 
kanskje den vanligste norske steinflueart, ble overhodet ikke funnet i 
Vefsnavassdraget. Dette kan henge samen med artens livssyklus. Den har 
flygetid i mai-juni (Thomas 1969). Den nye generasjon larver var således 
kanskje for små til å bli fanget i juli og august da feltundersØkelsen 
vesentlig p5gikk. 
vårfluer (Trichoptera) 
...................... 
Norges vårfluefauna er meget ufullstendig kjent, og det fore- 
ligger få faunistiske oppgaver over denne gruppen. 
Tab. 27 og 28 viser hvilke arter som ble funnet i Vefsnavass- 
draget og deres prosentvise fordeling i R5-prØvene, regnet ut på grunnlag 
av totalt antall individer fra de enkelte lokaliteter. Vårfluenes ande1 i 
de enkelte lokaliteter sett i forhold til de andre hovedgruppene er om- 
talt tidligere og fangsten på de enkelte stasjoner og datoer er gitt i 
vedlegg 10. 
Tabell 27. ü dr flu el arv er (Trichopteral Era vatn og tjern i Vefsnavassdraqet. Tallene anqir prosentvis andel for 
den enkelte art i roteprØvene. x = arten kun fcnnet i plukk- eller grabbprdver 
Rhyacophila nubila 
Agraylea multipunctata 
Plectrocnemia conspersa 
Polycentropus flavomaculatus 
Cyrnus flavidus 
Hydropsyche anqustipennis 
Phryganea sp. 
Molanna angustata 
Lepidostoma hirtum 
Athripcodes sp. 
Mystacides azurea 
Limnophilidae indet. 
Grammotaulius sp. 
Apatania sp. 
Trichoptera indet. 
Antall arter (minimumstall) 3 1 2 1 4 1 1 4 5 1 6 2 1 2 5  
Tabell 28. Verfluelarver (Trichoptera) fra elver og bekker i Vefsnavassdraget. Tallene angir prosentvis ande1 
for den enkelte art i roteprmene. x = arten kun funnet i plukkpraver 
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Rhyacophila sp. 
Rhyacophila nubila 
Philopotamus montanus 
Wormaldia subnigra 
Neureclipsis bimaculata 
Plectrocnemia conspersa 
Polycentropus Elavomaculatus 
Hydropsyche sp. 
Hydropsyche instabilis 
Hydropsyche anqustipennis 
Hydropsyche nevae 
Silo pallipes 
Lepidostoma hirtum 
Sericostoma personatum 
Limnophilidae indet. 
Potamophylax sp. 
Apatania sp. 
Apatania muliebris 
Trichoptera indet. 
Antall arter (minimumstall) 
I vatna var minst 14 arter representert i materialet og i elver/ 
bekker minst 17 arter. Totalt ble det med sikkerhet funnet 24 arter i 
prØvene. PoZycentropus fZa~0maeUZatus var dominerende art i stillestående 
vatn. Den ble funnet i 11 lokaliteter og som tallmessig dominerende art i 
7 av dem. Arter innen familien Limnephilidae var også forholdsvis regel- 
messig i prØvene. Flest arter ble funnet i Unkervatn ( 6 ) ,  Nedre Fipling- 
vatn (5 )  og Elsvatn (5). I de fleste lokaliteter ble det imidlertid funnet 
bare 1 eller 2 arter. 
I elveprØvene var RhyacophiZa nubila alminneiigste art. Den ble 
funnet i hele 13 av elvene og bekkene, oftest også som en av de tallmessig 
dominerende arter. UndersØkelser av vårfluefaunaen i Lule Lappmark i 
Nord-Sverige (Forsslund & Miiller 1962) viste at R. nubiZa også der var 
vanligste art i rennende vatn, og Ulfstrands (1968, 1970) undersakelser 
av Vindelalven ga samme resultat. P. f~avomacuzatus var også meget vanlig 
i rennende vatn. Artsutvalget var gjennomgående litt storre i elvene enn 
i vatna. Gjennomsnittlig var artsantallet 4,4 for elver/bekker hvor gruppen 
var representert i fangstene, mens gjennomsnittstallet for vatna var 2,6 
arter. Flest arter ble registrert i Svenningdalselva (9) og Susna (8). I 
de andre elvene ble det funnet fra 1 til 6 arter. 
For å supplere larvematerialet ble det plassert tilsamrnen 5 lys- 
feller for fangst av flyvende insekter på falgende steder i Vefsnavassdraget: 
Svenningdalselva (Strendene), Vefsna, Stilla (Fagerli), Nedre Fiplingvatn 
(BØrgefjellskolen), Unkervatn (Grannes) og ved en sidebekk til Harrvass- 
bekken (Harrvasstua). Disse fellene sto ute fra månedsskiftet juli/ 
august til midt i oktober. I disse fellene ble det også fanget et stort 
antall voksne vårfluer. Data fra dette materialet er utlånt av fØrstekon- 
servator J. 0. Solem som har ansvaret for denne del av undersØkelsen. Det 
hensives til vedlegg 11 for fangsttall. Det ble totaltregistrert 39 arter 
i lysfellene. Av artsbestemt materiale var 7 arter felles for lysfellene 
og larveprovene, mens det ble funnet larver av 17 arter som ikke var repre- 
sentert i lysfellene (vedlegg 12). I tillegg kommer Phryganea sp. Denne 
slekten ble kun funnet som larver. Dette bringer det totale artsantall 
for vassdraget opp i 50 arter. (En ser da bort fra slektsbestemt larve- 
materiale dersom slekten var representert med en eller flere arter i 
lysfellene. 
Resultatene viser klart hvor viktig det er å supplere larve- 
materialet med fangst av voksne individer for å danne et bilde av vår- 
fluefaunaen i et gitt område. Dette skyldes både artenes flygeperioder 
sett i forhold til tidspunkt for prØvetaking og deres utbredelsesmØnster 
innen lokalitetene. 
Materialet gir ifØlge Solem (pers. medd.) et bilde av en nordlig, 
relativt artsfattig fjellfauna som var forventet å finne i området. Til 
sarnmenligning av artsantallet kan nevnes at Ulfstrand (1968) registrerte 
minimum 12 arter i larvestadiet i Vindelalv-vassdraget i Sverige, rett 
ast for RØssvatn, og at det i Stora Sjefallet Nasjonalpark i svensk Lappland 
totalt er registrert 19 arter (Ulfstrand et al. 1971). Da er også funn av 
voksne insekter på land iberegnet. Sammenlignet med dette ble det regist- 
rert et stort antall arter i Vefsnavassdraget. Totalt er 174 vårfluearter 
registrert i Norge (Andersen 1975). Materialet fra Vefsnavassdraget inne- 
holder en knapp tredjedel av disse. 
Materialet er stort sett bestemt til slekt (i to tilfeller til 
slektsgrupper, Pentaneurini og Tanytarsini) og viser et minimumstall på 
26-27 slekter i det undersakte området. (Artsantallet må antas å være 
2-3 ganger så stort.) 
De hyppigst forekommende slekter (slektsgrupper) (tab. 29) er 
Pentaneurini, ProcZadius, Stictochironomus, Tanytarsini, PesctrocZadius 
og Heterotrissocladius. I elvene (tab. 30) forekomer oftest 
Pentansurini, Tanytarsini, Dimesa og OrthocZadius. 
Stictochironomus og HeterotrissocZadius er tradisjonelt indika- 
torgrupper for oligotrofe sjØer, og sammen med fjellelvformene Dimesa 
(og OrthocZadius) gir dette et totalinntrykk av området som et område med 
næringsfattige og oksygenrike vannforekomster. Men ende1 variasjon finnes 
mellom de enkelte vatn og vassdrag. 
De tre vatna med langt det hØyeste antall slekter er Unkervatnet, 
Elsvatnet og ovre Fiplingvatn. Samtidig er dette også de tre best under- 
sakte vatna med til dels omfattende grabbserier (tab. 31 og 32, for Ovre 
Fiplingvatn er det ikke gitt egen tabell for grabbmaterialet). 
I grabbmaterialet for Unkervatnet (tab. 32) dominerer noen av 
de samme gruppene som dominerer generelt, ProcZadius, Stictochironomus 
og HeterotrissocZadius. Men forekomsten av enkeltindivider av 
Dicrotendipes, Pagastiella og Chironomus viser en littoralsone med noe 
rikere vegetasjon. på den annen side er tallene for antall chironomider 
funnet i grabbene £ra "profundalen" (under 6 m) svært lave sammenlignet 
med f. eks. undersakte lavlandsvatn i Trandelag. 
Tabe1129. Slekter og slektsgrupper av fjermygg (Chironomidae) funnet i vatn og tjern. Tallene angir antall 
individer (larver og pupper) 1 roteprevene. x = kun registrert i qrabb- eller plukkpraver 
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Pentaneurini 2 1 7 4 1 9 4 3 4 4 2  48 2 10 13 
Procladius 2 7 17 1 2 2 2 2 8 8  8 
Demicryptochironomus 1 1  3 1 X 
Stictochironomus 1 2 3 2 6 3  
Paracladopelma 1 x 2 
Polypedilum 1 5 
Cryptochironomus 2 2 
Microtendipes X 
Chironomus X 1 
Dicrotendipes X X x 2  4 
Pagastiella 
Parachironomus 
Tanytarsini 
Protanypus 
Monodiamesa 
Prodiameoa 
Pseudodiarnesa 1 1  X 3 
Potthastia 2 1 
Psectrocladius 14 14 75 1 4 1  1 2 4 2  10 
Heterotrissocladius 151 2 1 3 4 3 3 1 35 13 2 X 12 
Orthocladius 4 1 3 3 
Microcricotopus 
Paracladius 
Thienemanniella 
1 
1 x l x  4 
2 1 2  
Antall slekter/ 
slektsgr. (min.tal1) 4 8 6 8 5 4 4 13 7 6 1 21 7 16 3 
Tabell 30. Slekter og slektsgrupper av fjermygg (Chironomidaei funnet i elver og bekker. Tallene angir 
antall individer (larver og pupper) i roteprevene. x = kun representert i qrabb- eller plukkpraver 
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Pentaneurini 17 44 15 81 
Procladius 1 
Demicryptochironomus 2 
Stictochironomus 1 2  
Paracladopelma X 2 
Polypedilum 
Tanytarsini 
Protanypus 
Monodiamesa 
Prodiamesa 3 1 
Pseudodiamesa 17 1 
Diamesa 1 40 11 6 9 4 
Potthastia 2 1 
Psectrocladius x 1 2  l i  4 
Heterotrissocladius 1 4 45 6 4 
Orthocladius 1 19 
Synorthocladius 1 
Thienemanniella 1 1 1 3  4 
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AuLd11 >lekLer/ 
slektsgr. (min.tal1) 7 11 4 14 2 2 4 5 3 2 5 4 10 5 
Tabell31. Fjærmygglarver og -pupper (Chironomidae) fra grabbprØvene i Elsvatn. Tallene angir antall individer 
innen de enkelte slekter eller slektsgrupper 
Totalt antall individer 9 4 4 2 0 2  2 2  2 5 6 4 5 3 8 9 4 6 2  2 
Tabel l  32. Fjærmyqqlarver og -pupper (Chironomidae) £ra grabbprovene i Unkervatn. Tal lene angir  a n t a l l  individer 
innen de enek l te  s l e k t e r  e l l e r  slektsqrupper 
S t .  I1 
9.7. -74 2 m 
10 m 
2 0  m 
14.8.-74 2 m 
4  m 
6  m 
8 m 
10 m 
25.8.-74 2 m 
4 m 
6  m 
8 m 
10 m 
S t .  V 
9 .7 . -74  
10 m 2 
................................................................................................................. 
T o t a l t a n t a l l i n d i v i d e r  5 59 61 5  1  5  2 2 9  17 2 14 1  35 3 2 10 
I Elsvatn (tab. 31) ble det funnet relativt store mengder av 
PzrntrichocZadius på 2-10 m dyp, en form som ellers bare ble tatt i 
BjortjØnna og V. Tiplingen. Ellers er det som vanlig ProcZadius, 
Stictochironomus og HeterotrissocZadius som dominerer her. 
PrØvene £ra 12.7.1974 viser noe stØrre individtall på f. eks. 
6 m i Elsvatn enn det som ble funnet i Unkervatn, men fremdeles ligger 
tallene godt under de nevnte Trandelagsvatna. 
Ovre Fiplingvatn viser et stØrre formutvalg enn gjennomsnittlig. 
Dette skyldes i fØrste rekke "tilleggsarter" som kommer inn pga. grabb- 
pravene, på same måte som i Unkervatn og Elsvatn. 
De resterende vatna er nokså like, med et lite unntak for 
Store Majavatn, med et svært hØyt antall HeterotrissocZadius. BjortjØnna 
peker seg også ut med en sammensetning av fauna som skiller seg fra det 
vanlige, Microtendipes, Pagastiella og Parachironomus er eliers bare funnet 
i et par andre vatn i undersØkelsesområdet. 
Av elvene kommer Susna i en særstilling når det gjelder formrik- 
het, men Stilla og Svenningdalselva er også rikere enn gjennomsnittet. I 
Susna og Stilla Øker slektsantallet pga. "tilleggsformer" fra de mer 
rolige partiene hvot ende1 chironomider som trives best i stille vatn 
kornmer inn. Svenningdalselva byr på et stort antall ulike Orthocladinae- 
slekter. 
I Susna kan en også finne en stor variasjonsbredde fra de stille 
partienes fauna, til mer "fjellelvpreg" hvor slekten Diamesa nesten blir 
enerådende. 
Når det gjelder de andre elvene er det vanskelig å peke på noe 
spesielt, men i de fleste er antall prØver langt lavere enn i de foran 
nevnte elvene, og dette vil kunne slå ut i en lavere formrikhet. 
Vannbiller (Hydradephaga) 
Tab. 33 viser hvilke arter av vannbiller som ble funnet i de 
enkelte lokaliteter. Individantall, stasjonsangivelse og fangstdatoer 
er gitt i vedlegg 13. 
Relativt få arter av vannbiller var representert i materialet. 
Dette er naturlig da alle undersØkte vatn i området kan klassifiseres 
som klarvannssjaer, mens de fleste vannbillearter foretrekker andre 
vanntyper, spesielt vegetasjonsrike darnrner. 
Tabell 33. Vannbiller (Hydradephaga) funnet i Vefsnavassdraget 
Store Majavatn 
Lille Majavatn 
Se frivatn 
Kjerringvatn 
Store Svenningvatn 
Lille Svenningvatn 
Gåsvatn 
Ovre Fiplingvatn 
Nedre Fiplingvatn 
Vestre Tiplingen 
Daningen 
Unkervatn 
Bjortjern 
Elsvatn 
Tomasbekken 
Elv Sefriv.-L.Majavatn 
Susna 
Skardrnodalselva 
Skrivsteinbekken 
X X X X X X X  
X  X  
X  X  
X  X  X  
X  X  X  
X  
X  
X X X X  
X  X  X  
X  X  
X X X X  
Vefsna X  X X  
................................................................................ 
Funnet i antall vatn/tjern 1 1  5 1 1 1 2 9 6 7 8 3 3  
Funnet i antall elver/bekker 0 0 0  0 0 0 0 3 3 0 1 0 2  
A r t e r  a v  s l e k t e n  Deroneetes  forekom h y p p i g s t  i m a t e r i a l e t .  A l l e  
d i s s e  e r  k n y t t e t  til l o k a l i t e t e r  med k l a r t  v a t n  ( o l i g o t r o f e  s j Ø e r ) .  
D. a l p i n u s ,  som b l e  f u n n e t  i tilsamrnen 12 a v  sjØene og e l v e n e ,  f i n n e s  
s p r e d t  o v e r  d e t  meste av  l a n d e t ,  u n n t a t t  TrØndelag. D. r ival is ,  som 
også  v a r  v a n l i g  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  e r  t i d l i g e r e  i k k e  r e g i s t r e r t  i 
i sØndre d e l e r  a v  Nordland, men e r  k j e n t  både f r a  SØr- og Nord-Norge. 
D. m u l t i l i n e a t u s  forekommer s p r e d t  o v e r  h e l e  l a n d e t .  
Av H a l i p l i d a e n e  v a r  kun HaZipZus fuzvus f o r h o l d s v i s  v a n l i g .  
Denne a r t e n  f i n n e s  over  h e l e  l a n d e t  og h a r  v i d e  t o l e r a n s e g r e n s e r  med hen- 
syn til h a b i t a t s k r a v .  H. obZiquus e r  t i d l i g e r e  ikke  f u n n e t  i Norge. 
Arten e r  k j e n t  f r a  SØr-Sverige nord til Uppland og f r a  SØr-Finnland. 
E l l e r s  er den u t b r e d t  på de  b r i t i s k e  Øyer, i d e  s e n t r a l e  d e l e r  av  Europa 
og i Danmark. Ar ten  b l e  kun f u n n e t  i B j o r t j o n n a  og m a t e r i a l e t  b e s t å r  a v  
3 hanner .  H. c o n f i n i s  b l e  f u n n e t  sammen med H. obZiquus. Utbrede l sen  a v  
d e  t o  a r t e n e  f a l l e r  s t o r t  s e t t  sammen, men H. con'fznis g å r  l e n g r e  mot nord 
og e r  i Norge f u n n e t  s p r e d t  på  SØrØst landet ,  SØrlandet ,  i TrØndelag, 
Nordland og Troms. 
D e  3 Hydropoms-ar tene e r  u t b r e d t  o v e r  h e l e  l a n d e t .  PZatmbus 
maeuzatus e r  k a r a k t e r i s t i s k  f o r  v å r e  s t o r e ,  o l i g o t r o f e  v a t n ,  hvor  den 
g j e r n e  h o l d e r  til i brenningssonen.  
I g l e r  ( ~ i r u d i n e a )  
----------------- 
Det b l e  kun f u n n e t  2  a r t e r  a v  i g l e r ,  begge i meget b e s k j e d e n t  
a n t a l l  (vedlegg 1 4 ) .  D i s s e  e r  GZossiphonia compZanata og HeZobdeZZa 
s t a g n a z i s .  Artene a n s e e s  som d e  v a n l i g s t e  nord f o r  Dovre og  e r  d e  m e s t  
k u l d e t o l e r a n t e  i g l e a r t e r  i v å r  fauna  (B.  S i v e r t s e n ,  p e r s .  medd.) .  D e  
h a r  en  meget v i d  u t b r e d e l s e  og e r  r a p p o r t e r t  f r a  a l l e  k o n t i n e n t e r  u n n t a t t  
A u s t r a l i a .  G. e o m p ~ m a t a  b l e  r e g i s t r e r t  i S t o r e  Majavatn,  S e f r i v a t n ,  
Unkervatn,  B j o r t j e r n  og  E l s v a t n ,  H. stagnazis i L i l l e  Majavatn,  Unkervatn 
og Nordt j  e r n ,  
SAMMENFATNING AV RESULTATENE 
De enkelte deler av Vefsnavassdraget 
- 
Under feltarbeidet ble de deler av vassdraget som på daværende 
tidspunkt var mest sentrale i utbyggingssammenheng viet stØrst oppmerk- 
somhet. Variasjonene i omfanget av prØvetaking gjØr det vanskelig å 
sammenligne direkte artsdiversiteten i de forskjellige deler av vass- 
draget. Resultatene har, hva artsantall angår, naturlig klar sammenheng 
med omfanget av prøvetaking. Materialet gir likevel en rekke opplysninger 
om faunaen som med stØtte i de hydrografiske data gjØr det mulig å klas- 
sifisere vannlokalitetene og i en viss grad å kunne sammenligne dem inn- 
byrdes. Tab. 34 og 35 viser artsantallet innen hovedgruppene i materialet 
fra de enkelte lokaliteter. 
Svenningdalsvassdraget hadde ensartet hydrografi. Vanntempera- 
turen i overflata varierte lite. Vatnet var svakt surt i både elver og 
sjØer og hadde lavere elektrolyttinnhold enn de Østlige deler av Vefsna- 
vassdraget, men sammenlignet med f. eks. de stØrre vassdragene i TrØndelag 
er verdiene likevel forholdsvis hØye. 
Planktonkrepsfaunaen var ensartet i denne grenen av vassdraget. 
Den var alminnelig både når det gjelder artsantall og mengder. En påviste 
8 arter som en kunne vente å finne i området. De er sikkert nok til 
stede i samtlige av disse vatna. 
I vatna i Svenningdalen ble det tatt et beskjedent antall prØver 
av bunnfaunaen. Somtidligere nevnt var de vanlige dyregruppene i oligotrofe 
vannforekomster representert i materialet. Artsutvalget var noe varierende 
for de enkelte grupper. Marflo ble funnet i de 3 Øverste vatna og det 
er sannsynlig at arten finnes i alle vatn i Svenningdalsvassdraget. 
I samtlige vatn ble det, innsatsen tatt i betraktning, funnet et stort 
antall småkrepsarter, særlige littorale cladocerer. Sefrivatn skilte seg 
ut med et stort antall dogniluearter, 11 av områdets 22 registrerte arter 
i stillestående vatn var representert her. Majavatn hadde mange vannbille- 
arter i forhold til de andre vatna. Ellers var artsantallet innen gruppene 
forholdsvis likt, og det var gjennomgående de samme arter og slekter som 
var tallrikest i alle vatn i Svenningdalen. I ~åsvatn ble det tatt svært 
få prØver. Etter hydrografiske forhold og data som eksisterer om faunaen, 
skiller vatnet seg ikke ut fra sjØtypen en har i Svenninqdalen. I inn- 
lØpselva ble det funnet få arter og relativt få individer. 
T a b e l l  34. O v e r s i k t  o v e r  a r t s a n t a l l e t  innen  a r t s b e s t e m t e  g r u p p e r  i m a t e r i a l e t  f r a  d e  e n k e l t e  v a t n  og  t j e r n .  For  
f j e r m y g g  a n g i r  t a l l e n e  a n t a l l  s l e k t e r  e l l e r  s l e k t s g r u p p e r .  X = m a r f l o  r e p r e s e n t e r t  
c  c  
u u c  c  m 
u u 
c I m m c  
m c  m 
C c u m  
C C C C  
ci u m c  
Q J c u c s c  
m 4 > 4  
a i >  a i>  .A k a i c  o i c  m .d oi.4 h.4 C h m  r i m  u  u ~  u c  r l c  u u m m 
0 . n d . n  <u a i c i  0 0 d a i  2 u - ' u - '  ai u 
u m  d m  ai . n a  u >  . d >  .m c .?  S C .n > ( O E  d z  m x >  m m  c l rn  u i91s z a  >E-  n 3 m ro z w  o o  
I g l e r  ( H i r u d i n e a )  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0  
Amphipoda 
M a r f l o  (Gammarus X  X  X  . X X X X X X X X X  
Smakrepc ( l i t t o r a l e  o g  
p l a n k t o n i s k e )  
C l a d o c e r e r  12  8  8 9 1 0  1 2  - 11 8 3  1 20 1 3  1 0  7  1 3  4  
Copepoder 4 2 5 1 3 3 - 3 2 1 2 5 3 4 1 8 2  
W g n f l u e r ( E p h e m e r o p t e r a )  4  5  11 5  l4 O 
S t e i n f i u e r ( P i e c o p t e r a )  1 1 2  1 2 1 2  5  4  0  2  7  0  0  0  0  
Vannbil ler(Hydradephaga)  2  3  3  3  1 O O O 
V a r f l u e r ( T r i c h o p t e r a )  3  1 1 1 O O 
Fjermygg ( D i p t e r a  
Chi ronomidae)  4  8  6  8  5 4  4 1 3  7 6 1 2 1  7 0  0 1 6  3  
T a b e l l  35. O v e r s i k t  o v e r  a r t s a n t a l l e t  i n n e n  a r t s b e s t e m t e  g r u p p e r  i m a t e r i a l e t  f r a  d e  e n k e l t e  e l v e r  og  b e k k e r .  F o r  
f j e r m y g g  a n g i r  t a l l e n e  a n t a l l  s l e k t e r  e l l e r  s l e k t s g r u p p e r  
I  
m Z 
c  d l m 
o m  > 
I  
I rl 
m 5  i l 5 %  g i j :  > L I  m m ..i c  
ai c  m c  . m  c d m  d 4 5 1 0  
a .-i a u  d c  m c  ai x  m c  m c  
c ,=m CA? e . .  > a i  m x  c 5 0  m a i  m 
B :: a. m m  m 
rl ,m ai, u, u  g g 8 0 2  c m  > Z  $ 2  s ."x c x  x  g $",.g " 'd 
w a  z a  m F 3ai 6 i $  g 5 2  i ; IG  5: > c %  ? 
DØgnf lue r (Ephemerop t e r a )  7 1 3  1 1 9 11 3  2  6 1 0  6  5  5  9 9 5  
S t e i n f l u e r ( P 1 e c o p t e r a )  4  5  2 1 1 0  12  1 3  5  7 6  1 5 4  6  4  
V a n n b i l l e r  (Hydradephaga)  1 1 1 1 1 2 2  
V i r f l u e r ( T r i c h o p t e r a )  6  9 1 1 3 8  1 1 4 6 4 4 3 4 2  
Fjarmygg ( D i p t e r a  
Chi ronomidae)  7 1 1 0 0 4 1 4 2  2 4 5  3 2 5 4 1 0 5  
I Svenningdalselva var dØgnfluefaunaen meget artsrik. Hele 13 
av totalt 17 registrerte arter i rennende vatn i området var representert 
her. Også vårfluene hadde relativt stort artsutvalg. Fjærmyggfaunaen var 
også variert og hadde 11 slekter eller slektsgrupper representert i mate- 
rialet. 
I Ovre Fiplingvatn var de hydrografiske forhold tilnærmet de 
samme som i vatna i Svenningdalen. Nedre Fiplingvatn hadde noe lavere over- 
flatetemperatur og verdier for kalsium og således også for total hardhetog 
ledningsevne. Det er rimelig at dette i vesentlig grad skyldes påvirkning 
av Simskardelva som 1Øper samen med elva som forbinder de to vatna. Elve- 
vatnet nedenfor samlØpet var kaldt og meget elektrolyttfattig. Simskard- 
elva kan til tider være sterkt påvirket av breslam. Dette farer til en 
overslamming av bunnsubstratet i stillere partier av elva nedenfor samlØpet. 
Faunaen syntes å bestå av få grupper som igjen var svært arts- og individ- 
fattig på denne strekningen. 
Når det gjelder planktonkreps var Fiplingvatna helt lik vatna i 
Svenningdalen. Bunnfaunaen i Fiplingvatna domineres av de samme hoved- 
gruppene som vatna i Svenningdalen. Tettheten av bunndyr i gruntvannssonen 
synes ikke å være vesentlig forskjellig i de to vatna, og en kan grovt sett 
si at den er av same stØrrelsesorden som i vatna i Svenningdalen. Arts- 
rikdommen synes også å være noenlunde lik i de to vatna, men innen de 
enkelte gruppene kan det delvis være forskjellige arter som dominerer. 
Materialet er imidlertid for lite til å si noe sikkert om dette. Det 
ble funnet marflo i begge vatn. 
I de Østlige deler av vassdraget var både individtetthet og arts- 
antall gjennomgående storre i bunnfaunaen. Hovedelva Susna får tilskudd 
av til dels meget elektrolyttrikt vatn fra Øst hvor sideelvene og -bekkene 
renner gjennom et mektig kalksteinsbelte. Fra sØr og vest blir det til- 
fart relativt elektrolyttfattig vatn ved elver som drenerer områder med 
lite eroderbare bergarter. Vannkvaliteten i Susna var således ulik på de 
enkelte målestasjoner. Susna har en meget artsrik fauna innen hovedgruppene 
av næringsdyr for våre laksefisker, og prØvene indikerer at individtettheten 
var stor. Det ble her eksempelvis registrert larver av 11 dØgnfluearter, 
12 steinfluearter, 8 vårfluearter og 14 slekter eller slektsgrupper av 
fjærmygg. Sideelver og bekker til Susna som Harrvassbekken, Brjedalsbekken, 
Pantdalsbekken og Unkra har representanter fra et stort utvalg av våre 
ferskvannsgrupper. Artsutvalget innen gruppene var også til dels stort. 
Tallmessig synes dagnflue~e å spille en spesielt viktig rolle i disse 
elvene. 
Susna får kaldt og i perioder sterkt slamfØrende vatn fra 
MjØlkelva og delvis også fra Tiplingene. I MjØlkelva synes faunaen å 
vare meget fattig. PrØvene fra Vestre Tiplingen indikerer også en 
forholdsvis artsfattig bunnfauna. Den har få arter planktonkreps og 
tettheten er meget lav. 
Berggrunnen i nedslagsfeltet består av granittiske bergarter, 
og tillØpsvatnet er for en stor del smeltevatn. Elektrolyttinnholdet er 
lavt. GjennomstrØmningen i vatnet er også stor. Det er naturlig at 
Vestre Tiplingen er et lavproduktivt vatn. 
Unkervatn ble grundigere undersØkt enn de Øvrige vatn grunnet 
dets sentrale stilling i utbyggingssammenheng. Etter norske forhold har 
vatnet relativt h@yt elektrolyttinnhold; total hardhet var ved de fleste 
analyser mellom 9 og 10 mg/l "CaO". De hydrografiske forhold var svært 
like i begge basseng. Vatnet må sies å ha en meget artsrik fauna. Det 
ble f. eks. funnet larver av 14 dØgnfluearter, 7 steinfluearter, 
6 vårfluearter, 21 fjærmyggslekter eller slektsgrupper, samt 25 småkreps- 
arter. Marflo var også regelmessig representert i R5-prØvene, og i grabb- 
prØvene hadde den en meget stor vektandel i materialet på dyp ned til 6 m. 
Totalt sett var bunndyrmengdene (utregnet på grunnlag av prØver med 
Ekmangrabb) forholdsvis moderate og av samme stØrrelsesorden som i mange 
av våre stØrre oligotrofe vatn i SØr-Norge. Det store artsutvalget i 
littoralen vil imidlertid gi grunnlag for en jevn næringstilgang for fisk. 
Elsvatn har litt lavere elektrolyttinnhold enn Unkervatn. 
Bassenget er grunt. Vatnet har en artsrik bunnfauna, men individtallene i 
R5-prØvene var gjennomsnittlig mye lavere enn for Unkervatn. 
Det ble tatt prØver i 3 tjern Øst for hovedvassdraget i 
Hattfjelldal og Susendal. Av disse hadde BjortjØnna og NordtjØnna et 
usedvanlig hØyt kalkinnhold etter norske forhold. Samrnensetningen av 
faunaen skiller seg her til dels £ra det vanlige. 
Med hensyn til planktonfaunaen i de Østlige deler av området kan 
det nevnes at Eudiaptomus graeiloides her for forste gang ble påvist i et 
stØrre område i de midkre deler av landet. Arten er @stlig. Unkervatn 
og Elsvatn har en alminnelig rik planktonfauna. En har forsakt å dra 
visse slutninger om enkelte arters sesongutvikling i de to vatna. I de 
mindre lokalitetene var det bare £ra 2 til 4 arter og delvis små individ- 
antall. Til tross for at en art som Holopedim gibberwn reagerer negativt 
på store kalkkonsentrasjoner, kunne en ha ventet at disse kalkrike lokali- 
tetene iallefall hadde stor tetthet av planktonkreps. 
I Vefsna nedenfor Hattfjelldal ble flest prØver tatt i Stilla- 
området. Vannkvaliteten i Vefsna forandres lite nedenfor Hattfjelldal på 
normal sommervannfØring. Også i Stilla var artsutvalget av bunndyr 
relativt stort. Strekningen har varierte forhold med hensyn til stram og 
bunnsubstrat, og det er rimelig at denne delen av elva sett under ett har 
et stort utvalg av former som finnes i rennende vatn i vassdraget. I Vefsna 
nedenfor Trofors ble det tatt et fåtall prØver som indikerer at artssam- 
mensetningen er noenlunde den samme som i Stilla. 
Vefsnavassdraget sammenlignet 
med andre norske vassdraa 
Vefsnavassdraget forgrener seg til områder som er markant for- 
skjellig med hensyn til berggrunnsforhold. Dette gir store variasjoner 
i vannkvalitet i vassdraget. Sammenlignet med f. eks. Åbj~ravassdraget i 
Bindal, som drenerer et ensartet granittområde, er således Vefsnavassdraget 
hydrografisk interessant. I deler av vassdraget har vatnet etter norske 
forhold meget hØyt kalkinnhold (opp til 48 mg/l CaO). 
Enkelte grener av vassdraget har sine utspring ved breene, 
12-1300 m.o.h., og kan være sterkt slamfØrende, mens andre er klarvanns- 
elver fra lavere fjellområder. Fallforhold og stØrrelse på de enkelte 
grener varierer også mye, slik at et rikt utvalg av norske elvetyper er 
representert. Sammenlignet med mange andre av våre stØrre vassdrag har 
Vefsnavassdraget også et rikt utvalg av sjQer av forskjellig stØrrelse. 
De varierte topografiske og hydrografiske forhold betyr et stort biotop- 
utvalg for ferskvannsorganismer. I forhold til våre stØrre vannsystem lenger 
sØr i landet er Vefsnavassdraget ubetydelig forurenset og påvirket av 
menneskelig aktivitet. 
1 pelagisk sone ble det funnet 9 arter planktonkreps totalt i vass- 
draget. 8 arter forekommer i hele området. Copepoden Eudiaptoms  graciloidzs 
kommer inn fra Øst og går vest til Tiplingen. Tidligere var denne bare 
kjent som alminnelig utbredt i Finnmark, men var likevel notert fra 
RØssvatn. En har ikke mange tilsvarende unders0kelser 5 sammenligne med. 
PA Hitra er det registrert. 14 arter planktonkreps (Jensen 1968). Noen 
av disse har sannsynligvis sin nordgrense i Nord-Trondelag, mens andre 
igjen er kjent £ra Finnmark. Bortsett fra E. graeiloides, er alle arter 
fra Vefsna vanlige i TrØndelag. 
ü år det gjelder de littorale småkrepsartene er sammenlignings- 
grunnlaget dårlig for de nordlige deler av landet. De dominerende arter 
var imidlertid gjennomgående de same som i en rekke TrØndelagsvatn. Det 
totale antall registrerte arter (39) er relativt hØyt samrnenlignet med 
andre undersØkelser i landet hvor lignende metoder er benyttet i et storre 
antall lokaliteter (cfr. tab. 9). Flere arter er tidligere funnet bare 
et fåtal1 ganger i Norge. En vil spesielt nevne DisparaZona ros t ra ta  
som var en meget regelmessig art i prØvene fra Unkervatn, men som tidligere 
kun er registrert i StorsjØen, Odal og noen ikke navngitte lokaliteter ved 
Oslo. 
Av andre krepsdyr synes marflo å være vanlig i hele vassdraget. 
Skjoldkreps ble funnet i Vestre Tiplingen (683 m.0.h.) og Daningen 
(760 m.0.h.). Denne arten forekommer i SØr-Norge kun i lokaliteter som 
ligger hØyere enn ca. 1000 m.0.h. 
Dominerende bunndyrgrupper i gruntvannssonen i vatna var larver 
av dØgnfluer, fjærmygg og vårfluer. I elvene kommer i tillegg larver av 
steinfluer som en betydningsfull gruppe. En slik sammensetning er normal 
for norske vassdrag med lav forurensningsgrad. 
DØgnfluefaunaen er meget artsrik i vassdraget. Det ble registrert 
27 av 43 kjente arter for Norge. 22 arter ble funnet i stillestående og 
17 i rennende vatn. Sammenlignet med tall en har fra undersØkelser i 
SØr-Norge (se avsnittet om dognfluer) skiller Vefsnavassdraget seg klart 
ut med hensyn til artsrikdom. En rekke av artene som ble funnet er registrert 
som nye for Nordland fylke. 
Steinfluene var representert med larver av 16 arter i materialet. 
Tidspunktene for provetaking tatt i betrakning indikerer dette en artsrik 
steinfluefauna for vassdraget. Ved lignende undersØkelser i Øvre deler 
av Åbj~ravassdraget, Bindal og i Stordalen og Norddalen på Fosen ble det 
henholdsvis funnet 6 og 7 arter. For Norge totalt er 35 arter kjent. 
Flertallet av disse finnes ifØlge Lillehammer (1974) i alle landsdeler, 
og artsantallet Øker med grad av innlandsklima. De Østlige elvene i 
Vefsnavassdraget hadde også flest arter. 
Relativt få arter og individer av vannbiller var representert 
i materialet. Dette forklares i forste rekke med at de fleste vannbille- 
arter foretrekker små, vegetasjonsrike lokaliteter, mens vassdraget preges 
av store klarvannssjØer. De fleste artene i materialet forekommer over 
hele landet. HaZiplus obliquus, som ble funnet i Bjortjonna, er tidligere 
ikke registrert i Norge. 
Vårfluematerialet gir et bilde av en nordlig, relativt arts- 
fattig fjellfauna som var forventet å finne etter de hydrografiske forhold 
i området. Det ble funnet larver av 24 arter. Sammenlignet med under- 
sØkelser i vassdrag av tilsvarende nordlig beliggenhet i Sverige ( se av- 
snittet om vårfluer) er dette likevel et relativt hØyt artsantall. Larve- 
materialet ble supplert med voksne individer fanget i lysfeller. Det 
totale artsantall for området kom med dette opp i 50 arter. Dette utgjØr 
en knapp tredjedel av Norges vårfluefauna. 
Det ble funnet minimum 26 slekter av fjærmygg. Vassdraget har 
med dette et forholdsvis stort utvalg av fjellformer og former som ellers 
er typiske for klarvannslokaliteter, mens former som krever mer næringsrike 
vanntyper mangler. 
Grupper som ikke er arts- eller slektsbestemt vil en her ikke 
gå nærmere inn på. 
Totalt sett kan en si at vassdraget etter norske forhold har et 
rikt utvalg av ferskvannsevertebrater. Grupper og arter som trives best 
i klart, oksygenrikt vatn dominerer. 
UTBYGGINGSPLANER FOR VASSDRAGET 
Statskraftverkene har under planleggingen arbeidet med en rekke 
reguleringsalternativ for Vefsnavassdraget. Siden feltundersØkelsen for 
denne rapporten ble utfart har noen av alternativene falt bort, mens nye 
har kommet til. Pr. 1. mars 1976 foreligger det utbyggingsplaner som vil 
fare til fslgende inngrep i vassdraget: 
Svenningdalen. Store Svenningvatn får en moderat regulering 
------------- 
innenfor rammen 1,5 m hevning og 2 m senkning. Det samme gjelder Lille 
Svenningvatn med hevning 0 , 5  m og senkning 0 , 5  m. I Svenningdalsvassdraget 
ovenfor Store Svenningvatn vil det ikke bli foretatt inngrep. 
Holmvasselva og Jordbruelva blir overfort til Store Svenningvatn. 
Svenningdalselva blir fort i tunnel fra Lille Svenningvatn til kraftstasjon 
i Vefsna, ca. 2 km ovenfor Trofors. ~åfjellelva taes inn i denne tunnelen. 
Fiplingdalen. VatnaiFiplingdalen blir nå holdt utenfor regu- 
leringsplanlegging. Store og Lille Fiplingdalselv taes inn i tunnel mot 
kraftverket ved Vefsna ovenfor Trofors. Inntaket av Lille Fiplingdalselv skal 
skje ovenfor Klavfors gård og av Store Fiplingdalselv nedenfor saml@p med 
St-ore  V e i s k a r d e l v .  
S u s e n d a l e n .  Fra Susenda len  e r d e t p l a n e r  om å o v e r f o r e  Susna  i 
---------- 
t i i n n e l  til Unkervatn .  Det  f o r e l i g g e r  i t i l l e g g  e n  p1a.n om å f a r e  Susna  
i t u n n e l  d i r e k t e  til k r a f t v e r k e t  o v e n f o r  T r o f o r s .  Hvor t u n n e l i n n t a k e n e  a v  
Fusna k o r n r n e r t i l å  b l i , e r  avheng ig  a v  h v i l k e  r e g u l e r i n g s h Ø y d e r  Unkervatn  
v i l  f å .  A k t u e l t  i nn taksomrade  er s t r e k n i n g e n  mellom samlØp med Kvalpskard-  
e l v  og G r u b l a n d s e l v .  I S u s e n d a l e n  o v e n f o r  I v a r r u d  v i l  d e t  i k k e  b l i  f o r e -  
t a t t  i n n g r e p .  
D e t  a r b e i d e s  med t o  a l t e r n a t i v  f o r  r e g u l e r i n g  a v  Unkerva tn ,  e n  
modera t  r e g u l e r i n g  i n n e n f o r  g r e n s e n e  4 , 5  m h e v n i n g  og 3 , 5  m s e n k n i n g ,  o g  e n  
s t o r  r e g u l e r i n g  med 28 ,5  m h e v n i n g  og  3 , 5  m s enkn ing .  F r a  Unkervatn  v i l  
v a t n e t  f Ø r e s  i t u n n e l  til k r a f t v e r k  ved  H a t t f j e l l d a l  s en t rum.  H e r  k a n  d e t  
o g s å  b l i  a k t u e l t  med e n  pumpes ta s jon  f o r  o v e r f Ø r i n g  til RØssvatn f o r  å 
b r u k e  d e t t e  som magas in .  Unkervatn  t e n k e s  o g s å  p å  hØy v a n n s t a n d  å kunne 
b r u k e s  som d i r e k t e  magas in  f o r  k r a f t v e r k e t  ved  T r o f o r s  ved  å f a r e  v a t n  til- 
bake  til S u s e n d a l e n  o g  d e r f r a  i d e n  t i d l i g e r e  n e v n t e  t u n n e l  til T r o f o r s .  
Vef sna  n e d e n f o r  H a t t f j e l l d a l .  Ca. 1 , 5  km n e d e n f o r  samlØp med 
L i l l e  F i p l i n g d a l s e l v a  er  d e t  p l a n l a g t  å demme Vefsna  f o r  å danne  e t  e l v e -  
magas in  som n å r  d e t  e t  f u l l t  v i l  komme på  hØyde med t o p p e n  a v  H a t t f j e l l -  
f o s s  o g  s å l e d e s  s t r e k k e  s e g  n e s t e n  til H a t t f j e l l d a l  sent rum.  Ved d a m s t e d e t  
v i l  d e t t e  b e t y  e n  maksimal r e g u l e r i n g s h Ø y d e  p å  9 5  m. H e r f r a  v i l  d e t  g å  
t u n n e l  til k r a f t s t a s j o n e n  o v e n f o r  T r o f o r s .  D e t  f o r e l i g g e r  o g s å  e t  a l te r -  
n a t i v  f o r  u t b y g g i n g  u t e n  d e t t e  s å k a l t e  S t i l l a - m a g a s i n e t .  
Nedenfor  T r o f o r s  kan  d e t  b l i  a k t u e l t  å sØke om u t b y g g i n g  av 
L a k s f o r s  o g  F o r s j o r d f o r s .  E lvemagas ine r  p å  denne  s t r e k n i n g e n  e r  i k k e  
a k t u e l t .  
VIRKNINGER AV EN EVENTUELL UTBYGGING 
Hva en eventuell utbygging vil ha å si for evertebratfaunaen og 
derfor også for fiskeproduksjonen i vassdraget, vil være helt avhengig av 
reguleringshØyder i vatna og vannfØringsforhold i elvene. OverfØringer 
som betyr endringer i temperatur og vannkvalitet vil også virke inn. 
Den rikeste bunnfaunaen i stillestående vatn finnes som regel på 
dyp mellom 0 og 6-7 m. De fleste av organismene tåler ikke at den sonen 
de naturlig lever i blir tØrrlagt i perioder. Selv meget moderate reguleringer 
kan derfor bety omfattende skadevirkninger på en rekke organismer. En 
periodevis tØrrlegging av gruntvannssonen farer også til en utvasking av 
bunnmateriale som igjen sedimenterer under nedre reguleringsgrense. Her 
vil bunnen bli nedslammet og egnet kun for enkelte organismer, mens den 
utvaskede reguleringssonen bli en meget fattig sone, fri for vannvegetasjon. 
Svenske undersakelser har vist at bunndyrmengdene i gruntvannssonen kan 
bli redusert med hele 80-90% (Grimås 1970). De negative virkninger strekker 
seg også langt under nedre reguleringsgrense. Spesielt Ømfintlig er de 
viktigste næringsdyrene for fisk, som store insektlarver, snegler, muslinger 
og marflo. 
Neddemming av tidligere tØrt land vil som regel fØre til at vatnet 
får et tilskudd av næringssalter fra grunnen i de neddemte områder. Dette 
fØrer til en oppblomstring av planteplankton som igjen betyr Øket produk- 
sjon av enkelte organismer oppover i næringskjeden. Sffekten vil imidler- 
tid avta etter som næringssaltene vaskes ut. Livsbetingelsene for bunndyrene 
på de neddemte arealene adelegges ved den unaturlige hevningen og senkningen 
av vannstanden som kjennetegner et reguleringsmagasin. 
For elvefaunaen vil variasjoner i vannf~ring og minstevannfØring 
være avgjØrende. Overfor sesongmessig reduksjon av vannfØring vil spesielt 
ubevegelige stadier som egg og pupper være sterkt utsatt. Enkelte arter 
kan derfor få sterkt nedsatt reproduksjonsevne dersom vannfØringsreduksjonen 
skjer i bestemte faser av deres livssyklus. 
Redusert vannfsring fØrer til storre begroing av elvebunnen. 
Sammen med endrete strØmforhold og derfor også omlagringsforhold for bunn- 
substratet vil dette naturlig fore til en forskyvning med hensyn til arts- 
dominans og sannsynligvis også til direkte utskiftning av en del arter. 
Ved redusert vannforing vil også produks]onsarealene bli mindre. Dette 
kan imidlertid i en viss qrad kompensercs ved at den totale produksjon 
pr. arealenhet elv synes å ake noc iincic~r d-? bctiriqe1si.r r,n f?tr vecl r~dil- 
sert vannforing. 
Hvordan eventuelle reguleringer vil virke på Vefsnavassdraget, 
vil således være helt avhengig av hvilke reguleringshØyder vatna får og 
hvordan vannf~rinqsforholdene i berorte elvestrekninger blir. 
For vatna i Svenningdalen er reguleringshØydene moderate og de 
direkte skadevirkninger på ferskvannsfaunaen antas ikke å bli særlig om- 
fattende. Store Svenningvatn har tidligere vært regulert med noenlunde 
samme hayder i flØtningsØyemed og Lille Svenningvatn har naturlige vann- 
standsfluktasjoner som er tilnærmet lik reguleringshØydene. I Svenning- 
dalselva vil selv en moderat reduksjon i vannfØring bety at store arealer 
blir tØrrlagt, i og med at elva mange steder er bred og grunn. Regulering 
av Svenningvatna antas derfor å bety sterkt nedsatt produksjon i Svenning- 
dalselva nedenfor. 
OverfØring av Susna fra Ivarrud til Unkervatn eller i tunnel til 
Vefsna 2 km ovenfor Trofors vil bety sterkt redusert vannfØring på en 
meget lang elvestrekning. Unkra vil også bli tarrlagt ved at vatnet fra 
Unkervatn blir fort i tunnel mot kraftverk ved Hattfjelldal sentrum. 
Disse overfØringene vil få sterk virkning på faunaen i store deler av de 
områder som antas å være de mest produktive og artsrike i vassdraget. 
Unkervatn vil ved overfaringen av Susna få tilfØrt store mengder 
breslam. Susna er som nevnt tidligere sterkt slamfØrende i lange perioder. 
Slampåvirkningen kan £Øre til mindre lysgjennomgang i Unkervatn eller deler 
av dette, alt etter strØm- og blandingsforhold i vannmassene. Dette vil 
nedsette primærproduksjonen i vatnet og får i sin tur negativ virkning på 
faunaen. Videre vil en sannsynligvis få en viss overslamniing av bunn- 
substratet gjennom sedimentering av slampartikler. Dette har også negativ 
virkning på bunnfaunaen. I tillegg kommer effekten av reguleringen av 
selve vatnet. Maksimumsalternativet har så store reguleringshØyder at 
storparten av den naturlige bunnfaunaen kan forventes å bli slått ut 
(cfr. Grimås 1965). Det mer moderate reguleringsalternativet antas 
imidlertid også å virke sterkt inn på produksjonen av bunndyr i og med at 
gruntvannssonen i store deler av vatnet ersmalog har en bratt marbakke 
utenf or. 
Dersom Stilla-magasinet blir realitet, vil nesten hele elve- 
strekningen av Vefsna mellom Trofors og Hattfjelldal få helt forandrete 
produksjonsforhold. Selve Stilla-magasinet vil for det meste bli brådypt, 
og med store vannstandsvariasjoner i tillegg vil dette magasinet på sikt 
kunne forutsies å bli lavgroduktivt. Strekningen mellom magasinet og kraft- 
stasjonen ovenfor Trofors vil på samrne måte som Susna og Svenningdalselva 
få en faunaforandring avhengig av vannfØringsfarholdene. 
Kraftverkene i Laksfors og Forsjordfors v i l  ikke ha s t o r  d i rekte  
innvirkning på evertebratfaunaen dersom d e t  ikke b l i r  anlagt  elvemagasiner 
i forbindelse med dem. Det e r  vanskelig 3 s i  hva de enkelte vannforings- 
forhold grunnet utbyggingene lenger opp v i l  bety f o r  bunndyrproduksjonen i 
nedre de le r  av vassdraget. 
VURDERING AV VASSDRAGET I VERNESAMMENHENG 
Franaturvernhold har det vært aktuelt å forsØke å verne et 
av våre store vassdrag mot kraftutbygging. Ideelt sett burde et slikt 
vassdrag omfatte et vidt spekter av norske sjØ- og elvetyper. Dette 
innebærer at utspringet må være hØyt til fjells, at vassdraqet kan by 
på elver og bekker med varierende fallforhold og stqjrrelse og videre ha 
et utvalg sjØer i forskjellig hØyde over havet og med ulik morfometri. 
De geologiske forhold burde også være variert, slik at vannkvalitet og 
næringsforhold i vassdraget sett under ett ville tilfredsstille kravene 
til et stort utvalg renvannsformer av planter og dyr. Endelig burde et 
slikt vassdrag ha sentral beliggenhet og lett adkomst. 
Vefsnavassdraget tilfredsstiller alle kriterier som er 
nevnt ovenfor. En b@r forØvrig huske at vi i dag har få stØrre vassdrag 
iqjen som ikke er utbygd og at valgmulighetene derfor er begrenset. 
Når det gjelder selve utvalget av sj@ og elvetyper, skulle denne 
rapporten gi belegg for at Vefsnavassdraget er meget variert, både med hensyn 
til morfometri og vatnets fysisk/kjemiske egenskaper. En finner et rikt 
nyanseutvalg fra de strie, brepåvirkete hayfjellsbekkene til de nedre deler 
av vassdraget hvor Vefsna breier seg ut i stilleflytende partier i lavlandet. 
Et stort utvalq sjØer av forskjellig stØrrelse oq dybdeforhold ligqer ogs4 
i nedslagsfeltet, til dels i selve hovedqrenene av vassdraget. Områdets 
geologi er slik at vannkvaliteten varierer mye, og en finner her ofte 
skarpe overganger mellom nærliggeride grener av vassdraget. 
Ferskvannsfaunaen er tilsvarende variert. Totalt har vassdraget 
et meget stort utvalg av dyreformer som er kjent fra norske uforurensete 
vannforekomster, men også her finner en overganger fra de meget arts- og 
individfattige lokaliteter til de sjeldent rike. En vil i tillegq nevne at 
Vefsna er en av våre viktigste lakseelver. Det henvises forØvria til 
rapporter nevnt innledningsvis for data om andre biologiske kvaliteter i 
området. 
I vernesammenheng er det mest nærliggende å sarnrnenligne Vefsna- 
vassdraget med Orkla- og Altavassdraget. Av disse er Altavassdragets 
beliggenhet i landet slik at det som vernet vassdrag ville ha lavere "bruks- 
verdi" enn de to andre. Orklavassdraget har sentral beliggenhet, men det er 
i langt sterkere grad påvirket og forurenset av menneskelig aktivitet. 
Vefsnavassdraget skiller seg således umiddelbart ut som det mest tiltrekkende 
i vernesamrnenheng. Da det i tillegg er vist at en her har et stort biotop- 
utvalg og en tilsvarende variert og til dels me~et rik fauna, vi i eri ut fra 
et ferskvannsbiologisk synspunkt se det naturliq at verneintcrescene samles 
om Vefsnavassdraget. 
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VEDLEGG 

2 2 3 Vedlegg 1. Vannareal (km 1, nedslagsfelt (km ) og midlere avlØp (m /sek.) 
for vatna i Vefsnavassdraget. Etter oppgave fra NVE 
Vannareal Nedslagsfelt Midlere avlØp 
Vatn ( km2 1 (km2) (m3 /sek) 
Unkervatn 13,7 755,O 16,8 
Tiplingen m/mellomliggende elv 4 l4 213,6 v/niv. 8 l 7 
Øvre Fiplingvatn 12,l 71,7 v/niv. 4,o 
Nedre Fiplingvatn 9,5 26017 16,6 
Ma j avatn 16,O 81,s 318 
Lille Majavatn 
Sefrivatn 214 12012 519 
Kjerringvatn 1,25 134,9 v/niv. 6 l 9 
Store Svenningvatn 
1,ille Svenningvatn 
Gtssvatn 
Vedlegg 2. UTM-referanser for plankton- og hydrografiske stasjoner 
Lok. nr. Lokalitet UTM-referanse 
Store Ma j avatn 
Li lle Majavatn 
Sefrivatn 
Store Svenningvatn 
~åsvatn 
Øvre Fiplingvatn 
Nedre Fiplingvatn 
Vestre Tiplingen 
Daningen 
Unkervatn, Østre basseng 
Unkervatn, vestre basseng 
Svartt j ern 
Bjortjern 
Elsvatn, St. 1 
Elsvatn, St. 2 
Nordt jern 
Pytt Åshaug 
Vedlegg 3. Liste over prØvetakingsdatoer 
Lokalitet St. Dato 
VATN/TJERN 
Store Majavatn 
Il 
Il 
Lille Majavatn 
Kj erringvatn I 3.7. 29.7. 
Store Svenningvatn 
Li 1l.e Svenningvatn 
Gåsvatn 
11 
Bvre Fiplingvatn 
Il 
Il 
Nedre Fiplingvatn 
Vestre Tiplingen 
Il 
Daningen 
Il 
Unkervatn 
Il 
11 
Il 
11 
I, 
,t 
I 
vedlegg 3 forts. 
Lokalitet St. Dato 
NordtjØnna 
Dam Oladalen 
Elsvatn 
11 
RENNENDE VATN 
Tomasbekken I 
Elv Sefrivatn-Lille Majavatn I 
Elv Kjerringvatn-Store Svenningv. I 
Svenningdalselva I 
InnlØpselv Gåsvatn 
Elv ml. Ø. og N. Fiplingvatn 
Susna 
I 1  
11 
Il 
11 
I 1  
11 
I 1  
11 
MjØlkelva 
LØypskardelva 
Harrvassbekken 
Il 
vedlegg 3 forts. 
Lokali tet St. Dato 
Ørjedalsbekken 
Il 
Pantdalsbekken 
Il 
Il 
11 
Il 
Il 
Unkra 
Il 
11 
Skarmodalselva 
Elsvasselva 
Skrivsteinbekken 
Vefsna - Stilla 
11 
Vef sna 
11 
Vedlegg 4 .  F a n g s t  a v  l i t t o r a l e  småkreps .  Ta l len i?  a n q i r  a r t e n s  p r o s e n t v i s e  & i d e l  i p r a v e n .  
H = h i v k a s t ,  R = r o t e p r a v e ,  x = a r t e n  r e g i s t r e r t ,  s = a r t e n  kun f u n n e t  i p r ø v e r  t a t t  med S c h i n d l e r f e l l e  
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Met. / 
S t .  
MAJAVATN 
1 . 7 .  H l 
24 .7 .  H I 1 
LILLE MAJAVATN 
29.6.  H 1 l 
25 .7 .  H 1 
25.7 .  H 2 
SEFRIVATN 
28.6. H 1 7 10 
28.6.  R 1 x 
3 0 . 7 .  H 1 3 1 
29.6. H 2 2 1 
25.7.  H 2 
KJERRINGVATN 
3.7 .  H 1 s 
29.7.  H 1 s 
STORE SVENNINGVATN 
3.7 .  H 1 
3 .7 .  R 1 x 
LILLE SVENNINGVATN 
3 . 7 .  H 1 
29.7 .  H 1 4 1  2 
0VRE FIPLINGVATN 
1 . 7 .  H 1 1 
1 . 7 .  R 1 
NEDRE FIPLINGVATN 
5 . 7 .  H 1 
VESTRE TIPLINGEN 
1 0 . 7 .  H 1 
10 .7 .  H 2 
Vedlegg 4 forts. 
UNKERVATN 
8.7.  H l c1 2 1 s 2 s d l  s 6 s 88 1 s 
15.8. H 1 11 4 2 1 8 1 s 6  1 26 3 
NORDTJØNNA 
DAM OLADALEN 
4.8. H 1 1 l 
NEDRE ELCVATN 
12.7. H 1 19 19 55 6 s 
23.7. H 1 56 < 1 10 3 1  4 1 2 
22.8. H 1 90 s 10 s 
22.8. R 1 X X X 
22.8. H 2 1 41L1 s 1 s  9 7 s  4 1 s  
12.7. H 3 1 16 1 68 15 
23.7. H 3 41 1 9 6  3 
22.8. R 3 X X X X X 
23.7. H 6 32 5 1 59 3 
7.8. H 5 4 3 s s s 41 s 56 4 1 s s 
22.8. H 5 8 3 1 4 l 6 11 
22.8. H 6 80 1 < 1 1 11 s 7 d 1 
Vedlegg 5 .  Kjente  l o k a l i t e t e r  f o r  sk jo ldk reps  (Lepidurus arcticus) i Grane og 
H a t t f j e l l d a l  
L o k a l i t e  t 
-~ - -  - ~ -  ~ 
H.0.h. 
( m )  Bel iggenhet  Refe ranser  
Ø. Måsskarvatn 920 
Mange t j e r n  rund t  8.  og 
V.  åss skar vatn ca.  900 
Simskarvatn 877 
T j e r n  ved Simskarvatn 1021 
V. T ip l i ngen  683 
0. Daningen 
Legdvatnet 
Q). Krutvatn  
Rosisvatn 
evre d e l e r  a v  
Ranserdalen ca. 900-1000 
Rotnan c a .  1000 
Midtre  Penkelvatn  743 
Brunreinvatn 758 
Vågvatn 700 
Måsvatn 825 
S t o r e  K je r r i ngva tn  663 
Buksvatnet 6 17 
F i sk lØsva tn /Kru t f j e l 1  708 
S k i n d f e l l v a t n  (Øvers te )  654 
S t o r e  Kjukkelen og f l e r e  
v a t n  v e s t  f o r  d e t t e  824 
Jenge len  66 2  
Nedre F ip l i ngva tn  359 
Bre i skardva tn  851 
Namnlausa ca .  900 
~ å s s k a r d v a t n  920 
UTM VN5927 
W64 33 
Berg 1954 
Il 
Berg 1954, og denne unders  
Il Il 
Berg 1954, T. Dalen pe r s .  
medd . 
T. Dalen,  pe r s .  medd. 
Il 
M.  åker, pe r s .  medd. 
I t  
11 
Il 
Il 
Il 
Vedlegg 6. Fangst av dØgnfluelarver (Ephemeroptera larvae) i vatn og tjern. R 5  = roteprOve, P2b = plukkpr@ve 
Majavatn 
I a R 5  24.7. 
Lille Majavatn 
I R 5  29.6. 10 
R 5  25.7. 4 
I1 R 5  29.6. 3 
R 5  25.7. 
Sefrivatn 
I R 5  28.6. 
R 5  30.7. 
P2b 28.6. 1 
5  Ekman 
1 , 5  m 28.6. 
11 ~3 29.6. L 
R 5  25.7. 1 
IV 5 Ekman 
2 m 29.6. 
5  Ekman 
3 m 29.6. 
V R 5  4.7. 4 
Kjerringvatn 
I R 5  3.7. 4 
R 5  29.7. 5  
Store Svenningvatn 
I R 5  3.7. 
R 5  29.7. 6 
Lille Svenningvatn 
R 5  29.7. 1 
Gasvatn 
I R5 20.8. 18 
I1 R 5  20.8. 6 
Øvre Fiplingvatn 
I R 5  1.7. 7 
5 Ekman 
6 m 1.7. 
I11 R 5  19.8. 
IV R 5  19.8. 1 
v e d l e g g  6. f o r t s .  
Nedre F i p l i n g v a t n  
I R5 5 .7 .  
V e s t r e  T i p l i n g e n  
I R5 10.7. 
I1 R5 10.7. 
Daningen 
I R5 27.8. 
I1 R5 27.8. 
Unkerva tn  
I R5 8.7. 1 
R5 18.8. 
R5 25.8. 
I1 R5 8.7. 
R5 15.8. 
R5 25.8. 
5  Ekman 
2 m 8.7. 
5  Ekman 
4 m 15.8. 
5  Ekman 
6 m 15.8. 
I11 R5 8.7. 
5  Ekman 
2 m 9.7. 
5  Ekman 
2 m 14.3. 
5  Ekman 
4 m 14.8. 
5  Ekman 
6 m 14.8. 
5 Ekman 
2 m 25.8. 
5  Ekman 
4 m 25.8. 
5 Ekman 
6 m 25.8. 
VI R5 18.7. 
R5 15.8. 
vedlegg 6. forts. 
Dam Oladalen 
I R 5  4.8. 
Elsvatn 
I R 5  12.7. 
R 5  23.7. 1 
R 5  22.8. 3 
5  Ekman 
l m 12.7. 3 
5  Ekman 
2 m 12.7. 2 
I1 R 5  12.7. 7 
I11 R 5  12.7. 1 118 
R 5  23.7. 2 5  
R 5  22.8. 8 
Vedlegg 7. Fangst av dagnfluelarver (Epherneroptera larvae) i elver oq bekker. R5 = roteprØve, P2b = plukkprave 
Tomasbekken 
I R5 1.7. 
R5 25.7. 
P2b 1.7. 
P2b 25.7. 
Elv m/Majavatn-Sefrivatn 
I R5 29.6. 1 
R5 25.7. 
P2b 25.7. 
Elv m/Kjerringvatn-Store Svenningvatn 
I R5 3 .7 .  
R5 29.7. 
P2b 3.7. 18 
P2b 29.7. 4 
InnlØpselv Gbsvatn 
I R5 20.8. 20 
Elv m/@. og N. Fiplingvatn 
I R5 17.8. 
Harrvassbekken 
I R5 15.7. l 
Susna 
I R5 
R5 
P2b 
I1 R5 
R5 
111 R5 
R5 
IV R5 
vedlegg 7. forts. 
Wypskardelva 
I R5 23.8. 
Ørjedalsbekken 
I R5 15.7. 
R5 24.8. 
P2b 15.7. 
P2b 24.8. 
I1 R5 15.7. 
Pantdalsbekken 
I R5 16.7. 
R5 5.8. 
P2b 16.7. 
P2b 5.8. 
I1 R5 5.8. 
Unkra 
I R5 16.7. 
R5 23.8. 
I1 R5 16.7. 
R5 15.8. 
P2b 15.8. 
111 R5 23.8. 
Skardmodalselva 
I R5 14.8. 
v e d l e g g  7. f o r t s .  
E l s v a s s e l v a  
I R5 16.7.  
R5 23 .8 .  
P2b 16 .7 .  
P2b 23.8.  
S k r i v s t e i n b e k k e n  
I R 5  16 .7 .  
R5 22.8.  
P2b 16 .7 .  
P2b 22 .8 .  
V e f s n a ,  S t i l l a  
I R5 4 . 7 .  
R5 1 6 . 8 .  
Vefsna  
I b  R5 3.9. 
I1 b  R5 3 . 9 .  
I11 b R5 3 .9 .  
Vedlegg 8 .  F a n g s t  a v  s t e i n f l u e l a r v e r  ( P l e c o p t e r a  l a r v a e )  i v a t n a .  
R5 = r o t e p r @ v e ,  P 2 b = p l u k k p r ~ v e  
Majavatn  
S t .  I R5 24.7 .  9  4  
S t .  I1 R 5 1.7. 1 
................................................................................. 
L i l l e  Majavatn  
S t .  I R5 29.6.  1 
................................................................................ 
St. I R5 28.6.  1 
K j e r r i n g v a t n  
S t .  I R5 3.7. 2  
S t o r e  S v e n n i n g v a t n  
S t .  I R 5  3.7. 32 
11 29.7. 6 1  1 
................................................................................ 
L i l l e  Svenn ingva tn  
S t .  I R5 29.7. 2  1 
................................................................................ 
Gåsva tn  
S t .  I 
S t .  I1 R5 20.8. 1 
................................................................................ 
Bvre  F i p l i - n g v a t n  
S t .  I R 5 1 . 7 .  1 1 
S t .  I1 R5 19.8 .  2  O 
S t .  I V  R 5  19 .8 .  3 8 
................................................................................ 
Nedre F i p l i n g v a t n  
S t .  I R 5  16 .8 .  7  5 
S t .  I1 R5 16 .8 .  9 5 
................................................................................ 
v e d l e g g  8 f o r t s .  
S t .  I1 
S t .  I11 
S t .  I V  
S t .  V 
S t .  V I  
Daningen 
S t .  I R5 27.8. 6 
S t .  I1 R5 27.8. 7 
................................................................................ 
Unkervatn  
S t .  I R5 8.7.  2 1 1  
11 15.8.  
Il 25.8. 
R5 8.7. 
11 15.8. 42 
Il 25.8. 18 
R5 8 .7 .  
Il 14.8. 
Il 25.8. 
R5 8.7.  
Il 14.8. 
Il 25.8. 
R5 14.8.  
11 25.8. 
R5 8.7. 
Il 15.8.  
11 25.8. 
S t .  V I 1  R5 14.8.  1 
Il 25.8. 4 
S t .  I X  R5 15.8. 8 
S t .  I1 5 Ekman 6 m 25.8. 
................................................................................ 
Nedre E l s v a t n  
-St.  I R5 12.7.  1 
St. I11 R5 12.7.  
Il 23.7.  3 
Il 22.8. 9 
S t .  V R5 7.8. 4 
Il 22.8. 1 
S t .  V I  R5 23.7. 2 3 
St. I 5 Ekman 1 m 12.7.  1 

vedlegg 9 forts. 
Lok ./St. /Metode/Dato 1 2 3 4 5 6 7 R 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
St. I1 R5 23.8. 1 
............................................................................................................. 
Løypskardelva 
R5 23.8. 3 2 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ørjedalsbekken 
St. I R5 15.7. 5 1 1 
" 24.8. 34 3 2 
P2b 24.8. 1 
R5 15.7. 6 1 ?:l-&:....................................................................................................... 
Pantdalsbekken 
St. I R5 16.7. 7 
" 5.8. 45 
P2b 5.8. 
St. I1 R5 5.8. 25 
St. I11 R5 5.8. 6 
St. IV R5 5.8. 7 
St. V R5 5.8. 48 
R5 5.8. 7 St:-!I ..................................................................................................... - 
Unkra 
St. I R5 16.7. 1 1  7 
" 23.8. 8 1 
St. I1 R5 16.7 1 1 
" 15.8. 2 4 11 2 
St. 111 R5 23.8. 7 3 
............................................................................................................. 
Skardmodalselva 
St. I R5 14.8. 6 1 
P2b 14.8. 2 
............................................................................................................. 
Elsvasselva 
St. I R5 16.7. 9 
" 23.8. 6 17 4 
............................................................................................................. 
Skrivsteinbekken 
St. I R5 16.7. 1 16 5 
" 22.8. 18 10 
P2b 16.7. 2 
" 22.8. 1 
............................................................................................................. 
Vefsna (Stilla) 
St. I R5 4.7. 1 23 
" 16.8. 25 1 1 
St. I1 R5 16.8. 59 1 4 
St. I11 R5 18.8. 
St. V R5 18.8. 
St. VI R5 18.8. 
St. VI1 R5 22.8. 
St. VI11 R5 22.8. 55 1 
............................................................................................................. 
Vefsna 
St. Ib R5 3.9. 9 2 
St. IIb R5 3.9. 9 2 
St. IIIb R5 3.9. 2 1 2  
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v e d l e g g  10 f o r t s .  
U n k e r v a t n  
I R 5 1 5 . 8 .  
R5 25 .8 .  
R5 
R5 
IV R5 
R5 
V R5 
R5 
VI R5 
R5 
R5 
V I 1  R5 
R5 
IX R5 
I1 5 Ekman 2 m 
6 m 
1 0  m 
5 Ekman 2 m 
4 m 
6 m 
5 Ekman 2 m 25.8.  
4 m 
6 m 
1 0  m 
V 5 Ekman 2 in 1 4 . 8 .  
6 m 
5 Ekman 4 m 25 .8 .  
N o r d t j Ø n n a  
I R5 6 . 8 .  
E l s v a t n  
I R5 22 .8 .  
111 R5 1 2 . 7 .  
V R5 22 .8 .  
I 5 Ekman 4 m 24 .8 .  
5 E k m a n 4 m  1 2 . 7 .  
6 m 
E l v e r  o g  b e k k e r  
--------------- 
Tomasbekken 
I R5 
R5 
P2b  
P2b  
vedlegg 10 forts 
Elv L.Majavatn-Sefrivatn 
I R5 29.6. 
R 5 25.7. 
P2b 25.7. 
Elv Kjerringvatn-St. Svenningvatn 
I R5 3.7. 
R 5 29.7. 
P2b 3.7. 
P2b 29.7. 
Svenningdalselva 
I R5 30.7. 
P2b 30.7. 
I I R5 4.7. 
R5 29.7. 
P2b 4.7. 
P2b 29.7. 
I11 R5 30.7. 
Innl. elv GAsvatn 
I R5 20.8. 
Elv 0. og N. Fiplingvatn 
I R5 17.8. 
Harrvassbekken 
I R5 15.7. 
R5 27.8. 
P2b 15.7. 
l I R5 14.7. 
R5 27.8. 
P2b 14.7. 
Susna 
I R 5 6.8. 
R5 26.8. 
I I R5 24.8. 
111 R5 15.7. 
R5 26.8. 
IV R5 15.7. 
V R5 15.7. 
VI1 R5 15.7. 
R5 26.8. 
P2b 15.7. 
P2b 26.8. 
VI11 R 5  15.7. 
R5 26.8. 
X R5 22.7. 
P2b 22.7. 
X1 R5 22.7. 
X11 R5 22.7. 
P2b 22.7. 
X111 R5 22.7. 
Løypskardelva 
I R5 23.8. 
v e d l e g g  10. f o r t s .  
Ø r j e d a l s b e k k e n  
I R 5  
11 R 5  
P a n t d a l s b e k k e n  
I R 5  
R 5  
P2b 
P2b 
I I  R 5  
VI R 5  
Unkra 
I R  5  
R 5  
I I R 5  
R 5  
P2b 
P2b 
I 1 1  R 5  
S k a r d m o d a l s e l v  
I R 5  
E l s v a s s e l v  
I R 5  
R 5  
P2b 
S k r i v s t e i n b e k k e n  
S t . 1  R 5  
R 5  
P2b 
P2b 
V e f s n a ,  S t i l l a  
I R 5  
VI11 R 5  
I I b  R 5  
Lysfellefangst av vårflue r (Trichoptera) Vedlegg 11. 
Strendene i Svenningdal, Grane, 19 74 
Hydroptila 
forcipata 
Rhyacophila 
nubila 
Potamophylax 
latipennis 
Plectrocnemia 
conspersa 
Hale s u s  
tesselatus 
Apatania 
stigmatella 
Hydropsyche 
pellecidula 
Halesus 
radiatus radiatus 
Micropterna 
sequax 
Lepidostoma 
hit-tum 
Limne phil u s  
spa r  s u s  
Wormaldia 
subnigra 
Limnephilu s 
extricatus 
Polycentropus 
flavom aculatus 
Anabolia 
so ro r  
Limne philu s 
boreal is  
Limnephilu s 
coenosus 
Anitella 
obscurata  
Limnephilu s 
alpe s t r i s  
Chaetopteryx 
villo s a  
Hale sus  
digitatus 
Vedlegg 11 fo r t s .  Fager l i ,  Stilla, Grane, 1 9 74 
Rhyacophila I d  9d  21d 74d 205d 257d 291d 474d 335d 22d 135d 
nubila 1 5 9  1 7 0 9  4719 1 6 6 9  3389 1 0 8 9  1 8 9  2 9  
Hydroptila 
forcipata 39 ' 9  ' 9  
Apatania I d  I d  1 d  
stigmatella l 9  l ?  %I ' 9  
Plectrocnemia 
consper s a  1 9  
Polycentropu s 
flavomaculatus 
Micropterna 
sequax 
Hale s u s  
tesselatus 
Po tamophylax 
latipenni s 
Anabolia 
so ro r  
Halesus 
digitatus 
Limnephilus 
boreal is  
Limnephilu s 
coenosus 
Le pido stoma 
hirtum 
Athripso de s 
dissimil is  
Limnephilus 
spar  sus  
Hale sus  
radiatus radiatus 
Anitella 
obscurata 
Vedlegg li for t s .  Nedre Fiplingvatn, BØrgefjellskolen, 1974 
Apatania 4d  8d 23d 15d 22d 3d I d  
stigmatella 4 9  119 7 9  2 0 9  
Rhyacophila 
nubila 
Mystacides 
azurea 
Athripsode s 
annulicornis 
Limnephilu s 
rhombicus 
Limnephilw 
fuscicornis 
Limne philu s 
boreal is  
Micropterna 
sequax 
Hale sus  
tesselatus 
Halesus 
radiatus radiatus 
Po tamophylax 
latipenni s 
Lepido stoma 
hirtum 
Limnephilu s 
spa r sus  
Plectrocnemia 
conspersa 
Hale sus  
digitatus 
Limnephilus 
ser iceus  
Limnephilus 
extricatus 
Limnephilus 
coenosus 
Anitella 
obscurata 
Chaetopteryx 
villo s a  
Vedlegg11 for t s .  Grannes, Unkervatn, Hattfjelldal, 1974 
Limnephilu s ld 
extricatus 
Hale sus  
tesselatus 
Rhyacophila 
nubila 
Grammo taulius 
signatipennis 
Limnephilu s 
stigma 
Limnephilus 
borealis 
Apa tania 
stigmatella 
Asynarchus 
lapponicu s 
Polycentropus 
flavomaculatus 
Limnephilu s 
ser iceus  
Athripsodes 
s inereus 
Limne philu s 
CO en0 sus  
Potamophylax 
nigricornis 
Anabolia 
so ro r  
Limnephilus 
griceus 
Po tamophylax 
latipennis 
Limnephilus 
fenestratus 
M'ystacides 
azurea 
Hale sus  
digitatus 
Annitella 
obscurata 
C haetopteryx 
villo sa 
Limnephilus 
sparsus  
Limnephilus 
. picturatus 
Vedlegg 11 fo r t s .  Harrvass tua ,  Hattfjelldal, 1974 
Halesus I d  5 d  7d 9d 
digitatus 
' 9  5 9  8 9  479 319 59 
Po  tamophylax 
latipennis 
Rhyacophila 
nubila 
Hale s u s  
tesselatus  
Micropterna 
sequax 
Limnephilus 
borea l i s  
Limnephilu s 
spa r  s u s  
Apatania 
stigmatella 
Limnephilu s 
coeno s u s  
Philopotamus 
montanu s 
Po tamophylax 
nigricornis 
Anit ella 
obscurata  
Chaetopteryx 
villosa 
Vedlegg 12. Vårflueartenes representasjon i lysfelle- og larvematerialet 
Lysfeller Rot, plukk, grabb 
(imagines ) (larver) 
Limnephilus extricatus 
Halesus tesselatus 
Rhyacophila nubila 
Grammotaulius signatipennis 
Limnephilus stigma 
Limnephilus borealis 
Apatania stigmatella 
Asynarchus lapponicus 
Polycentropus flavomaculatus 
Limnephilus sericeus 
Athripsodes sinereus 
Limnephilus coenosus . 
Potamophylax nigricornis 
Anabolia soror 
Limnephilus griceus 
Potamophylax latipennis 
Limnephilus fenestratus 
Mystacides azurea 
Halesus digitatus 
Annitella obscurata 
Chaetopteryx villosa 
Limnephilus sparsus 
Limnephilus picturatus 
Athripsodes annulicornis 
Limnephilus rhombicus 
Limnephilus fuscicornis 
Microterna sequax 
Halesis tesselatus 
Halesus radiatus radiatus 
Lepidostoma hirtum 
Plectrocnemia conspersa 
Hydroptila forcipata 
Anabolia soror 
Athripsodes dissimilis 
Hydropsyche pellecidula 
Wormaldia subniqra 
Anitella obscutata 
Limnephilus alpestris 
Philopotamus montanus 
Agraylea multipunctata 
Cyrnus f lavidus 
Hydropsyche angustipennis 
Phryqanea sp. 
Molanna angustata 
Athr ipsodes sp. 
Grammotaulius cp. 
Apatania cp. 
Rhyacophila cp. 
Neurelipsis bimaculata 
~ydropsyche cp. 
Hydropsyche instabilis 
Hydropsyche nevae 
Silo pallipes 
Sericostoma personatum 
Potamophylax cp. 
Apatania muliebris 
Vedlegg 13 .  Fangst  a v  v a n n b i l l e r  (Hydradephaqai 
!ann..oq.tlern 
S t o r e  Majavatn 
I R 5  24.7. 3 1 1  
I1 R 5  1 . 7 .  1 3  17 2 
L i l l e  Majavatn 
I R 5  29 .6 .  3 
R 5  25 .7 .  2  1 
S e f r i v a t n  
I1 R 5  29.6. 
R 5  25.7. 1 
V R 5  4.7. 1 
Kje r r ingva tn  
I R 5  3.7. 2 4 
R 5  29.7. 2 
S t o r e  Svenningvatn 
I R 5  3.7. 5 12 1 
R 5  29.7. 1 1 
L i l l e  Svenningvatn 
I R 5  29.7. 1 
Øvre F i p l i n g v a t n  
1 R 5  1.7. 
R 5  19.8. 
Nedre F i p l i n g v a t n  
I R 5  5.7.  
R 5  16 .8 .  
I1 R 5  16.8. 
111 R 5  17.8.  
V e s t r e  T i p l i n g e n  
I L  R 5  10.7. 
Dariingen 
I R 5  27.8. 
11 R 5  27.8. 
Unkervatn 
I H 5  8 . 7 .  
B j o r t j e r n  
I R 5  16.7.  
E l sva tn  
I R 5  12.7.  
Tomasbekken 
I R 5  1 .7 .  
E lv  S e f r i v a t n - L i l l e  Majavatn 
I R 5  29.6. 
Skr ivs te inbekken  
I R 5  2 2 . 8 .  
Skardmodalselva 
I R 5  14 .8 .  
Vefsna,  S t i l l a  
I1 R 5  14.8.  
IV R 5  18.6.  
Vrfsna 
I b R 5  3 .9 .  
111 b R 5  3.9. 
Vedlegg 14. Fangst av igler (Hirudinea) 
Store Majavatn 
I R 5  
Lille Majavatn 
I I R 5  
Sef rivatn 
V R 5 
Unkervatn 
I I 5 Ekman/2m 
I I R 5  
I11 R 5  
Bjortjern 
I a R 1 
Nordt jern 
I R 5  
Elsvatn 
I 5 Ekman/lm 
I 5  ~kman/6m 



